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T Y P O G R A * 
P H V S L E C T O R I , S. 
V M i n communi 
m o r e p o í i t u m f i t , 
amice ac beneuo-
le L e d o r , ve qu i 
feriptú a l iquod , 
feü propr ium feu alienum i n 
publicum emiffurus eft, prrfa-
tis vel paucifsimis verbis eius 
caufam, racionem de vti l i tatem 
emptoribus exponat, nos que-
que partiutn noflrarumeffedu 
ximus5vt de pr^fente hoc opuf-
culo palám honorificam, ac d i -
gnam faceremus mentionem. 
Nos i t aq^cúm communis Rei-
public^ literaria commodi non 
fané minorcm ? q u á m noftri ra* 
tionem habendam elle confy-
* 2 derare* 
FTÍ AEF ATT O. 
¿erarcmus5hunc pr^fentéTra? 
¿t at u m vet u íli c u i u fd á , fed fu x 
í m t i s exercitatifsimi lurifcon-
fu l t i D n . Petri de Bella Pertica, 
luris vtriurque (vt inraanufcri 
ptoexemplari legitur)]Vlonar^ 
t h x mero ergaquofcunque l u -
risprudentiae ftadioíos amore 
candorcq^ fumptibus, arq; im-
peníis noftris qualibufcunque 
p r i m ú m omnium typis in lu-
cem edidimuSj&idqLiidaTi tan 
t ó l ibentiús, quantp maiorem 
degant i ís ími huius Tradatus 
vtilitatem ^ ac materiarum va-
r i eta te m nobis perfpedam, Se 
cxploratam haberemus. Nam 
tlu res exi íkre qu i praefentem anc materiam fcriptis fuisex* 
planariint,idq; hauddub iénon 
punus copióse g.vciiiterjhaud 
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infidas imus, fedcú veteresfcri-
jptores,c]uiaIiquádiu f u m m a c ú 
iniuria in tenebris l a t u e r ^ m a -
g i snuc leumquá teftam56¿:ma-
gis rem j q u á n i verbaprofecuti 
fuerint^hunc quidem ipfumau 
thorern eo máxime nomine, ca-
dide Leótor ? t ib i c o m m é d a m u s 
^praedicamuSjquodearum re« 
rumquas de Feudis explicandas 
fufcepitjtam genuinam, q u á m 
breuem, ram propriá5&r ex fon* 
tibus petitam, quám claram & 
luculentam expoí í t ionem , ac 
commentationem confecerit, 
qualem ha de mis fimilem vix 
quífquam oftendere pofsit. Sed 
ne verba magis, quám re ipfam 
daré t ibi videamur, age experi* 
mé tumin voluedoac r euo lué -
do hocauthorcfaciasiicebit,^ 
* 3 haud 
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haud dubié eueniet i d , quod 
perfuafum t ib i voluimus. Por-
ro non arbitramur, nec fpera-
mus hanc noftram typographi* 
cam operam cuidam vel fraudi 
fucuram, vel diíplicituram effe: 
quam á nobis magis communis 
vti l i tat is ,quám proprij comodi 
caufa in prsefens nauatam effe 
quifq; certó íibi perfuaderede-
bet.Dabimus autem Deo adiu-
uante pofthac plura 5 6c maiore 
i n modum ftudebimus ? ne ina-
nes aut infruduofas operas col-
locaffeSici poísimus.Vale,^: 
fruere foeliciter.Colo* 
nias ídibus Sept. 
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Vtmjque luris Monarch¿efe* 
liciter incipit 
Tra¿í:átu-ro ergo de fcudis,Primo v i -
dendura eft quid íit feudum. 
Secundo vnde dicatur* 
Tertió de forma íuraraent i fídeliratis* 
Quartóquis poteft daré feudum. 
Qiiintó quibus perfonis dan poíTunr* 
Sexto qux res dari poífunt. 
Séptimo quibus modis conftituitur 
feudum. 
Odauó qualiter acquiritur. 
Nono quibus modis alienatur feu-
dum. 
Décimo quibus caííbus amí t t i tu r . 
Vndecimó de frudibus feudi poí l a-
mifsionem. 
Duodécimo qui fuccedunt i n feu* 
dum. 
Tertiodecimó de inueftituraqualitef 
fiat5& per quos teftes probecur. 
- A Quar-
i 
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Qiiartodeciirió quis fie índex fcudi. 
Quintodecimo quo iure feudum pe-
ra tur. 
Scxtodecimo quibus modis vel caíi-
bus Vafallus á fidelicatedoraini l i -
bcrerur. 
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i . Teudi definitio. 
3» inhonefta [emitid pre feudo miniMepríHfi 
fiandd. 
Turpes ftipuídtiones nullius momenti. 
4. Nemo fupemri inturpth. obedire tenetur, 
1» dtrocionbus non ideo excufántur,quid domi* 
nimdndatumfdciunttfecus m non dtrocio* 
rihus.mtm.¿.6.y. 
E F 'D FMeJ l concedo 
reipro homagio faBa, ex-
tra de Simon.c.ex diligen* 
te :& in hoc dijfert ab Emphjteufi, 
tu qua non dehetur homagium fecun 
dum cafum.ext de Tur. Emphyteut. 
cfotuit & C deSacrofanft, Bcclef 
- 4uth* 
Jath.Qtú res iam díSias,& Cde ture 
Emphjteut.L.2. 
yelfeudum eftbeneficiumytdejly he* 
muola aBio 3 trtbuens gaudium ca* 
pieutíy capiensfatrihmdo. Vtin vfik 
feud-^uh. In quib. caftb.feud.amitt. 
inc.Obertus deorto. 
Velfeudum e¡lcocerlo rei facía alu 
cui cum tranjlatione Wilis dominijr 
üdhabendum ifr fruendum cum ex*, 
hihitione alicuius boueHiferuitij. 
Sene dicitur honeíli jerui t i j : quiaK 
feciis eftJi inhonefü tputa quia con* 
ceditfeudurn "Vt hominem imujlé oc* 
cidat 3 vel offendaty VelJacrilegium 
faciat^Vel >í in meretrk io,Velturpi 
Jíruitio domino [eruiat: tuncfeudi 
concepto non tenet.argu.ff. Si remu~ 
nemndi§. Siadokfcens: & l.Si man 
dañero úbi.§. Quodedere. Genera-
liter enimnommui turpesftjpuktm 
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nesyel concesiones nullius efíemo» 
metí Vt.jfde fideiujj. L Generaüter, 
4 Vride per hoc non tenetur Va/alks 
domino in faBisturpibiiSy ^el inho-
neflis ohedire. nrg.jf. de oper, liberl 
H i t demum operd, & L Eius arti-
ficij) cúmpalam efteum irmtiombu 
liter hoc faceré Vel mandare, in vfí* 
husfeudorf^ub.Hicfínitur lex.&c. 
c.domino guerra. Narn necferuus do 
minoynecfilius patri, nec duismagi* 
Jiratuiyfiu ^ B o r i tenetur in turpi-
bus ohedire.ff. de aB. & obligat l 
Seruus.jf.de arhit. I Si cu dies.§. In 
5 compromiso. Etjt in atrociorihus 
deliBis ohediunt non ideo excufan*. 
tur^uia domini mandato faciunt: 
TSlam iph i , i ? ipfe dominus tenetur 
adpmam deliBi.jf.de Iniur.l Non 
l Jolum, §. precihus. TSlec enim oportet 
malitiam Vafalli, mandato domini 
augeri 
F E V D I S . y 
auveri.argumento, ffdefer. corrupta 
L.i.^erfuadere.In nüjsautem qu* 
non funt atrociora^ puta W damnum 
ülicui det in rebusJuis^fi obtempera* 
uerit domino excufaturfecundum le* 
ges feculi, & non ipfe Vafallusyfed 
dominus prtfcipiens ad emendado* 
nem dani dati tenetur.jf.ad L Aqui* 
lim.l.liberhomo, Adeaenim qua 
atrocitatemfacinoris Vel fceleris no 
hahent, ignofcitur obtemperanti.Vt 
ff.de reg. lurd. Ad ea qu¿e :Jedfecun* 
dum cañones non excufatur. argu-
mento extrae iniurijs.c. Si culpa.& 
máxime quo ad Veumjqui peccato* 
rem etiam de ociofisVerbis &faBis 
minimis reprobauit. 
D E S A C R A M E N T O F I -
D E L I T A T I S . T i t u l . I I . 
>. feudiBtymologid, 
^ forniá immmti remifiiué, 
A 5 $,for* 
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5. Tomd lurmentifideliutis commnis.nn* 
4. Vafxüm dominum contri p t i r m imdre 
non tenetur.num $ w 9. 
5, Sex Vafallus debet hubere in mmork, m* 
iiie.10.iM5.14^15,1617. 
^, Vdfdli O" domini recipYou eñ ohligitio, 
7. lurdmentum fidelitdtis pYiefidiur inueñi* 
turd de feudo concejfofdfti. num. 21. 
8. vafallum recufantem iuramentum domh 
Itus inueñirenon tenetur.nuM.ii.i$. 
9. lurdmentum fidelttatis omnes Vdfdlliprig* 
fidre coguntur num.z 4. 
IQ . Veudum honori$ quidhtu,i<} 
31, Mor í«o domino Vafallus iierdto cogitw 
iurdrefuccej[ori,nu zú* 
j2. Omnibusfuccefforibus iurdndum ejlfiptu* 
resfint.num.ij. 
13. Plures heredes Vdfalli iurdbunt}fiome5 
fucccdunt. num. 28.29.30, 
Iciturfeudum fidei datio^ 
fiue a fidelitatej ¡ h e afide, 
É T(ub.de[nue¡iitS. luuefl'h 
t u r a^uúmfmda ta r i j fm Vajallt dor 
minis 
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minisJüis pr<e[iare iurare dehenL 
yt inlíb^feudf^ub. Qualiteryafallm 
turare deb. domino¡mx. quaüter. i r 
ext.de InreiuY.c. Feritatis. & c. Eam 
te. Ec ideo de forma luramentt htc 
traSlamusJooc efl de fama luramen 
úfidelitatis. Cuius iuramenttforma 
eftin ¡)r<ediFto.c. qualiter^ext. de 
lureiur. c. Evo Nicolam. vbi e/1for* 
ma^ua pr^cipué iurat Ciericus, Vel 
fralatus Ecdeftceratione: Vbifuút 
diquot capitula qu¿e iurare non de* 
het Vafallus dominofeculari.Vtta-
men pleniús cognofcatis forma com~ 
munis iuramenti, cjuod pr¿e/latur do 
mino feudi talis e/i Vtdelicet: lura 
ego T. cjuod ab bac hora in antea ero 
fidelis Vi 'Vafallus domino lohanni 
in omni opere. Item iuroiquód non 
ero in confdio ñeque in faSio, Vt ipíe 
dominus vitam vdhonoremperdat^ 
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m t memhra s Vel capiatur mala ca-
p í ione : Vel munitiones fuas perdat, 
Velhona, Quódfi prctcitEla, "Velali* 
quid príediBorum Je hiero y fi potero, 
contradkam yt nonfiat^alioquin de-
nunc'iaho dommo?quam cit tus potero 
per me, yel per alium, Vt f t t domino 
meomtum, Hoc capitulum proba-
tur arg.jf,ad Silieia, l , i A occiforum, 
potuifíe, & ffl Locati. 1. Item 
J qu<eritur. §. Exercitu. Item, quod 
eidem domino eritfacilefacereynon 
faciamdifficilé^ quod & ídem fuerk 
pojlibile 5 Vt f i t impofííbiíe non tra* 
6 Eiabo. Item confüium quodmih'tper 
Je}aut per literas,')?elpernuncium ma 
nifejiabitjfeu n¡anifejlauerit>ad eius 
damnum nulli pandam ¿fedpoftula-
, tus confilium tribuam bonafide. 
7 Itemiuuabo <¿srdefendam ipfumdo" 
mimm^ <ty omnia iurafuá toto pojje 
meo> 
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meo j Jecundum Deum & iuflitiam 
contra omnes homtnes huius mundi. 
Exceptaperfona Imperatoris, \H in 
conUitut. Freder, defeudJ.i. Etdo* 
mini (Papte, y t in c. Venicn tes. ext, de 
lureiur.yel ^egis^el altcuius domt* 
nicu'tfubeJlJ^té.Hicfinitur lex.de-
indejts'cx.hi,Contra omnes.ty arg. -
ff.ad Municipal llmperator. Sed 8 
muquid iuuahit contra paires, "Vel 
filios, Velfmtresfiios ? Fidetur quod 
fie per prcüdicium.í.contra omnes ̂ ty* 
argumentumff. de condicl Indeb. i 
[ratera fratre, & j j . f l feruit. Vind. 
/. Alicui, Argumentum contra. C de 
excufit. tut.L Humanitatis. Fhi tu-
tor non tenetur iuuare pupillumfuü 
contraprrfdiftas perfonas. Item be-
ne diettur fuprajecundum Deum & 
tuíl'ttiam^ quidenimyifcio dominum 
wratiombiliter p r A i a r i , tune non i 
A 5 teñe* 
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tenebor ipjum tunare ad ojfendem 
dum aliosffyb. HÍC finitur l e x ^ c 
p cJomino. Mam Jjrferuus excufatur 
qui dommam juam in adulterio de~ 
prebenfaníy &amarito interfeSlam 
non iuuit.jf.ad Silldan. i Si quis in 
10 ingram.f.Sedinboc. Vndejexad-
dimus qutf debet Vajailus in memo-
ria habere, & ea Vitare y bona^fide 
femare: incólume y tutum, honeftum, 
11 pofíibile, Vtiley facile^. Incolmnejie 
f i t i n damno domino fuo de corpore 
12 feumembris, Tutum^ne fit in dam-
numde confilio fuo, Vel de munitio-
. lúbus per quas domims pote/} effe 
15 tutus. Honeflum^fíiücetnefnetm 
dammm de iuBitia/ua, Vel dealijs 
cauftsrfurt ad domini pertinentho* 
14 neftatem. ^ofiibile afilie et ne id 
quod pofíibile erat, domino reddat 
15 impofiibile, Ftikfcilketne indam* 
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num ftt domino Juo de fuis rehus. 
Vacile) fctlicet ne id bonum^quod do- 16 
minusfuus leuiter faceré f)oterat,fa~ 
ciat ei dtffíale fine grane. Sedquia i j 
nonfufficit abítinere a malojiifífiat 
quodeft bonumyVtin ijfdemcapitu-
Usfcriptis: confilium & auxiliumfi» 
deliter dominofuo pr^Jlet \ft benefifi 
ciofeudi Voluerit ejje dignus ̂  i¡rf¡~ 
delitatem debita Voluerit ab/eruare. 
Dominus quoque in bis ómnibus Va* 18 
fallofuo debet reddere grata Vicemi 
alias malee fidei dominus cenferetur, 
Htfc omnia jun t per ordinem in da 
cret.ii.qj.c.cúm de forma. Vnde l9 
pote/i feudum dupliciter aectpilfáli 
cetafidelttateyquam Vafallus domi* 
nofuo, & dfide quam Vice Verfa do» 
viinus debet Vafallo : quam f i non 
ffíéUitérk; iuramentumfidelttatis 
eidem doming ndferuetur.ij. (fMk 
Jga* 
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Agathofa. & C. depaciisl Cüm pro* 
ponas. Aequüenimeft'vtaheoaquo 
fide Velhonu exigís fide i ? bonufthi 
mutuo prdftes.arg.ffJe petit.háred. 
l.Sed etft legeS. Confuluit. ext. de te* 
ftam, c. cum in officijs 7. q. 2. c. illud, 
ló.q.i.c. otitis. argum.Sí a par. fuer, 
mam. l . i . Sciendum tamen ejl, quod 
faEia concefiione feudi, inueBi-
tura Jecuta, tune demurn hoc iufeu» 
radum prdjlabit Vafülus. tftyh.Qucip 
liter turare debet Vafall. domino. §. 
Imeílitura. ^rimó enim domims 
debet ex parte fuá complere, qu<z 
faceré tenetur, &poft debet exigé-
re )&recipere quodftbi faciendum 
ejla Vafallo. argumento.ff. de aSHon. 
empt. L lulianus. i . offerri 5 de 
21 <edil. ed. I . Sciendum. Si tameniura-
mentum Vafallus faceré recujaret, 
tune non debet ipjum domims inue* 
Jlire, 
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flire > nifipa&o ejfetremijfum huiufi 
modi iuramentum.c.per quos fiat in» 
ueíiitura. Ter totum i r - c. Mulla, 
Vnde Vafallus qui inueUituram pe* 
tit, debet injlanter fidelitatem do* 
mino polliceri Vt ̂ b . Qiiihus cauf. 
feud. amitt.c. Obertus, §. prima ante. 
Quid aute^Si imejlitura taliterfiat, 23 
plenius videbitis in fia (Rubrica, 
de inueíiitura. Hoc autem iuramen* 24 
tum práftant omnes yajalli dominis 
fu'iSjfiue habeant feudum honor is^fi-
uefeudumfcutiferi Velconditionale. 
In Vno tamen differunt^quia domi* 
msfaBa inueíiitura, tyreceptofa* 
cramento fidelitatis Vafallum hono* 
ris y el militLe ad ojculum recipere 
conjueuit :fed habentes feudum con-
ditionale Vel fcutiferi recipere non 
tenetur, Diciturfeudü honoris quo* 25 
tiens cum re feudali} Wputa cajiro, 
yel 
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Vel villa concejja in feudum, hahei 
Vafallus lurifdtSiiomm. quo cafu te-
ñe tur Vafallus dominogaudij facien* 
z6 di ratione. Sed qu¿eritur,mortuo do-
mino an Vafallus iterató iurare de* 
heatfuccefíori? Et dicitur^quód vtU 
que.Vt ext. de lureiur.c.Veritati.Sed 
l quando Vafallus iurauit domino re* 
cipienti pro fe fucceforihus juis, 
% j iurare non cogitur Jucceflori. Quid¡i 
plures fuerintfucceforestan fitiu-
randum omnihusl Videtur quódnon, 
Nam proVno feudo non dehetquis 
compelli hahere plures dominosfl̂ ti* 
hric. de feudis c. Imperialem. i.prd-
terea: tf^atio e/I: ne qui cum Vno do-
mino contraxit^ diíiringatur in plu-
res id iurare.argJnf.de exercit.l. Ne. 
in plures.ff. ludic.fol.l. lam tamen.$. 
I penult.Sed argumentum cQtrayquod 
ómnibus fi t iumndum.Jfde yfufi Si 
l cum* 
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aúusA.Sedfi pluresi&argumentum 
Hf.quifatisdxog.L Sedfipiures. Hoc 
Verius puto i quado omnes fuccedunt^ 
tjtiódómnibus f i t iurandum: quia & 
onus prcéiandi fidem defen/w* 
nemfaciendi ^afallo ómnibus incum 
bit) & fie intererit Vajallo potiüs m* 
mrepluribus quam Vniiqula & áplu 
nhus iuuabitiir defendetur^quod 
ytdtus erit ei.aYgumetumjf. de open 
mui nunc.LlSium rei publicrf. Quid 28-
ergo ecomterjo: anplures heredes 'Va. 
¡allí iurahuntl^fyondetur. Quod/i 
mués fuccedunty^r ¿equal i ter^tm 
^ubr. de bis quifeud. darépofí. c.L$, 
Sed cúm hoc.omnes iurabut, 
fi de feud. cont. fit inter dom. & agn. 
^ajalcomnesfilij. Cúm autem Vms 
fuccedityille folus iurabit^etiafi alias 
plures efíent hceredes 'Vajaílo inalíjs 
bonis fuis. Quid enim ] fi de feudo. 
Man 
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2-9 MarchU^ Ducatus^ y el regalis hono* 
vis q m fuer'ttinueUitus, eo exprejfo 
y t adhiere des juos tranfeat diBum 
feudunr.quia altas non tranjttad ha* 
redemjnprá'ditlo cafa talefeudum 
non dehet diutdiyfed ad Vnum tan* 
' tüm fucceJUprum transferriM ^uh. 
de feud. Marck i ? Vucatus. r . i . 
^ub, de fe tid. c. Imperialem.f.prate* 
rea ducatm.&extra de Vot.&Vot.c. 
30 yniuerfís.Velcjuid in alio feudo^quoi 
bene pote/i dmid'^Vt in d. §. Trdte* 
rea.&plures junt fuccefíoresjomnes 
tamen feudü repudiatpr¿eter Vnum. 
Certé Ule Vnus fuccedet in totofeu* 
do, & ei partes non petentium ac* 
crefcent cum onerefuo} <tsr ídemfolus 
iuratytsr Jeruit folus,argumento Cde 
caductolU. His itaque. C.deimpuk 
altjsfubjld.Tejlameto.jf. de legat* 
2./.Si l i t io 0 * M m m . í u l m u s M * 
gu* 
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gumentum contra.jfde legat, 3. / . i . f J 
Jm.Vndefine onereVenk ddalmmf 
fednon ohjlat.ltemfi ex diuifione ad 3̂  
vmmt pemenitjlle folusfidelitatem 
facitJÍfyk/l defeud.defunSli contfit 
Ínter dom. & ag.c. omnes filt¡, 
Q V I P O T E S T D A R E 
F E V D VM. Titulas I I I . 
1. Omnis homo quiñónprohihetur,potefi d d 
refeudum. 
2. Pdpiwlmperdtorfeudum ddyepoffmt. 
3. xifcdkfmt principiSiVEcdefufiicu do* 
mií>dp<e. 
4. Vdtr imht , Árchiepifcopi, Epifcop^Ah» 
hites feudum dAre pojfmK 
5. VMktipofímt dure infeudum UIm m ^ « 
fuo tempore necefiiute recidmmt, 
6. Qttmor cdfthm Ucdeflide notfo meedc* 
Kpoteñ. 
7' ¿gnutis $ u U t i in feudm ddre prohk 
hntur. 
8' Confenfus upittdi requintm in infeudM 
^ n n m m l i m Í M d é m f 
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9. Kes ftims Ucckfu utilispoterit eoncedi 
pro feruitio Ecckp.te utilioru 
30, Reges^MdrchioneSfDuCeSyp'cdnfeudutn 
durepojiunt, 
I L Márchiones^duifomj Cdpitdnei qui di* 
tmtur , 
32. 'Díuites Bdrones in feudum d m poffunt. 
Ij* Mulleres diuites & nobiksinfeudumdit 
repoflmt. 
14. luuenihus}muUerihm infeuddtioprolihití, 
15. Zmphyteutíe in feudum daré poffunt, 
16. YdfdUm rem fúhinfeuddre poteñ. 
i j , Verfuhñitutuni quis feruire poteñ. 
Inter drtifices longd eft differentid ingenij 
gmÁturte. 
19. Si feruitium conpftdt in ddndOtper diutn 
'explicdripoteñ ifecus f i infdciendo* 
'20 . Operó certíe per dlium foluipofimt tfes 
ahuero incerté. 
bi, Ydfdllo dlium infeuddre íicet, de per feip* 
fum feruire, 
il.Suhinfeuddtio eddem formd & condi* 
Üionefíeri dehet, qud Udfdllus hdhet, 
ai 4' Vít/á/Zo dlium infeuddnti pretium recipe* 
yenorjicet. 
1$, suhudfullus ojfems feruitium d o m m é 
fQexgellittonpotejit . 
z6, c m 
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16. Concefsiofeudi mfuUi uiuentiSt 4 domi* 
no pursfdñd non tenetifecusfi fuh conditione* 
27. Succejjor perfonce Ecdefidjlica, de con* 
(efiione 4 prcedecejforefdttd non teneturmifi 
pr<edecef[ori feudum dpertum fit , 
Oteft daré feudum omnis t 
^^mhomo^ui non prohibetun 
S I Vnde e/i quod prohihkoriü 
efthoc edí&mn, Vt illud de procurat. 
yt-ff. deprocurat. I Mutus.§. 1. Com* 2 
muniter autem confueuerunt daré do 
minus Tapa, & Imperator 5 & eis 
milla ¡ex prohihet: cjuia legtbus funt 
folutLvtjf. de leg. & Senat. 1. Trin* 
ceps. Fndefifcaiiafunt (írincipis}& 3 
Ecclejíaíiica funt domlni Tapie tan» 
(¡uam proprium ip/orum patrimo-
nium: & ea ad Ubitum alknant.C.de 
quad. prtffcriptd. Sene a Zemneits* 
ffMequid in loco publfLl.^hoc iru 
terdiSiu. Item dant fatriarchtfy Ar~ 4 
dñepifcopitEpifcop^Abbates^pm 
(B 2 pofi* 
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pofiti)fitameantiquo temporedare 
fTítpofituscojífueuit. Et iíii ^ r d a ú 
Ecdeftarmn pojjunt clare reŝ quce 
non de nono Ecclefice ohuenerut pojl 
fuam promotionem: cum confeníu la-
men fui capkuU.ext. de reb. Ecclef 
non al. c, Vt fuper ihi nec altjsmfeu-
dauit.ext.de his que?fiunt a prAfine 
confcap. ínté.nouít.<& c.quanto.Non 
tamen dahüt infeudumresqudfunt 
de menfajioc eft,res quas imenitin 
poffefíione Uheradicet temporefro* 
motionisJua de tjs dubitetur. Vt d.c. 
yt juper.& in vfib .feud.Epifcop.Vel 
Abhatem. & c . Item in ^ub.Ouifeu-
dum daré pojjunty&dtyb. de clerico 
qu'timejlitfacit c.de clerico.Item pof 
Junt daré in feudu illas res feudales, 
qutefuo tempore necefiitate recide-
runt.Ethoc in tribus caftbusfcilket 
c m marte yafalli miderent'.yd 
aliena 
P E V D I S . I t 
ólienutlone illicite faSla a Vafallo: 
yel quando feudum aUenatumeftin 
em perfonam^a qua Ecclefia per fe 
idfacilé recuperare non poteñ. Quia 
his tribus cafibus poterit Ecclefia 
ahj concederé diBum feudum antu 
quum ad Ecclefiam reuerfum.ext.de 
feud.c.Exparte tua.Item in quatuor 6 
caftbus cocedet de nouoifcilicetyquan 
iofcbifmatis fuitEpifcopo coüatum 
¡eruitiumjuncfchifnatis tempe ¡late 
fedata, poterit modkum tena in feu 
dum concederé. Vt extra de donat.c. 
fer tuas.Nam & (Papa conceditpri* 
nilegium ob gratiam pr¿€/Ütí obfe* 
quy.i^q.i.c.ylt.circafinem. Non ta* 
men quibufcunq; perfonis daré pofe 
funt frdatifeudum. Neq; enim da* 7 
i but agnatis. c. deSacrofEcclef.Autk 
'. Quibufcunque. Sed qucero, an pradi* g 
& cafibus quibus licet prdatis res 
í8 3 olim 
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vlim feudales de nono infeudare^exu 
gitur cojenfus cafttuU. Fideturquod 
non. TSLapr¿edí£}a decretaüs ex pan 
te loqukur pralato: ^ dku}ji Vtde* 
ris expediré concedas > nec facitde 
confenfu capituli mentionem: igitur 
loe Epifcopo tantüm licet.argumen* 
to ^^.difl.cqualis^jf'de condtt.t? 
deml.Cüm ita.Circa hoc dicatisiqudi 
cüm talisdatio contineat alienatio* 
7tem quodammodo:quia tranfit Vtile 
dominium in yafallum ficut in Em-
fhyteutamjVtjf.fi ag.'VeBig.'VelEm* 
fhyt.pet.quód melius <(srtutius fit con 
fensu capituli requiri^ext.de hisrfud 
fi.a.prtflfine confcap.c.cum Apoíto* 
¡ica.Non Vetamus autem, quód in eo 
cafunififine confenfu capituliprctU* 
tus licite alienarepoteft:quia tjrtunc 
eodem iure in feudum concederépo* 
tefl.yt iz.q.i, cterrulas. ybinon nifi 
modi* 
F E VI>I S. I j 
modictlterree Iket pr^lato alienare 
pneúer capituli yolíitate.Itefi habeat 9 
pojjefíiones minüs otiles,poteritfimi 
Uter infeudare alicui, cuius feruitium 
Ecdefía multu erat y tile,Jtc Vt poja 
fet pro alijs pofíefíioibus ytíliorikco-
niutaréfme capituli yoluntate^tm. 
tatur.d.c.VtJuper^.fm> inglofia, qu¿e 
tncipit n.cj.i.c.terrulasSuccedk ení 
loco rei opera perfomlis.jfpro JocJ. 
Si no fuerint?, Ita co. Itepofítitdare 
infeudu ^ges^ Duces, Marchiones: IQ 
dicitur Marchio a Mar chía, quid 
flurimñ eft iuxta mare. Ite Comités, 
CapitanehdiBi ante Junt Capka* 
mijfy de plebe 5 yelplehkparte hene* 
ficiü funt a ^ege adeptiyVela Trinci 
fefunt inuejlki.Ite Valuafores^qui i 
Capkaneis antiquitus beneficiu junt 
adepti.Et Capkanei Vocantur etiam 
Valuafores maiores: Minores autem 
$ 4 f d ~ 
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Valmfores Valuaftni qui tenentfeu* 
dum a Valmfore magno 5 omnes fie 
denominatifunt^t legitur m^ubru 
ca.Qualiter turare deh.Vafdomino.c. 
12 <¡ui á (PrincipeJtemtfopunt daréfetí 
dum diuites (Baroneŝ quorum cenfus 
& opes multum ahundant 5 K domu 
nusThilippus y dommusCjri, domi-
ms lohannes} dominus Choroni, 
dominus Theohaldus de Fejano, & 
dominus Almaricus, dominus Aras, 
& i n partihus Italiít dominus 
naldus de Honforte^ & Getilis deh 
33 liano i ? alij compluresJtemjpofíunt 
daré mbiles & diuites mulieres^t 
domina Chibemadenfís, & domina 
{jefarienfis) & a lU confimiles. Nec 
enim Jubuenit Lexmulieri hoccafu 
nominaúm.ff.adFellL Sedfi ego in 
fine, ^ r oficie dum tamen efl̂  vtnon 
, femittaturalicui mnnmltm diuu 
tiin 
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t i infeudum concederé bonaJuâ quce 
Vnum hahet Vel piaresfilios: nefilio* 
rum diminuatur j^es^quos exiuíiis 
nupttjs procreauit, quam ynujquifqi 
liherorum ohfequio parat ftbi. argu-
mento ff. de adopt. Nec ei, §. Fiden-
dum. Quid autemfi no habeatfilios y 14 
fedipja iuuenisfitltunc quiapofíet 
liherorum procreattoni ¡ludere^ion 
eft eifacilé permittendum nmtare do 
minium. argu.eodem titJ. Stpater.^, 
In derogationibus. Item pofiunt da- 15 
re in feudum Emphyteutá ratione 
Vtilis dominj fihi competentis: pof* 
funt enim daré, dum tame camn^feu 
penfio domino pr^ñetur.argumento 
Cde fund, pat, L1. & C d e praed. cus 
rial l.ult.Itemdabit infeudum Va* 16 
fillus rem feudalem. tftybr. defeud.c. 
Imperialem^. Illud quoqi'.dmmnodo 
taliperfoiM det^qu^ hoc feudumfer* 
íB 5 uire 
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uire totum po[¡it,eo tenore ^ r fonn^ 
qua pr'musferuiebat Vajallus^ideli-
cet,Vtfidans erat miles0 (tjr ilkyqm 
accipit ftt miles ̂  adhoc ytfeudumfu 
militer feruiat domino fícuti prior, 
tftyb. Quot tefesfmit neceffad no* 
uam inuefxfi ínter dms.f.Si militer 
17 nec yafallus&oteft enim quisper di* 
umfeu per fubfitutum feruire.^uh. 
Si de feudo contentio f tx .S i quis de* 
cefíerit}&de feud.c. Imperiale, h.fir-
miter ibi domino acceptabilem, tyc. 
Etnotandum in eo}quód dicitacce* 
ptabile: Acceptahilis erit}fi ¿equeido 
neus fit atq; ipfe prior Vafallusifi yero 
minüs idoneam perfonam Vafillus dd 
Jenúedum prkftetjllam dominus AC* 
ceptare non tenetur. arg.jf. de con* 
Jlit.pecJ.Qui autem.^. Sed &fiquis. 
ff.de arbitd. Labeo^.finaliy ÍFIMI* 
rea ad hocX-.de prtepojiti agent- 'w 
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teh. Ipenult. lib.xij. yhi licet feruu 
re per fubjlitutum idoneum, ^ tam 
morihus optimis pr¿editum , quam 
fcientiam peritiamque rerum ha» 
hentem¿& facit argumentum C de 
Epifcop. & cler. I . Quifquis^ l-ad 
fímilttudinem. EtextJe cier.cegrot. 
minifl, c. i. per alium quis potejlJerui-
re.Sedyfdetur contra y quóddomi- i g 
nusrfui jeruit 'tum certihominisele* 
gitynon t enea tur inuitus alium acce-
ptarei Vt Ú^ub.defratrib. de nono be-' 
nef, inueftit. c. Si dúo fratres. Quia 
inter artifices longa efl differentia 
ingenij 0* natura, j f . de folut. I . In-
ter artifices ,Et ynius hom'mis oper¿e 
non pofíunt efie eddem.'Vtjfde con-
dicilndeb.l Si non fortem. ^.Liber* 
tus. Super his fie diftinguamus: J n j p 
feruitium tale confijiat in dando ali~ 
quid puta libram piperis^ Vel cer^ 
yel 
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Velpar caponum^elfyalam porcijl* 
cuti in Italia a Vafallis fieri confie* 
tiit. Velefl tale feruitium^ quod ¿equé 
henépoteft per alium explicari: & 
tune licet Vafallo alium in feudofub~ 
rogare domino: Vtdtcium efl argu* 
menta C.de Cad.tolL*. Ne autem. Jn 
confíftat in faciendo ¡puta Vtconfi-
let domino, Veldefendat turafua^efi 
homo fapiens pr¿e exteris i n confie* 
tudinibus huius regni, Vi dominus 
Stephanus de Sauueg, Vel dominus 
lacobus Fitalis: Velvt aduocationes 
faciat fecundum tura, ytejl in Ita* 
lia dominus de Fano 5 "Vel dominus 
Odofredus: quibus /¡miles non haben 
tur: Velquia Qrudens efl Vexillitus, 
fcilket Ca/lellanus, Vt dominus Ge* 
rardus de Tinchinin: Vel Vtfit Mar' 
fchallus exerc¿tus,qui e/I prouidus 
])robus} vt efl dominus lohannes 
de 
B E V B I S . 2$ 
de 'Bihlio y ar tune tale faSlum non 
mnpojfetper aüum ¿equé commodé 
explicaría tune non licehit Vajallo 
altj infeudare domino recufmte. ar* 
gumento ord. C de cad, tolLl. i.§. 3^ . 
& C.de (Procurad l vlt. ibi iuíiiores 
<& Vehementiores, Altj j t t dominus10 
A^o.dicuntfeudatarium Jemperim-
plere pofíe per alium quodipfe debet. 
Sed Videtur contra ff. de Stat. lib,L 
Sticbum. §. y l t . Sed ibi loquitur i n 
operis incertis, eius natura Vt per 
alium non impleantur. Aliudquidem 
in operis certis, IlUenim Velutipeti 
per alium pojlunt: ita per alium fol-
mnturMff.de operJibert.l.a duobus 
Wt plené notatur 5 in difiinBione 
operarumy & vt in d. I . deJlatu libe-
ris continetur.Nec obfat^quod dici-
tur Cdefolut.l.Euma quo. Quia non 
diudpro alioJed i d m VtdeturíoluL 
m 
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Vbi yero hoc añum eJlJpeciallterjVt 
huiufmodi yafdli pr^jlentur oper¿e: 
tune no poterunt per aliumpr^jlaru 
y tjf.defolutdJnter artífices &díBa 
Z I LC.de cadloil.^ Ne autem. Sed quid 
fi yafallus yolens mfeudarecumnon 
inueniat ¿eque idoneum infeudatta* 
mentir yult ipfeferuire domino}per 
Je ipfum acfifeudum pofíederitlFide 
tur hoc pofie faceré, arg,ff.de alien, 
y'td.mut. cauffaSla ¿3 f.fui.Quodin-
telligetisyquando eandem caufam^ 
conditionem feruitij ojfert, &pro-
mittit fub certa pma domino fepa-
22 ratumpr¿fiare. Inquocuq; yero cafu 
Vafallo alij infeudare licetjeirede-
hetisyquód eadem conditione&for* 
ma,&paBo 5 quo habet yelmeliori: 
non tamenpeiori.yt ^ub.de inuejlitu 
ra y de re al.faSia. Econtrario ibi 
meliorem namq; conditionem j 
ynde 
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ynJe nonpofiet altj cocedere, Ittper* 
petuó apud acc'tpientem, & h^re* 
des fuos confijlat :Jed ipfe in Vitafuá 
erat folus hahiturus. Vi ^ h . Quot 
tefles ftmt neceff. ad non. irme/i. §, 
Item eadem lege. tf^uir. Si de feud. : 
cont.fit inter dom. tyc. $. 'Bene/jcmn 
tf^uhm. de lege Corradi. ^.profeBó, 
Velft dejperat de prolepropter i n - 23 
firmita$em^ y el frigidkatem per pe* 
tuam j Vi (¡uia caflratus efl, Vel [pa* 
do^tgenerare nonpofíit.Nam prrf* 
dtB'ts cafibus aut recedit feudum 
in dominum mortuo Vajallo, quando 
nouumerat feudum :Vel etiamji'Ve* 
tuŝ eo fine fil i js Vel agnatis defun~ 
Bo, alienatio, feu concef io ad to~ 
tum debetreuocari.vt ^uh. Qualiter 
olim peter. a l feuds. Si yero Vel to~ 
tum: Aut deueniet in agnatos fiex-
tantflmndo feudum erat antiqmm, 
qui* 
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{¡uihus inuitis iniuria per almmnon 
ejlfaciendo, cüm nihildeUquerintff. 
QuodVt autclam. I Neinpote/late, 
ffje regJur.l.Non debet alterLNec 
eis inuitis alienat. tf(ub. de aliemtio* 
24 ne feudi pateL in Trincip. Illud tu-
rnenfciendum ejl: quódcüm yajallus 
infeudat ahj feudmn f m m : tune non 
debet pretium acctpere a Vajallofe* 
quentiydias tanquam inuafio eft, 
ad dominum reuertitur tale feudum^ 
Vt in conjtitutione Friderici. 1 Cal* 
lidis infuper. Hoc tamen cafafecun* 
dumquojdam primus Vafallushuiuf 
modi translationis periculum pote-
ri t cuitare y f i ante litis ingrejjmn re* 
cuperauerit rem feuddem.ff. de alie* 
nat. iud. mut. caufa faBa, l Ex hoc 
edi&o. §. Si quis altenauerit. Argu* 
menttm contra, j f . defurtX Quiea 
mente.ffvi bon.rapt< Ipmult ür ar* 
gurnw* 
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gumetum.ff.de procuratl r.§. Si rem. 
Item, quid(l ̂ afallus cúm in yitajua 
eratfeudum concejfum^altj infeuda* 
uit^i? mortuus f t t j s dominus re'pe* 
tatfeudum a ya/allo Juo, Ule autem 
refiituere non yult^fed ojfert fepa-
ratum femire domino in Vita fuat 
Videtur boc licere V a fallofuoMtf^u* 
bri. Qualiter olhn poter.feud. alien. 
ferepertotum.Sed ¿judroian domi* 26 
ñus viuente Vafailo fio, poterit feu-
dumeius altj concederé, fine Volún-
tate eiufdem Va/all if i i , yteo prima 
Vajallofio mortuo haheat idfuus hae, 
res IVtdetur quod non. W in conflit* 
Corrad.re^. Infuperiorib. & Ityh. 
de feud.c.Impenalem^. Trctterea in 
fine^^uh^Quo tempore miles in* 
uefi.pet. deb. c. Si quis feceri^tsr C 
depaBJ.vlt. Sed contra, in ̂ ubr. Si 
de feud. contení, fuer. Ínter dom. i r 
C ai* 
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av. Vafe. Morik & extr. de concep. 
frxh. & er.e.i. ipjf.pro Soc.l^ Sol. 
Turéfafta concedió fine Volúntate 
yafalli non temt.jf. de re?, lar. I. Id 
quodnoíl. Sedjub conditione Valet, 
Jeílícetj/tde/ient efie res Vafalli, Vel 
yt haheat tilo tempore, quo nullus 
alius fuerit impedttus. Ltcconcefio 
effeBum hahet, fiueferuus inueftk-
tur,fíue dominusAnuejlitor & hcew 
des inue/litoris tenentur imeñito, 
& hítredi empéntente tempore Vel 
condittone^vt in tftuhr. de Imeíi. de 
re.alfaBaJotUit.F'eruntamefi Ec~ 
cle/taftica perfonafaciat taléinuefth 
turamsion altas Valebitinlfíféi con* 
cedentinon etiafuccefiort feudnape 
riatur, vt inpr¿edicio.cMorih.<jr in 
Ü{uh.Quifend.darepofi.c. Si Vero Ar 
chiepifcopus.Alij habet ^ukquiSuc* 
tefi. teneantur. c. Si Vero ArchiepifC' 
m 
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poteft dari feudum. 
Titui. m i . 
í. 'Dominus principdis cuilihctpoteñ diré in 
fmdum fine diftinólione, 
i , Nihil Um conueniem nuturdi ¿(¡uitdHiqua 
uoluntdtm domini, rem fum in d l i m trmft 
ferri uolentis, ruUm haheri, 
3. Uteretici & ApoñdU feudá tencre non 
dehent. 
4. ludáis feudd concederé non licet. 
j . . Excommunicdtisfeudd denegdntur. 
6. Ydfdllus, dliumfuhinfeuddns^certisperfo* 
nisddreprohihetur. 
7. FcefMírt^ feudum non ddtur* 
8. NecEcclefiie. 
9. Item necferuo uero. 
10. Hareticis O" ludáis feudd denegintUK 
11. Bdmito feudum non confertur. 
12. inimico cdpitdli domini Vdfállus feudum 
tonfene nequit. 
13. Deportdto feudum non ditur, 
14. Vdfdllus potentiorem, qulm p t dominUi 
pYÍncipdlis,fuhinfeuddreprohibetur. 
15. Itemquifode alio foro qum dominus. 
C ? 16. c* 
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16. Ciuitdti de cáíirofeudum conceditur. 
17. Tciliofmiliás reftéfeudum conceditur* 
18. HíUitifeudum commodiff¡m¿ deitur. 
m m ydíutflis quí€ perfonrtpof-
funtdare infeudum :mnc 
audiatts, quibus perfonis 
daripoteH. Et fuper hoc d't/itngua* 
tis:An dominus prmctpaltsVelit da-
re infeudum 3 an alius: & ¡iquidem 
dominus June dabit cuiltbet perfona 
cui Voletftue libero 5 fue femó ,/íue 
clerico^/lue laico, fue Ecclefice, fine 
Trrtlato ,fiue ciuitatifiue cajlro^ft̂  
ue diuiti , fue pauperi, mafeulo Vel 
f(Emin¿e:no ejl dominifacieda diflin* 
£iio in perfonis recipiendisM in l'tb. 
feud. ̂ ubr.fer quosfiat inueftitura. 
tyerfonam.&arg. Cde l.Sacrilegij, 
argumentum C. deprecib, imper. 
, offerd, Vniuerfis. Nihi l enim eft tam 
comenkns naturalt ¿quitati, q^m 
VO* 
yoluntatem dominiremfuamin ali* 
um transferré Volentis^atam habe~ 
rj.InUit. de rer.díuifi. Ter tradiúo-
nem: Vnde muí t i pr^lati, i ? plures 
Ecclefic€)<(s* ciuit a tes te a j ira pofíi 
denthodie res in feudum. yt in ^ub, 
de capitulis Corradi. í. Item ftcleri* 
cus. Sed an dominipofmt daré feu* 
dmn hxreticis yeíapoílaticisjteí l u -
dds máxime feuda, yhifunt man-
ctpia Chriñiana ¿feu homines & an-
cilLdFidetur quód non. Nam h^re-
tjei i ? Apoftatá ) & ludeé exlegi* 
husac morib.nihil communehabere 
debent cum cúteris Chriíiianisúmb 
funt a comerfationehominum ex peí 
lendlCJehíeret.&Manichctis.l.Ma 
nkhtfosiisr Cde Apoñ.lult. Item In 
d<ti no pojfunt pofíidere etiam man-
cipia Chriñiana 7 nedum alios homi* 
nes, yel fom 'mas Chriñianas. Cde 
C 3 Ep ifc. 
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Epifc. O* c le r i ult^.fin. er extr. de 
ludá i s c.Multorum, & c. Vtderi^ & 
c.cúmfit n imis lmófi haberent^pra* 
cipiendum eft eis 5 quodeos dimitte* 
rentomni appellatione remota, ext 
de appellat. c. confuluit nos /y, &r fa* 
$ cit c.Mancipia}díftin.^. Itemqu¿e~ 
ritur9an dabit excommunicatts ? Fia 
detur quódnomquia excommunica* 
tio non pote/i efe fine peccatOjftc Vi 
participet criminofo ftue criminlex* 
tr.dejentent.excommunic. c. Nupen 
6 Si autem alius detinfeudum quam 
dominus^puta Vafallusquipotejí ali~ 
um infeudare, Vt ^ubr.defeud.c.Im* 
per ialem.^.Illud quoq;?&dixifiprá 
Útyb.quipofunt daré in feudunnVa-
hi t itaqi infeudum Vafallus, i ? tune 
non poterit fie largiter ómnibus ik 
luddaré , ^rohibetur enimdaré üll 
qui non eft potens ad femitium fa-
clendum y t ipje 'VafallusS^uhr. Quoi 
te [lesfunt mcejfañj muanuejl^. 
Item eadem lege, ̂ ukde lege Corra* 
d'0.pYofeBd. Item no dahit fmmM^ 
cjuaadfeudum raúonefexus non a f~ 
pirat fj^nkdefueeefíionefeud.ífílm 
yero, (jrc. Quod autem díximus fu-
pra}quodfítpotes Vt ipfe Váfillusjn* 
telligimus quo adferuiúum debitum 
JaciendíiiVt pojlit illud perequeface 
re yt yafallus. Item non dahit Eccle-
fíce.%uhr. de dienat.feudi. Similiter 
net derico,y el couerjo, yelmonachoi 
funt enim nihahiles ad pugnandum. 
extra de yo t & Vott redempt. cex 
multa.k.fin. quorü arma funt lachry* 
niíejion tela^.q.S.c.ckrici.Quia eú* 
amfi haberent feudum^ perderent i l ~ 
lud multo fortiüs non debet eifdem 
üliquod nouum darOI^ub. Si defeud. 
defcontent.ftt^c^'Qut clericus ef-
C 4 Jici-
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ficitur, & tffytbr. An mutuSyVel alias 
9 imperf.circafinc. Item n o da bit Vero 
femó alieno: quia eius noeft Uberum 
arbitriumferuiendi.arg.jf.de reg.Iur. 
I . Velle non creditur. quod intelligt 
poteíl^quando i'pfum adjeruiendum 
'Veílet fubftituere ipfe ̂ afallus domi* 
no loco fuitquia fie non ejlpar eidem 
10 inferuitio faciendo, Item nondabit 
hrtreticis, /W*€ is) "Vel excom munica* 
tiseadem ratioe, qua diximusfupra 
ipfum dominumprincipalem cocede* 
re non "Valere.̂ . Sed an domini.Item, 
11 nori dabitur ei, qui eft in hanno domi 
ni fui} W regisj Vel Imperaroris^cui 
fubefi dominus principalis.Ejlenim 
ei ciuitas interdiSla: ideó loco de~ 
fortati habetur.jfde bonis libert» L 
Qui cum maior .^.Is dominumii? ita 
non ejl habilis adferuitium exhiben-
12 d m . Item non dabit inimico capitati 
domi' 
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dominifuu Si ei prohibettir copulare 
amtcittam cum inimico domini^ar-
jumento,jf, de oJf.príefeEil 'VrbJ.iJ, 
Cúm patroms: multó magis Vtdetur 
prohihkum hona domini el dari^ar-
gumento.jf. de Jer. export. I. Cuius. 
Item non dahit deportato i TSlec enim ^ 
hieres inñituipoteft. Cde h¿ered. in-
H i t l 1. Item prohibetur daré Comí t i , 
MarcbiomyVel Saroni tali^quiftt po 
tentior domino principalr.qui non f i t 
hahilis exfacilitate conueniendi^ 
coercendi adferuitia faáenda.arg.jf. , 
quifatifd. cog.l.i. Item non dabit ////, 15 
qui prorfus ejl de alio foro ¿(iue Iu~ 
rifdiclioneyquam dominus principa* 
lis.argumento.jf. de aiiudmut.caufct 
faBa.Li.aut alicui,qui fit propter ta~ 
lem concefiionem dominum Vexatu* 
rus. Quid enim y f i eratca/lrum, Vel 
alia munitio in feudo, quam fi habe-
C 5 ret 
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retalius exea ejjet dominum Vexa-
turus ? (¿sr ideo non licebit. arvumen* 
tumff.eod.tit.l. Aut aliwn.^aúo eíi 
in pr¿edí8is altjscafthus duobus^fcili 
cettfuód oporteret dominum experi-
r i cum tali 'Va/allo alterius proumcU 
in prouincia illius, quandoferuit'mm 
non príejlaret^quod domino graue ej* 
fetyVt in prtfdiSiocJiceti&potemi* 
ori dominus non pofíet ejje par:(frfic 
dura & dijfícilis domino concedió ta 
lis ejfet^eod.tk.l.i.irfieret contraJa* 
cramentum quod pr¿€/}at ^afallus^fá 
16 licety facilepoflibileq;. Quidautemft 
cocedat ciuitati, 'VelcaTtroiVelaücui 
"Vniuerfitatil Ftdeturpofiecocedere: 
quia tsryfusfruilus eispoteftconfti* 
tuiff.Quib.múd.'vfusfamitd. Si Vjuf 
fruSius ciuitati^durabit eijcilket 
adc.annoSyquib.finitis ad dominu reo 
mrtetur.JfM vjufd, An yfusfruBuh 
ere* 
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¿fe. Item an filio familias concede t i I y 
Et Vtdetur quod fie. argumentum 
i n ^ b r . de nat.fiuccefiionisfeudi in 
princip. Nam ex ómnibus contra-
Siibus filiusfamilias obliga tur p̂rce* 
terquam ex mutuo tjr^otoffdelu-
died. Tamex contraBibuSy ipjfide 
aB.& obligat, l.filiusfamiíias. Non 
enim hoc cafii cuius filiatio impe-
dit caufam feudi, dummodo f i t alias 
habilis adferuiendum.argumentujfi 
ad TrebelLl. Quo ad ius publicu. Sed 18 
muquid Curiali cocedere pote/i? Vi* 
detur quodno.argumentü C Locati, 
l.Curialis. Idem videtur de militibus. 
IMilites eodem tit. Sed hoc "VerÚpu-
ío5 f i erant milites tales> qui numeris 
<¿sfignis deberent iugiter inh^rere, 
& rem publica a qua alutur^ab omni 
bellorum necefíitate defendere.Nam 
propter huius feudi concefiionevfiis 
armo* 
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armorum omitteretur & non arm'tSy 
fed primtis negottjsprcedtSlal 
Militescontmet. Alias autem fi^a-
fallusfeudmnjeruiretfecundum con-
Juetudinemfeudi potiús dahit militi, 
quam priuatofeu pagano. Vttffyb. Si 
defeud. cqnt.fit inter dom$. Vafallus. 
Nam hahilwres funt milites adjer* 
uiedum de feudo, quam altj homines: 
& ideo e/i eis facilius & congruen» 
tius concedendum. Quid, [ifieret con 
cefóo perfonis prohibitis Jlne domini 
Volúntate * Concefiio fme datio nulk 
erit.&ficut quando Emphjteuta in 
perfonas prohibitas alienat, cadit a 
iure Emphjteutico ific dici poterit 
inhoc cafu yta iurefeudtcadatVa* 
fallus: i r dominus poterit Vindica-
re.argumentum. C de iure Empbyt, 
l.Vlt. 
M 
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Q V A E R E S P O S S V N T 
D A R I I N F E V D V M ? 
Titulus V . 
1. Kes immohiks. cr qu* ínter immohilU com 
put<Mtur,própr¿é in feudm dmtur. 
2. feudum Camera uel cAneute non dehetttr9 
wfifu undefolutpofiit, 
3. R « , qudrum díemtio prohihitá eji 4 legr^ 
infeudum dan non poffunt. 
4. Decima ad tempus>non inperpetuum dim 
tur infeudum. 
j . Kes mohilesjehus immohilih, uccedenteSiin 
feudo conpjiere poffunt, 
6. Kes faene infeudum dari uetdntur, 
7. R a facra laicis infeudum non concedun* 
tur.fecüs Ecclefiaflicis, 
8. Laicuscum uniuerfiute Ecclepm infeu* 
dum concederé pctejl, 
9. Publica res infeudum non ditur, 
1 o. Res qu,<e in patrimonio noñro futura fpea 
rantursefte infeudum dantur, 
11. Kes mobilis nec infeudum^necEmplyteu* 
fimdaturJicetineA Vfusfruftuí re fié confli* 
tutíur. 
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Idimus autequihusperfoms 
datur:feqmtur yiderê quce 
res pojjum dari in feudunu m i 
Tojfunt dariproprie res immobiles, 
qu£ in patrimonio nojiro cofiflútlte 
res quíC inter immohilia computan-
tur j M decimce 3 primitU, yelcerti 
annui reditus debendi de camera^el 
cauena domini, VelveBigaL Vtputa 
de cauena yVel fundo ¿fine fint reditus 
in pecunia^ Velfrumeto^el oleofme 
Vino, Vel alio quouisfruSlu: quia hu* 
iufmodi respofút dari in feudum: fm 
cuti dicitur O* notatur in lib .feud. 
tftyb.de feudi cognit.c. Hubertus de 
Horto.Sed notadum e/l infeudo Ca* 
merrfj'VelCaneUíe^on deberé id dari 
nifi f i t in Camera, VelCaneua Vnde 
foluipofit, alias ft ijla fit yacuafm 
culpa domini non debe tur. Sedexpe* 
Badum eft doñee aliquidfttibi^uod 
daré 
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daré pofiit dominus. Nec dominum 
dure pojje intelligiturjiiji ¿re alieno 
didutlojn (Ĵ uh.de notisfeud.in prin. 
Etfacitadhoc de dotepr¿elLi.*.Sed 
ds fidotem, Ibi namcj; & fiquis ka 
legaueritSed contra C.defaifa cauft 
ad. l.fiue. Sol. 'Diílinguitur an quanti* 
tas expr'matur Vt corpus Wprddi* 
Ba tfiiib. de notis feud. & precium^. 
Sed <tsft dotem, ff.de legat. % L 
plane.kfedhoc íta)& tune non debe-
tur qmntitas nec corpus ignotum^t 
jf.de legat. 1.1. Lucius.Quifquis 
feruum,Jut quantkas in genere cer* 
ta: <ts* tune faifa demonjhacio non 
mcet,fícut nec nocet in.*. Quicunq-̂  
Item adid quod dicitur} expeBan* 
dum doñee fit quod ibi daripofiitfa* 
citjf.de cotrah, emp.lft debitor.^.fin, 
jfAe Verb .oblig.l. Inter Stipulante.^. 
Sacra.&jf.quado dies leg.cedJfune 
ris> 
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ris. E t quiataxationis ukes ohtinet 
hite Verba y Qu¿e m'thi caneualta erut} 
l ynde quado totu ejljotü dehetur̂  & 
quado minus, minusdebetur.jf.de'Vu 
nOyoleo ij-tritico legd Cüm certus m 
merus. Item adid quód teneatur do~ 
minus pr^e/iare omni ¿ere alieno de* 
duSlo faclt.jf.de reiud.L Cumexcaa 
fa donatiorits. Veruntamen resillicu 
dar i non pojfunt, quarum prohibí* 
4 ta eft alienatio a legê  Vt fundi dota* 
lis.Wff.defundo dot.tot.tit.federes ̂  
quce fubiacent reíiitutioni. C Com* 
munia de le^at. Auth. ̂ es qurf. Item 
quóddiximus decimas darijVerum 
e/i ad tempus}non tamen in perpetua 
concedentar: probatur hocper multa 
tura in decret.io.q.j.c.vlt.& extr.de 
his quce fiunt a \Pr¿el.fnecofenJ.cap. 
ccum in Apoflolica. &ext,.dedecu 
mis.cprohibemus^cadhoc.io.qJ' 
ciad 
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c, % a i tempus tamen non Vt tttulus, 
fed Vt díjpendimn decm* perceptum 
laico pojjet conceduargmnentum.22. 
diji.c.Si quisilure tamen domin i j ^ 
fojfe^ionis penes Ecdefia remanen* 
tequia late i nopojfunt décimas pofii 
dere.ext.depr¿efcrip,c. caufam. Ideo 
diximus non poffe concedí inperpe-
tmm^quia perpetms feudatarius ha* 
heret "ftile dominiüfícut Emphjteu-
ta &Juperficiar'ms.£r.fiageryeBig, 
l i .^ . f i . j f . dejuperf, l.u^quotquot.jf. 
de rei Vindd. Ide/uper/lciarius, ür. l . 
pwtery&fic etiam dominio priuare» 
turjfiperpetuo concederentur, quod 
ejfemn pote/i.fietigiturde decimis 
üd tempus concejlio^"Vt di'ctum e/i: 
Item pojjunt res mobiles confiflere 
infeudo^non tamen principaüterper 
fe/edeúm accedunt rebus immobili-
hui) V t f e m O* ancilU, er ajeripti 
D ¿lebai 
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glebd fundí feudalis 5 quafuntpars 
fundujfJe diuerfer temp.pr^fc. L], 
quiftnefolo nonpo/Jent aliemriX.de 
agricoLtsr ¿enf.l.QueMadmodum.he 
non pojjunt dar i in feudum resfacra 
Vi Ecclefíct\quia earumprobthita ejl 
alienatio.Vc C.de facrof.EcclefJutk 
Multó mavis, Quód ante diciturres 
/acras non pojfe in feudum darij Vera 
e/i a laico latas: quia nullü eft earum 
rerumcommerciü. 1. de contrakemp, 
LEt liíerLNeq; legarepoffunt.jfde 
legat. í . /. Cutera .Sedah Epifcopo 
pote/1 concedí Ecclefi* cumJuis bo -
nistsr clericis, Quia ea donare licet 
perfonis Fxclefiafticis, no fecularik 
ext. de donat.c. confultationih. Sed 
an'ne aliqnocafu Laicus Eccleftam 
concederé pote/i in feudum? (ftefion. 
pote/l cum Vn¿uerfitate,puta fi domi 
nushabet yillam ydcaftrumjnqM 
erat 
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erat Eccle/ia, in qua hahehat domi" 
ñus eius tus patronatus, quod ei inEc 
de fia competebat,ext,de iurepat.c, 
ex literts.Et fie cu Vniuerfitate tram 
fitEcdefia^qUíi per fefolam non pof-
fet.argumentum eod.tit, ecumferui^ 
• i? ext. de re iud.c cüm Seriholdus 
argumetum.jf,de acquir. rer.dom. 
IQuddam tsrff.de cotrah.empt. Un 
modicis. Sic er i t in Syndico^qutcum 
"Vniuerfitate aliarufn rerum tranfit. 
argumentüff. de fund.dotal.l.i. Item 
no pote/i dari in feudum res publica^ 9 
qutf in publico VJÍÍ habetury Vt eft ca* 
pus Martius Velforum^Vel theatrum, 
^elbafilica.lSíam eorum non ejl com~ 
merciü.jf.de cotrakemptlSed Celjus. 
Item licet dicium fitfupra. ^es qutf 10 
in patrimonio noftro confiftunt dari 
pofie in feudum, tamen poffunt dari 
etiam qu#adpr¿efens non confiftunt^ 
t> z Jfcran-
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fperantur tamen deberé confijlere^t 
ejlfundus^elcafale) quodejl modo 
in bojlium poteflate. Vnde dominus 
quondam Ulitis caJalisVel fundiré* 
Béilludtibi cocedetinfeudum, Qua 
concefiio habebit effeSium 5 quando 
fundusiure pojlliminy in poteftatem 
domini reuerteturjoahebit talisfun-
dumffde aB.emptd. >//". <& tenetur 
dominus e contra f i e a tamen infuam 
feruenerit poteftatemJícutiF quan-, 
do conceder et infeudum rem aliena, 
TSlam fipoftea efficiatur dominio te-
netur illa rem ratam habere.jf» de reí 
Ited.Si a Titio.jf.de exce.rei iu.l.pen. 
jfde dol.exced.apud Celfa.jiáTítio: 
I I Sed nunquid res mohilis7puta equus 
Velfcyphus auri Vel argenti^el yefti 
menta fericay VeUlLe res mobilespo-
teruntper fe in feudum concedilFide 
tur quodftCiquia yfusfruclus quoda 
modo 
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modo in eis poteft conftituiffJe ^fitf, 
earum renquee v/u confl. i . & i . p r * -
jlita cautione^quodfinito feudo red-
datur ¿eftimatio diEl¿e relargumentu 
eod.titd.Si Vmi^LQuoniam pecu-
nU. Sedquamuis de rigore inris Oui 
lis hoc pojjfetfieriitamen in vfu non 
haheturfVt conjlituatur in reklmluf-
modi mohilib.féudum.TSlam nec Em~ 
fhyteufts in reb. mobilib, ejje poteíi. 
C dejacrof, Ecclefl. lubemus. §.vlt0 
(páuth.Si quas ru inas^ Auth.per* 
petunm de ture Emphyteut.l. i , & 2. 
Q V I B V S M O D I S C O N S T I -
T V A T V R F E V D V M . 
Titulus V I . 
1. teuium inter uiuos piftis v f í ipuUtmih , 
itt ultitM uolunUtc tegmento ucl codicillis con» 
fiituitur* 
2' Qitomodofeudumpdfto conliitMturt 
S» StipnUtione qHomodofeudmcon¡UtUiitut* 
D 4 
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4. Veudm qud utione ultima, uoluntdtecon* 
filtUdtUYf 
Succefiione quomodo feudum dd qum pertinere 
dicdtur, ibidetn. 
Bomínus ddtrddendumfmdum modopdfto 
promijfumicompellipoteft. 
6. leudum ddtur dmore wgrdtid, 
7. Feudum ftipuktionepromiffum certi condi 
ftíonepetitur. 
8. Feudo generdliter promiffo.ftdtus qmli 
tdsdccipientis confiderdttda, fifeudd determina* 
tdibierdnt. 
9. Feudo generdUter promi[fotp illic féudd 
detftmindtd non erdnt,promifiio non ualet. 
10. Feudum etidtn fententid confiituitur. 
11. Seruitusper fententidm non debet conjii* 
tuiyfedqu<e eftJeckrdrL 
i i . Feudum no fub pnetextupecunia,feddtnot 
re cj" honor e domini quarendum efl. 
13, Be fuo no» alieno iure quis tuerife debet, 
^ E q u i t u r Vtdere quibus modis con 
Uituatur feudÜ¡<(jr certe con/iitui 
tur inter Vtuos pa&ionibus teflipula 
tiomb.^m ultima Voluntatey/cilicet 
1>el teflameto Vel CodicUlo^eldona-
t'me 
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tione cauja mortts^ Vel alia qualibet 
yolútate, Sic coflituitur ^fusfruSlus 
j f j e y/ufJ.^in princip.TaBo confli 
tuiturrfuadadominus paBapromit-
tkje daturumfeudum alicui Vafallo 
fítiealiqua folennitate yerhorum.gm 
tis & amore precipuo pacifcedo, Sic 
ejl paBíi.ff. de pací o J A , Sic feudum 
amore (]u¿erendum eft̂ non precio con 
jlituto in likfeud. ^ub.defeudJato 
ture legis commtfí.c. Quídam obliga-
uerat, Súpulatione co/lituitur^ qua* 
do fallo interrogante dominum an 
promittatfibi daré talespojjef iones 
feu fundos in feudum^dominus inter* 
rogatus/iatim re/pondet ? promitto. 
Sic concipitur¡liptdatio per interro-
gationem precedente tjrrejpo/íonem 
fubfeí¡uente,jf.deVetb.obli^l\.lt.Stu 
pulatiodXotinuus & Cde vfufrutiu 
LilnVltma Volúntate conflituetur 
Z) 4 ~ quan-
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quando legatura domino resinfeu-
dumJtem quando quis inflituitur k t 
res in bonis fuisyVtea teneat iurefeu* 
d i Vela régemela comitéJ>ela dom'u 
nOyVel V t a coherede teneat iurefeu* 
diyft domin9 fecit plures heredes, (Po-
te/l en'm y num granar ê  )>t parte Jw-
reditatis teneat in feudum a coh¿ere-
de: &rftc diceturfeudum ad nos per 
fuccefíionem pertinereJfyib, de feudi 
cognitione.tj.Sciendum.Et eji degra 
d'tb.fuccejf.infeudo.c.i.in principJte 
quceritur cúm nudopaSio coñitutum 
eñ feudumjeu promijjumian poterit 
Vafallus agere contra dominum, W 
tradatipfum ¡íhUVidetur quód non̂  
quia fecundum leges ex nudo paSio 
non oritur aSiio.ff. depaBJJurisge 
tium.§. Sedcüm nulla^umfmilihus. 
Sedde iure Canónico henéagiturex 
nudo paStoiquia quatum addominu, 
non 
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non íntereíl inter ftmplex Votum <(s* 
foleme)feuIurametum.22.q.i.c.pr<€^ 
dicandum.ir XIIfLcquicuq;fuf~ 
fragio & n.q.j.c.Quia lohannes.Et 
eíl ratio Canonum: Guia dum Venic 
quis cotrafmplex yerbum^ mortali-
Wpeccat.Vt.ii.q.i.cpríedkandum: 
Vnde dicitdecretalis,quod procedit 
de ore meo no facía irritum.Cor enim 
loquentis debet orí conuemre.i$.d¿ñ. 
c.pfalmiBa.Fnde probahiliter d k i 
pojjety qubdficuti donatorexnudo 
paHo compelliturperficere donatio-
nem, ¡imiliter compellatur dominus 
perficere infeudationemilicet come* 
nerit daré nudo pació. C. dedonat.L 
Si quis argentum: & ftcuti datur ibi 
condiBio ex l . pe & detur condtElio 
ex moribusiquiaeadem e/i caufa mu-
nificentU&gratU Vtriujq;. Sicuü 
enim donado fit amore^el gratiay 
t> 5 nullo 
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mllo ture cogente.jf.de domtXdoria* 
ruS'tc feudum datur amore&gratia. 
W tffub.de feudo jdato iured.commifi. 
c.Quidam ohligauerat.Etlket domi-
nus det feudum >fferuitiumftbifiat^ 
noobíiat: Quia donatio fit oh can 
Jam Vtjeruitium velalicjuid donatio* 
ni congruum prdftetur^tamen ni~ 
htlominus donatio appellatur.CJe do 
nat.qudfub modJ.L&per totumyt? 
Cdeprájcript, VerbX Ea legeiFnde 
6 cüm eadem ratio ftt in Vtrocj; ni/t ide 
efi exiñimádum, Cadlfalcid. IMt. 
tF.jfad i AquiLLlllud, Et quia mori 
hus nouis i¡r conjuetudine induBwn 
efi feudum 3 condiclione ex moribus 
poteritagi cotrn dominum, quinudo 
paSio conuenit fe feudum daturum, 
7 argumento,jf,de codicl.exLA.Cüm 
autem íiipulationefeudum promifíi 
eíicertum2tunccerti condicione ex 
ílípUr 
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Hipulatu aget Vafallus contra domi-
num promittentem.jf.fi cert. petatur 
[.Si quts certa. Quid f¡ dominuspro- 8 
miftt fe daturum Vafallo Vnumfeu* 
dum j nec monñrauit feu exprefit 
íjuale feudum , fcilicet magnum^ Vel 
paruti ? Fidetur non Valere fundo in-
cert o donato.jf.dejure dotiurnd.Cüm 
poft.y. Cener. Ecotra Videtur Valere. 
l.Si domus in princip.ffde legat. inf. 
Super hoc deWmgue. Aut domin\pu» 
tarex Vel comes habehatfeudacer* 
ta, i ? determina ta in regno Vel tér-
ra fua^aut nonyprimo cajú Valetpro-
núfíio. Sedadquod feudü tenebitur, 
magnum Velparuum l Videtur quód 
ad mínimum jeu exiguum teneatur. 
jf.de legat. 3./. Minus. Velad medio-
cre feudum obligatur.argumentojf 
de aut. djrargAeg. L Qui lancem.Vel 
admaius feudum^vt cotm dominum 
fiat 
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Jiat interpretatiorfuipotuit apertiüs 
exprtmere quod promifityargumeto. 
jf.de pa&J. Veterihs, <í?,jf.decon~ 
trah.empt.tsr VeddJn lege^ LLa~ 
heoIPoJJet dici, confiderandam qua-
litatem, & ílatum accipientis^ Vtft 
alicui Viro clarifiimOyVelmilitiUren 
nuo feudum promiftjion eíi Veríjtml 
le dominum 5 qui honor e hahitum Vo* 
h i t eiyCui feudum promifitjnodicum 
feudum p r e ñ a r e Voluiffe^ argumen 
toffde ludicJ. Sed & ft fufceperit.^, 
Sedft pr oponas,Dignitas enim Vafal 
l i faci t ad augendumfeudum, arg.jf, 
delegat.infid.Siferuus plurium.sfi-
Si Vero Vajallus erat medio cris sia* 
tusjfeudum f ib i mediocre detur.Fbi 
Vero determinata feuda nonerant, 
&do?ninusdixit fe Vnum feudum da 
tur ti non Valet: quia mininum feudü 
dando fe liberarepojfet, Vt in eo etia 
nec 
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nec palma Jteletiá digitupropter hre 
mtafeipfim extendere poffet, &fíc 
dertforiü ejfetfeudu. Quia feudü, ¡i-
cutifundus, arbitrio patrisfamilias 
coJlituitur.jf.de legal JnfJ. Quod Vi~ 
roru.^.Si quis pojl.&.jf.de Verb.fig.l. 
tfteSie infin.&l.Locus.VelpoJJtmus 
dicere, Vt injpiciatur quale j i t ferui-
tiüjquod dominus exprefíit f t h i p r x -
ítaritepore promifíionis'M cofidera* 
toferuitio^puta Vnius militis Velduo 
ruy Velpluriu exprefjorum in comme 
moratione de feudis 0 feudum come-
niens detur injfeBa confuetudine pa* 
trisjjeu domini regionis,arg,jf,de le~ 
gatanf.l. SiJerntisplurium.^JSlume* 
rusJbi deinde regionis^ argumen~ 
tumffJe regul lur.L Semper, Con/i-
derabitur etiamfacultas bonorum do 
mini & charitas necefíitudo in 
w n j cui promijjm efl feudum* arg. 
eiuf* 
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eiufdem, §. tsff* de alimentls legat, 
lo ICúm alimenta.Sed qUíCritur, anJen 
tentia conftitmtur feudum.Veluti cu 
ejfet qucéiio inter Vafallu pretende-
tem Je habere rem in feudum, & do-
minum negantem ejfe feudumjudex 
iudicauit feudü fore.^c/p. Sene con* 
ftituitur feudum per fententiam quo 
ad partes litigantesiQuia rehus iudi-
catis ejl ftandum.C de re iud, l . i . Et 
res iudicata quantum ad partes pro 
yeritateaccipitur: etiamfi contra ius 
Utigatoris fit lata.Jf.qutffent.ftne ap* 
peLrefcindd. i . f i . & ext.dere iud.c. 
cüm inter Vaf. TSLam cúm pofíitcon-
flitui feudum vltíma Volunta te feu te* 
ftameto ergo ¿yauthoritate pretoria 
n conftituetur.jf. depig. aci.l. Non ejl 
mirum.Nec objiat.Jffijer.vindJ.Si-
cuti. dtftat. ibi per fententiam non 
dehetferuitus conflitmfedqu^ejl de 
clarari 
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darari , Quia Verum eft quocifentetia. 
non dicitur conjlituere, cúm Ule qui 
pYíttendehat ÍUÍ fermtutís allegaret 
alias fibi dehitum , <ir ideo fententia 
non dicitur cojlituere yfedconjlkuta 
effeddclarat} & ita declaratiofacit 
ius competeré viSlori inferuitute^t 
exfententiafe defendatiquanuis non 
appareat alias fibi debitaferuituté, 
Etficin feudo ídem probabiliter di* 
ci poteft. Nam & v/usfruflus tuitio-
ne prcetoris dicitur conftitutus. ff, 
Quib.mod. v/usf.amittJ. i.Sed quetri- 12 
turban poterit fie coítituiiputa obligo 
tibi rempro c.&rft mfoluero tibiad 
terminum, h abe as rem infeudu. 5 ^ . 
de feudo dato in Vtcem legis commifi. 
dicitur quód ^debitor quandocunq; 
peemiamfoluendo, pacto non obíian 
te.pignus recuperare popit. Et ratio 
tfiiquiafeudum nonJub pratextu pe* 
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cuniíC yfed amore & honore domini 
13 acquirendum ejlJtem quceriturlfione 
i ta Vt dtSlum eñ^effe coíiitutumfeu-
dum 5 Va/allus Vendicat a tertio, Ule 
terttus pojfefior excipit non Valere 
conUitutionem talis feudi, Vtpote in 
fraudem legis comijjariíe cekbmtá, 
anpropter hoc excludet ipfum a Ven-
dicationefeudi, cüm principalis do-
minus de talibus oppofrerit Vafallo. 
í^. non ohtjcet htc pojfejjor Vt in Lom 
hardica de pignoreJ.Si quisfideiuf-
fo r . T>e fuo enim iure, non de alieno 
quilibetfe tueri debetitsrhoc eíi quod 
notatur inftmiti cafu.jf.fi ager yefti-
gaLL i.inglojfa, Idem & ftnonfol-
uant quo ad extráñeos, Nemo enim 
poteft ius extraneí allegare.jf.fi vjus-
fruEius petatur, Lwifrui.ff.fifer, Vm. 
l.Loci. Ideiurisfí Vendídero úbi do-
mum pro centum data certa parte 
precj 
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prectjnon foluti, VteoJ. c, recita tur, 
yteade/ít ratio de parte¡quo adpar* 
tem, qua e/l de totoyquo ad totumff* 
de m yind. L , Qurt de tota. 
Q V A L I T E R A C Q V I -
R A T V R F E V D V M . 
Titul. V l í . 
i« TcuduminuttimduolmtdteconflitutumAe* -
quiritur ádiU h£f edítate, 
2. Yeudum conflitutum contruflu ínter uiuos 
hihitojcquiritur MUeftítur<t,ueleo quod inue* 
¡iiturtlocofit, 
3. Polfefiíonístraditiocorporíilisfíiciendá* 
4. 1 nueflítura quomodo fiatf 
5. Inuefiíturam quis facerépofiitt 
6. Qgdíterfiat inuejlítura remifiíuel 
7. Patíentía transfertur pojfefíío. 
8. üominus per fe ípfum inueftituram f acere 
dehet. 
9. inueftíturapoffeftío tramferturfífeudum 
fit ín confljeftuiuel fimilisaftus fiat. 
10. Prtefcriptíone 3 o, annorum feudum tcquU 
ritur. 
n. Vofiidens longo tempore utfeuduntffe con* 
ira dominum tHenpotzft* 
E Sacu* 
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i i . Stcrmcnto pofiejforis quando ¡letwr re* 
13. NOKO pofafiorifcudi iurdmentum non de* 
fertur. 
SEquitur Videre qualiter acquira-türfeudum.Ad htecfciedum quoi 
acquintur,ft in te/lamétOjfeu in VltU 
ma Volúntate fit con/lítutum, adita 
h¿€redítate,jf. de legat. inf.L S Í tibi 
homo.S. Cüm feruus. ^ j f d e f u r t . U 
l i t i o . Et fíc/uccefiione acquiri dici-
turjcilicetpoll aditam hcereditatem 
defunBi legat 'iS) & iure hereditario 
relinquentis. Sic intelligitur in lih. 
feud.defeudi cognitione.^. Sciendú^ 
infine. i ? degradikfuccefltomm in 
feudo, chin princip. E t hocfiUle cui 
reliSium ejlfeudü Voluerit adje per~ 
tinereialiás fihi non acquiritur Vt eo~ 
deiti.S.&'jfft cert.petat.l. proinde, 
(jr,jj.de lega.infj. LegatariusiSi a -
t m fmdmi confiitutum e/l in conn 
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tratluhahko inter viuoSyddhocVt 
perfeSié acqu'tratur,oportet quód in* 
uetiitura fiat de feudo: alias non ac~ 
quiriturfine inuefiitura^elalio quod 
fitloco inue[lituríe:Vtin libro feud. 
Quot te fies Junt necejfarij ad notiam 
inueftituram, alias de confuetudine 
reSlifeudi m princip. Item quod fiat 
fojjefiionis traditio corporalis, <tsr 
tune Veré dominium faltem Vtite com 
petit. Vt C. de paB l Iraditionibus. 
Inuefiitura autem fit^ cüm dominus 
qui feudum concedit tenens aliquid 
inmanu^putahaculum^annulumy'Vel 
biretu, traditilludin tnanuVafalliy 
dicens: Imeftio te de re tali feu tali. 
Qjiam inuefiituram pote/I facereyqm 
habet adminifirationern fuorumúo-
norum ^ quando e/l noumn feudumifi 
mem e/l Vetus, poterit faceré etiam 
pupilks.tlfyh.Ouidfít ime/lituraÁ. 
E l Inuejli~ 
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^ Inueft 'ttwn. Quaüter autemfíat In~ 
ueftttura Vtdebitisin Rubrica de h -
ueftitura^ de hoc habetur extra de 
his, Í¡U<€ fiunt a pra lato fine confenf 
cap.c.ex eorunuextra de re iud,c.cum 
7 olim. Item fufficit quod Inuefliturá 
fitjputafi patiente domino Vajallus 
pojfefiionemfeudi accepit: Nam pa~ 
tientia transferturpojfefíioffde do-
natd.Quifaxum, ^ub.de feudi cog,c, 
8 vlt. Itemfcire debetis^quód aliuspo-
teft de feudo per Vafallü a domino in~ 
ueíiiri.extm de prrtb.c.accedes.Sed, 
an domirm per procuratorem eiuspo 
terit inue/itre* Fidetur quod nonjed 
per fe ipfumfaceré debetyarg.Cde iu-
p reEmphyteutdMtJtéVideturquod 
Inueftitura poffefiio trasfertur/tco* 
affum feudum efl in co??Jf?e8u, 
demonjlratur Vafallo^ Vt eam de Mte 
ro fibi haheatffideacquir, poffef» ¿ 
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Quod in eo. *. Si yenditorem. Vel ft 
dominus fe pro Vafallo coftitueret pofi 
fídere.jfeo.thd. Quod in eo.Velfi da 
ues caflri Vel Vi lU , Vel domus con-
cejfe in feudum tradit domims.ff.de 
pericular commod,rei Vend.l.Claui-
hus: Velfi dominus inflrumenta^feu 
(hartas pr<idiorum tradidit.Vt Cqu<e 
respig.ohlig.poffLi. Cde donat, 
l Si quis argentum. $.J¡n autem^Vel 
ft dominus conducat certa penjlo* 
ne rem feudalema Vafallo.ff.de rei 
^endd. Cüm quidá, Velfivajallus te» 
nebatremfeudalem^sr dominus poft 
concefiionem feudi patiatur ipjum 
Irajallum rem tenereWt.jf de acquu 
rer.dom.l. Qua ratione Interdum, 
Inftit.de rerJ íu i fy . Interdum, Item i& 
acquiriturfeudum pr¿ejcriptwne 30. 
mmrumfí Vafallus ipfum Vtfeudum 
pojfeditjicet non fuerit de ipfo a do~ 
E $ mino 
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miño inueftitus, ^ub.Si defeud.def, 
contení, f i t inter dom,& ag,§.S'tquis 
per io,an?íosj & fyíb.defeud.c.Im-
^ périalemáfSi quisper: o. annos. Sed 
an longo tempore poptdens yt feudu, 
pofótfe contra dominum tueri *Vt~ 
deturquód cümprobet je tanto tem* 
pore pofíider e domino/ciente, fe 
fermjffe domino 5 O* ̂ t VajallumlcA 
domino recepté quóddetur ei defen-
fioyVt turando domino fe Va/allumef 
f e ^ feudo a domino inueflitum^jle-
tur eius ajfertioni) prceflito taliterfa 
cramentoJT^ub. de conJue.reBi feudi, 
11 in princip. Guando autem ¡le turfe ra 
metopojfefforis Velnon^dicemusinf, 
*} de imejlitura. Pnum tamefeiendum 
. efl) quódquandoeJi?iouapojjefóo W 
fillijíion dabitur ei facramentumú-
cetVeitt turare fe habere infeudtmy 
a domino inueflitumfftub.decon-
fuet. 
fuet.reBifeudis. Item ft ínter domi* 
mm:fed petenti ür iurati domino f̂e 
non dedíffe infeudumy[)olje[ño refti» 
tuetur. eodem.iJn fine, Secüs autem 
dicendo quodpofiidet fe habere in fen 
dum.(írg.jf.de lureiurd.Si dúo patro-
nL$.Si quis iurauerit.&S.Marcellus 
etia.&CJe piv.aSl.l.TSLec cr editor es, 
Q V A L I T E R R E T 1 N E A T V R 
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Titulas V I I I . 
1. M«W cáfus iugiter incidunttper quos homU 
nes[UA retiñere non poffunt. 
2. Vdfaüm Untum alienare potejl > quantum 
dominusciconceftit. 
3. Veudo concejo ¡táfallo o-fms faredibMciU 
eft dienutio, 
4 Venditione unfélo cottcefld, prius domino 
ienmcUtiofáciendÁ. 
5. Venditio feudi pro pdrno debito de fdcili 
nonejipermittendá. 
^. Venditio f€udidehetfieri4gn4tis. 
7. Uemtequdiuenditiofieridebe^ 
£ 4 S.Ptfri 
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8. Pdrsfeudi licite dlienmpotefi. 
9. LibelUrius contrafius quidfitf 
10. LibelUrius contrafius udletft finefrdude 
fiat. 
ir. L,ibellario mortuofine hérede, dd dominunt 
feudum reuertitur. 
12. Libelldrio ,fi domino feruire uelit.feudum 
duferrinequit. 
13. Feudum in dotem ddripoteftfduore mdtrie 
mottij. 
14. Emphyteutd in emphyteufim daré potefk 
eodcm ¿üre, quoc? feudum ddri poteft, 
l y . Vdfdllusfine dominiuolütdte dondrepoteft, 
16 . IJ. Eleemofynd de feudo conftitui no poteft, 
fed de reditibus doñee durduerit feudum, 
18. Ecclepa deterioris conditionis eft, qudtn 
álidres. 
19' Vdfdllus Ecclefia in feudum ddre poteñ d* 
mini uoluntdte decedente, 
20, TempUrijs in feudum concedí poteñ. 
21, Ecckfidsfeudum concedinon eñ nouumynei 
que infolitum. 
21, Feudüpotentiori iliendrinon debet, qukm 
ftt dominus principdlis. 
2 5. Vdfdllus dn pofiit remfeuddlem ohligdre*. 
24 .L0MÍ/0 udftllo permijfd eñ. 
aj ícudi noui dlienatio udfdlló pemiU d0™4 
niu— 
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ni uotuntite deeedcntejecus dntiqui, 
16. Lcgatumfeudi non ualet. 
zy.Vafalh uiuente dominas álium infcuidrepo 
tcñ fuh conditione, 
18. Dominus dlijdondrc, ucnderejdtq;legirt 
potcñ ius fuum direftum: 
19. Alicmto feudo udfállus dltcri iurdrc teñe* 
tur citrd diñinftionem. 
30. Vdfdlus fiddiutem recufdns, feudopri* 
mtur: 
31. Aliendtiofeudijiuepro pdrte ,fiue pro to* 
tofdñdyUdfdllo decedente reuocdtur, 
l u ingenerdli bonorum uenditione [eudum 
noncotnprehenditur. 
'\JIdimusfupra qmliter acquira-
* tur. Sed quia multa tsr innume-
rahiles cauf¿€ rebus incidunt morta-
libustfer quas iugiter homines quod 
habent retiñere no poffunt^C de vjuf. 
I . Corruptionem : Ideo Vtdere con* 
uentt qualiter aüenetur feudu acqui-
fitum, Etfuperhoc Vtdendum efi^fi 
in concefííone feudiydoMmus Vafallo 
concefítalienareytunc tatttüm pote-
E j r i t 
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r i t licite faceré ¡ficut permijjum ejl 
3 in contraSiu, Cde tur. Emphy. 1.1 Ite 
fi concejfum ejlfeudum^t ipje Va/al* 
lus fui heredes¡tjr quihus ipje de-
derityhabeat, & i n ijlo cafu alienare 
poterit Va/alluSy Vt in tf^ub. de feudo 
non hab.propriamnaturam feud,jla-
tim in princip. Et, an pradiSlis cafi-
hus alienabit rem etiam fine domini 
Volúntate? E t Vtdetur quódfufi Vd« 
fallus ejl debitis obli^atus: quod ne-
quitfoluerealiundeJecundum confue 
tudinemregni Hierufalem, Fendet 
f e u d u m ^ deprecio fuum debitum 
foluet: &r fie necesítate juadente a-
lienatio permittitunquod no permit* 
teretur alias Slfybr.Qualiter olimpo-
ter.feud.alien. §. Necesita te nam<¡; 
fuadente: vbipermitíit parte aliena-
re alia parte retenta, Quidam dicunt 
ibi recitari, qaod antiquo teporefie-
ripo-
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r¡ p o terat aliena tío in parte, non au« 
tem hodie hoc Itceíit» tffykde Va/all, 
qui cont.confl.Loth.in princzy 
defeudis.c.Imper'talem,Velpr¿di£l<e 
Confiitutiones Lothanj tjrFredencf 
locumhabentinfeudis Italicis.Scie- 4 
dumeft, quodin cafuquo diBumejl 
licere Vajaílo tendere rem feudalem^ 
puto congrué obfeniandum^Vt Vafal* 
lus priüs denunciet domino fe Ve lie 
tendere , Vi// dominus Velit emere 
poptpr iús , eo autem emere recufan-
te y>el negligente, infra duorum men* 
fmmJpacium pofl denuntiationemfa 
Bam domino per Vafallum, ex tune 
Venderé licebit Vafa l lo^m perfonas 
non prohibitas tus fuum transferre, 
CJe ture EmphyJ.vlt.Secundum co-
fuetudinem huius regnifaciet Va/al-
lus notifican palam per tres proxi* 
Mas ciuitates9qualner Vuttfeudum 
Ven-
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Venderé pro debito perfoluendoy i ? 
flus offerenti dabiturjlnefraude^ 
5 dominus contradicere nopotejl. Item 
fciendum eft̂  quod pro paruo debito 
non permittetur defaciliVederefeu-
düifedpotiüsobüget creditori, quód 
exfruBib.Jíbi dehitisfoluat: quód ft 
creditor nolit reciperentune conftde-
rata debita quantitate, mediocrem 
rem aliembitjwjpefíaip/a qualitate 
& quantitate honore. Ñon ergo 
pro módico debito rem Vendetmagni 
prectj: argu.ffM reb. eorum, qui/ub 
tutel.Vel cur.LMagis. §. Inprinctp. 
O* CdefacrofEcdefAuth. Hoc tus 
6 porreBum.&'io.q.i.c.HociusJtem 
alienabit & Vendet Vefallusagnaits. 
(¡{ub.de alienat.pater.feu. i ? argu.C 
defideicomd. Volutas, qui in emendo 
domino prrfferuntur.argumen. d, c-
élienatioJlfyb.Qualiter olim poterat 
feud. 
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feud.alien.^prAfcriptione autemJíe 7 
alienabit Wfallo fcilicet dado in fm~ 
dwnaqmli Velmeliori Vafallo.^tik 
Qui te/les fmt necelfartj.alias de lege 
Corradi^.Similiter.Itempoterit alie ^ 
nare licité partem feudiilicet non to~ 
tum Jecundum quofdam.^ubule alie-
natione feudiin p'rincip.Item^ub, 
Quafuit prima cauja benefamut,^ 
lllud enim e/lj&r tf$ubda,prim. Quik 
mod.feud.amittcQuiafupra.§Jtem 9 
ft fratremifed ibí loquitur quando l i ~ 
hellarius nemine mediante concedit* 
Eft autem concefíio per libellum^qua 
do concedit rem pro certo precio v/-
íjueadcertumtempusjputaift.annos 
fubiefta anma penfionett?folet etia 
adíjci in eodem cotraBu, W finito l i ~ 
helio fub eadem pen/íone&conditio-
fie debeat renouari, tftyb. de lihell.c* 
fyftat.Non tamen comedet Vafallus 
Ecde* 
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Ecclefite per ühellum pr<eclíFlo tit.de 
10 alienat.feudi in princip,Sciendum 
efltamej quódprcediBo cafu quando 
perlibellum concedit Vafallusyfifme 
fraude fiat, "Valet^ib. defeud.c.ím* 
11 perialem.$.Callidis infüper. Item mor 
tuo Vafallo fine herede^ad dominum 
reuertiturfeudum, cdcefíionelmiuf-
modifa&a^ion objlante Vtpr^diBo 
tit.dealienat, feud. Idem eftfivafal-
lus Vmens refutauerit ipfumfeudumi 
quia Ule qui accepit nullo modo pote* 
r i t aduer/us dominum fe tueri tit. 
Apud quem Vel quos controu.feud. 
defin. Quid ¡i Ule qui libellario iure 
accepit 5 W í mortuo Vafallo domino 
Jeruire, an dominus / i b i auferré po-
terit rem concejjam ? & Vtdetur 
quód non t t i tul. Qualiter olim pote-
rat feud. aliena, paragrap. Si Vero 
15 Veltotum¿nfineJ.Item qu¿eritur}an 
pote-
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poterit mulier hahens feudum illud 
dare 'm dotem,Velpater pro f i l i a^e l 
maritus darein domtioríempropter 
nupcias Vxorí,maxímeeo tafuquan" 
do alias non eíl eifufficienspatrimo-
nium addotem dádum, Veldonatio-
nem propter mptias faciendam ? Vi~ 
deturquod po^itiMam Vitalias pro* 
Inhita eft alienatio in cafibuspntdi-
ñis 5 nihilominus tamen coceditur.C 
CommuJelega.Auth.^es qu<t: fauor 
enim puhlicus dotis hocfieri perfua-
detiargumen.jf.foi mat, i.u Etquia 
vfumfruclum hahens potejl darein 
dotem i^Valebitje Vmentefic tsfeu, 
dumjn Auth.de nupt^.Si Veró.Lem 
máxime eo cafa quandopater Veüet 
daré feudum in dotem profilia^Vide-
turnonlicere: quid filia a feudi fue-
cefíoe beneficio eft: exclufa. ^uh, 
defeud/uccefíx. iJ^fília. Tojjit dicí, 
in 
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infauore matrimonij 5 i?foholis pro 
creando daré Itcere in dotem O* do-
nationempropter nuptias non obflan 
14 tediSíoj. Item qu<tritur^an Vafallus 
pofítdarerem in EmphyteuftmtVi-
detur quod nom ¿¡uta daré in Emphy 
teufim aliemtio dicitur in Auth.de 
aliena.Emphytdn Rubrica tjrtextu: 
Sed di cas pojje daré, eo iurequots* 
feudum daripoteft: TSlam <isihialie* 
natjcilket quia transferí Vtile domi 
nium in Vafallumjta tphtc transfer* 
tur in Emphyteutam.Et poterit eode 
ture: quia de fimiübus ideeft iudim, 
Cad l.falcid, L vlt. & C de conflit.per, 
15 IMt.Item quitr¡turban poterit dona-
re fine domini Volúntate ? Fidetur 
quódpcidijfert enim hoc pojfe donare 
db Emphy te ufi^vt CJe tur e Emphy t. 
l.vlt.tsr extjocati.c.potuit.vbi nota* 
tur per L1. Cdefund.pat.^Cde prM; 
de-
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Jécur. L "vlt. ^ t i qui habet feuclum in 
Emphjteufima fifcopoteft donare; 
dummodo penflo fuis temporibusfif^ / 
(o deturJtemqurtritur^npQterit da 
re in Eleemojynampauperibus,Vide 
tur quód non, (Ruh.de feud.c.Imperict 
lemMam isrft allodium fuum feuda* 
le quifquam contulent Ecclejirt, \>el 
alto cotra&u alienauit, nifi pergra-
tiam, tanquam Recle fia demuoreei 
piat feuduM) retiñere no pote/}, ^ i k 
de allodijsinprinci.dehet enim quif-
quam adorare dominum defuá fub/la 
tiafícut dteit feriptura^ no defubfla* 
tía aliena,puto tamen de fruclib.qui 17 
pertinent Vafallo Valere oblationem 
faBamEccle/iíe^Velpauperibus^do-
nec durauerit ius feudaleidum tamen 
dominoferuiatur.arg.C defund.pa-
trimJ.í. Nec ob/lat quoci diñurn e/1, 
Icilicetpojfe donari alicui prinatofe-
F ctda-
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culari fecundum quofdam^fmedo* 
mini Volúntate. Quia Ecclefia dete-
rioris coditionis eftrfuám alia m.jf, 
de mamm. Lfui,^, cum explurib. 
ff.de legát'mfd.Sí quis a filio.Semper 
enim rem haberet, quodgrane ejfet) 
W dominus refuá omni tempore pri-
mreturflfyh.de aíienatfeudi in prin-
cip.ipjf, devfíif. L 3. Alia ratio eft. 
Quia ho mines Ec clefirt inhábiles ¡unt 
adferuiendum domino Jecularî puta 
cum armis ad aliquem ojfendendum^ 
extra de Voto & Vot. redempt.c,ex 
multa.^fin, quorum officium nernt-
nem ojfendere, ómnibus aüt pyodejfe 
dehet.arg.ext.de poflui c, cum facer-
doti.&iq.qj.cdeniq; cumfuis con-
í p cordatijs. Item qu^ritur^an vafallus 
feudum fuum poterit Ecclefid daré 
in feudum* Si domini Voluntas acce* 
ditplanum eft^quódnon dijlinguitur 
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perfona accipíentis!^uh,Quídfít in~ 
ueftitura.ci. alias yidetür no licerc: 
quia Va/allus non poúejl dominofer* 
ñire per Eccleftam fubftitutanr.quia 
inhahilis e/l ad feruiendum^t d ix i -
mus : quia arma clericoru lachrym<e 
funt,2$. q.S.c, clericu Quidautem fi 20 
aliasfunt Eccle/ice hominesjünt há-
biles adferuiendum domino cum ar-
rnisificutfunt Templdnj, Holpitala* 
rij VelTeutoniciyqui pr<e alijsfécula-
ribuspojfunt iuuare dominum cotra 
hojles, máxime in regno Hierufale, 
ybifunt ad ojfendendum hofles, ^ 
ad defenfionem terree Chriftianorum 
principaltter co nftitutñFidetur pr<e* 
diña ratio prohibitionis cejfare,jed 
inhahilis non ceffat infirmitas illa, 
Quia inhábiles funt qui non poffunt 
decedere fine herede Vt diSlum e/i fu 
prá. Sedad hanc pojfet profabiliter 
F 2 rejpon* 
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re/ponJeri/jc,Vt quando conflituhur 
VjusfruSlus ciuitati tenetiquamuis ci 
uitasfemper duret vfq; in centum an 
msyquibus finitts addomimm reuer* 
tetur .ff.de vfifJ.Jn vfusfruElus.Sic 
etiam Inc. fr^terea non efl muüñe-
que infolitum cocedifeuda Ecclefijs. 
Úfyb, de capitulis Corradi. §. Item ft 
clericus. Vndefi Vafallus infeudauit 
Eccleftjs Velpr¿latís> no poterit eum 
dominus redarguere.Hoc forfan pof 
Jet proinde tolerari in regno Hieru-
falem propterfauorem defenfionisfa 
ciendíe ab eis contra pefiimos Sarra-
cenos, inuadentes afiidue tura regni. 
Si autem negligeret Ecclefaferuire} 
cadereta ture feudi ipfo ture, tftyhr. 
Qu¿e fuit prima caufhenefamit.^ 
Sed non efl alia tufior. Namerboc 
e/i altas.C.defacrofEcclef.l luhemus 
nullum^quod negligendo Velomitten 
dopo* 
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do pote/i prrfiatus faceré deteriorem 
condttionem Ecclejm de pr<efc. c. i . 
i6.q,^c,placu'ít Vt quicunq^ür defi-
n¡tur.ext.cfirmitate, Nec eft contra 
rationem communemiMulta nanque 
pro Wtlitate publica cotra rationem 
inris communis introduSiaJimt.ff'.aJ 
lÁqui l l J t a Vulneratus.í.vlt.Sin au- 21 
temfeuduejfet alicuius dominifecu-
taris ¡graue ejfet domino , f i Vafallus 
alienaretalieui de prrfdiBis, quibuf 
dominus principalis par ejfe non pof-
fet:&ideo eius caufa durior effet.ar, 
ff.de alienaUud.mut. caufafaclaj.^. 
Itequtfritur, an Vafallus poterit rem 
feidalem oblivareiFidetur quod fie. 2} 
wgffdepivj, hypoíhedejed co~ 
tr* eft ^br.defeud. c. Imperialenu 
Item an poterit locare quódftci 
quia prohibetur alienare y Vt Ttyb. de 
ftüyLc. lmperiakm. Sed locare no e/l 
F 3 alie* 
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alienare: quia proprietate & poffe/-
Jíónem reilocata ret 'memus.Jf.Loca 
t i l N o n folüm &.jfde Vt & Vi arm, 
I f in . Sic commodare tsr deponere 
pote/í mohilia.cjUítjunt in feudo eade 
ratione.ff.Commodl. (ftei commoda* 
ta^ifr ${u. Qualtter olim poteratfeu, 
alf-donare: nifi locatio efjetfraudu-
^5 lela alienatio.Item quíeritur^an que-
lihet cafu poterit Vafallus alienare 
feudum domini Volúntate i feu-
dum eft nouum^puta concejfum ipji 
Vafaílo, tucpotefi alienare, Sifít an-
tiquum non, etiam domini Volútate^ 
ntfí agnatis fafio confentietibus ¡ad 
quos e/Jet beneficiti reuerfurumJ^ub. 
26 de alienat.pater.feudiánprincip. Ité 
qujritm^an legare illisVel heredes 
inflituere illospofíitrfui alias non ef 
fent fuccejfuri* Fidetur quod ficiNa 
iicet jprohibeatur alicui re alienare, 
inteU 
inteUigitür ínter vinosprohihltujion 
in vltima Volúntate.jfJe aliemt.iud, 
mut,cauf,faSia,L Ex hocedi&o.KSi 
hrtredem: tsr transferturdomimum, 
cüm transfertur in vltima Volúntate* 
Sed quód non Valeat relinqui etiam 
in Vltima Volúntate patetiquia eius 
ulienatio prohibita efi aJ,pr(ediSia 
Imperialem.fyib.de Vafallo íjuicont. 
miflit.Loth.c.i.Sedqu^ritur^an do 27 
nmus viuente Vafallo poterit atium 
infeudare fine Vajalli VolutatetFidt? 
tur quód nonJfyib.de feud. c, Iwperia 
lhS-pr<€terea in fineSed cotrafyub, 
Si de feud.def,cont ent./it inter dow, 
ag. VafcMorlbus.SoL Totefi in-
feudarejub codit'm, jálicet f i ad ip~ 
Jum dominum reuerteturfecundoVa 
jallo.tit.deinue/i.de re alfaFta.&de 
fe ud. dato in Vicelegts com* ̂  Siquis 2g 
inueflieiit, Ite quíerkur, an dominus 
F 4 po°* 
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poterit Vedere)donare, ^el legare lus 
Juumyfcilicet direBum dominiumlVi 
detur quodftc, C de donat,L,Spem: 
ISLam proprietariuslegatremjn ¿jua 
alius habet rfumfmBum.iF Vni le-
gatproprietatem iFalijyfuwfruBíi, 
jj.de vjufdeg.Lli alij.Sed Vtdeturmn 
lic ere domino fine Vafalli Volúntate, 
Rubrica de lege CorradiJEx eadem 
legcQuod Mediolani non obt'metúhi 
enim dominus fine curia etiamtotu 
heneficium alienare potefl: dum ta* 
men aut ¿equali domino aut maiori 
^9 dettuyion fine Vafalli Volutate. Item 
quado totumfuum tus alienat^n no-
uo domino iurabitfidelitatem* Ceñe 
cmi licita eft alienado, i?aliemt 
¿quali domino Vel meliori, Vafallus 
tenebitur nouo domino o be diré, Nec 
obíiat f t ipfe Vafallus effet nobilior 
domino pralibato. Eo enim iure (¡uo 
füllusefly minor quolihet domino re~ 
futatur.arg.fj-.de mrifd.om. iud.Lefi 
receptum, Afiumpfitnamque perfo-
nam Vafallícúm feudureceptt, Kon 
ergo pudeatfemper eadem doñee feu 
dum duratj babereperfonam varg.C. 
depoflulando. I . Quijauis.*. vltL hoe 
enim euenire pojje profyieere debuit. 
jf, Loeatid. Si quis dmum. S.j-jfde 
dmdnfeSid. Qui bona.\. Cüm inter, 
<jrjf-adTreb, L.Lueius.^.pen,Quid 3o 
mem f t Vafdlusreeufatfaeere jide-
litatem ? Tune feudo priuatur. ̂ « í . 
Ver quosfiat imeftitura,^. Nulla au 
tem^e, fyb. Qu¿efuUprima eaufl 
lenef. §. Sednone/l alia. & poterit 
deijei de eo.arg.jf.Loeatil Qu^ro §. 
bite}\<iy:C,Locati}LEiufdem: i ? C. 
de iure Ewphyrli.Cde/acrof.Eeele' 
ftjs./íuth.Qui rem huiufmodi. Et ita 
eU Mus cafus ijle^quo poteft Vafallus 
F 5 ex-
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expelli a feudo. Altos ca/us nota i n f 
Quihus modis feud. amitt. §. Item 
51 cjuia domino, Infumma notn^quód f t 
aliquis de Capitaneis yel maioribus 
Velminoribus ^aluaforibusfuum feu 
dum totum, Velfeudipartem aliena-
siit, <ts ipfe Vellwres eius fine herede 
decef i t jo tú quodfecit, reuocari de» 
bet: quia beneficiumfeniorihusaperi 
turUtyb.Apud quem Velquos con tro» 
nerfia feudi definiaturiaUai de feud» 
S2, dand.min.ValúafSedponejit capita 
neus quid^quiin quadam chartajua 
fcripjit.fe omnia bona tali Veltali Vé* 
didifíeinüquid tsfeudum Vendidijje, 
cenfebitur f Et beneficiafeufeuda in 
Venditione non ccntinerison/ianm-
ft exprefíe aSiü f u Vt Vedantur. ̂ ub, 
qui debeant fuccedere in feudox.qut* 
da capitaneus.In generaíi entm alte» 
mtionefeudum non continetur: nift 
¿IBumfueyit nominatim, tyh.S't de 
feud. defcontentio ftt.c. Ingeneraü 
dienat'tQne.argumen.jfdepig.lMí 
gatione generdi & .jfde pnuileg. 
credd.penult. & C qua res pig'Ohlig. 
pofi.VeLnon.Li, 
Q V I B V S C A S I B V S E T M O-
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Titulas I X . 
i Sine certd rdtione z?conuiñá culpd nmofcH 
do priuándus eji, 
2. VlurihusmodisfcudummitHtur, 
3. Mortequomodofcudtmmittuturf 
4. Capitis dminutione miximi quomodof 
j . Cdpitisdemimtione Medid quomodot 
6. Ingrdtitudine dmit t im cafib, qui conpflut 
M ift fdciendo,dut nonfdciendo. 
7. Vdfallus dominum fcienter dj^ilicns, feudo 
prmtur. 
8. Vafdllus df i i l im cdlirum, in quo dominus 
ejiyitidempmdtur. 
9. Ydfdllus impids mdnus in dominum mittem 
feudo priudtur 
10. ídem efifimdnusfdltem Uudrit. 
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n . Nonficflrifteagitur cummfdloutcumli* 
herto 
12. Vdfdllus dominum diffdmdnsfeudu perdit, 
15. Vdfdllus dominum dd fui tutcUm diffdmht 
rxcufdtur. 
14. Vdfdllus dominogrduedifljcndium fui de* 
Idtione inferens, feudo priudtur. 
ly. VdfdllusJjjontétefiimomumdicensincdput 
dominijeudo priudtur. 
16. Vdfdllus dominum de crimine cdpitdliiíccu 
ftns priudtur. 
i j , Excuftturfi dccufduerit non crimindliter. 
18. Excufttur ítem fudm fuorumcfc inimidm 
profcquendo. 
19. Vdfdllus crimen, <¡uod domino intendit, 
probdns^xcufdtur, 
20. Vdfdllus excufdtur retorquendo crimen 
ühieftum, 
z 1. VdfJlus antefententidm defiftens dh dccu* 
fdtione uenidm meretur. 
2 2. Vifdllus fronte contri dominum dduocís 
feudo priudtur, fecits fi codftusd iudice, 
2$ Vdfdllus iudex contrd dominum iujlepro* 
nmcidnssxcufitur.feiuífidolo. 
24. Vdfdllus errore dominum in feruitutem 
reuocdns excufdtur. 
2;. P¿nd M ñ x l Índice in accufitionc udldlh 
contri 
iettlrd dommum injlituta mfdlusnontcnetuK 
i6 . Vafdlo c t i m in mdica crimindi cauft 
dominunt accufare non licet, 
i j . Vafallus uxoriudlihrisdomimmiumm 
fáciensfeudum amil t i t , 
18. Vafallusfeloniam commftetts, oh c¡um in 
curia domini fiare nequcatjtudo priuatur, 
29. Vafallus tradendo munitmcs dominifeu» 
doindignusredditur. 
50. Vafallus copulans parcnteUm cum inimi* 
tis dominijeudum amttit* 
31. Vafallus ni fubuafallum quidominumoffctt 
dit,ad fatisfaciendum domino deducatffeudum 
mittit, 
\ J I d i f l i s fupra quaüter feudum 
y acquiratur alienetur. 6VÍ/ 
quia ¿us quo \>timur confiflit non tan 
tum in acquirendo <tF conferuando, 
fedetiam in amittendo. W.ff.de leg. 
(jr S enaúuslfui: Confequenter Video, 
tis quib.modis & cafíkamittaturfeu 
dum, ISlam fine certa ratione & c cn~ 
nitla culpa non efl quis feudo Vel be-
neficio prmndus, ̂ ub, defeudofine 
culpa 
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culpa non amittendo. c. Sancimus, 
2 Sciédum ergo eft, quodfeudum amtt* 
titur pluribus modisimorte^capitis di 
minutione máxima & media jngra-
titudine^ negligentia, clericatione^ 
imafione^refutatione ? bonorum cef-
fione¡alienationeillicitajpr¿efcriptio 
ne faSlaab altero derefeudali^ui-
Bione retare ex t inc l a^ negatione, 
fmemendaciofiienterfatlo de re feu 
l dali. Amittitur ergo morte }Jcilicet 
quando Vafallus moritur^cuitratad 
Vitam concelJumiVelfi in heredes & 
ip/e /ínehíeredibus moriturjuncfeu 
dum finitur^iF ad dominum reuerti-
turijicuti amittitur ̂  isrperit vfusfru* 
Slus morte vfufruBuartj.L Quib.mo, 
t'Jusfamitt.t. Sicuti in amos^Mor-
4 te , Capitis domiñutione máxima 
amittitur^eluti cüm de libero faBus 
e/iferuusiVel damnatus in perpetua 
yin-
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Vmcula^el ad opus metallí: quo cajú 
per dit líberamciuitatem ŝr familia, 
jf.de capit, diminutdMt.Item media 
capitis diminutione amittitur guan-
do amittitur ciuitas^ty familiajame 
tsr libertas reúneturM cúm alicjuis 
ejl ferbannitus ¡ficut peri cofueutt in 
mitatibus contra malefaflores, ¿jui 
habentur loco deportatorum.jf.de bo 
nis liben.1. Qui cúm maior^.hi demu, 
Ingratitudine amittitur multis caft-
bus, qui cofiflunt aut in faciendo ¡aut 
non faciendo j d eft, in ne^li^edo face 
rerfuodfacere debetiln faciendo co~ 
mittitur ingratitudoper quamperdí 
turfeudum Jcilicetfi Vajallus afSilie 
rit dominum fcienten cognofcens do* 
minum fuum ejje.^uk Quib.mo.feud. 
amit¿.SimiliterJ%ub.Qu<t fuit prim* 
caufbenef. amitt,^, porro fldomim, 
Similiter fi caftmm domina Vel ciui-
tatem 
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tate úfíd'terit fciens dominü \>el domi 
8 nam'tbieJfeJ^,Stmil'tter.i¡r.d,$.pQr0 
9 róji dominum. Item / i ir ripia s manus 
in dominum miferit.argum.in Auth, 
"Vtcúm de appell. cóg. §, lllud quoqi, 
<¿jr diBo.k, porro. Idem forte ft cura» 
utt 5 yt dommuspercuteretur in cor-
l o porefuojfJe iniur.l No njolüm.Quid 
fimanus aduerjus dominum leuauity 
non tame percufíit'lQuia iniuria efl, 
licet visab/jtjamé noxius ejfe Vtde-
tur,jf.de iniur.l Item apud. *. Siquis 
H pulfatus. Quidfujuadam contumacia 
yel iaclantia ceruices aduerjus domi 
num erexityaut leuis ojfenjtf contra-
x i t culpamlVidetur feudo priuar'rji* 
cutlibertus hocfaciens contrapatro 
num^priuatus ejldiBa libertate.CJe 
liher. & eorum lib, l . SÍ mammiffus. 
Sedforfan no jtcftriclé agitur cotra 
Vajallum ijlo cajú ¡ficut contra liher-
tunty 
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tum, quicüm ejfetferms non ho~ 
mo/aSius e/i homo, honum e¡l Vi ho-
nor et isr reuereatur patronum^qui 
mammifit eum}Vt eum aduerfarium 
non haber et.Gr auiori ¡íquidem pma 
afficiendus eji lihertusy cüm maius 
heneficiu ejl collatum.argnmen.C.de 
Epifc. i ? Cler.Lpreshyteri infine.Ite I i 
ftdiffamationem & inhonejiam in~ 
iuria domino intulerit: Vel v i u eius 
in/ídiatusfuerk Veneno, VelgladiOy 
Velaliter» Mpraallegato, titul, Quá I5 
fuit prima cauja henefamit.i.porro, 
Excufatur hoccaju quando iniuria* 
tur domino ad tutelam fui "Vafallus: 
tune enim non dicitur iniuriari yjed 
ture facer e f f de iuflit.er iureJ.Vt 
Vm.&.jj.add, Aquil l . Scientiam^. 
Qui cu aliter. Item fi delator domini I 4 
extiterit, & propterfuam delatio 
nm grane difyendium fecit eumfufli 
G ntre* 
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nere eod.tit,§. Ité f i delator.Sic h¿res 
film priuatur hítred'ttatepatris^ 
patronus honorum pojfepioe liberti, 
qui delator eius extiterit^vt inAuth. 
Vt cüm de áppel.cogscaufas.Idem ejl 
Jt delatorefuhmífít^Velpro eo in cau-
Jadelationisfideiuf^it^yelfuo tefti-
monto eum imi t . j f , de bon. libertJ. 
Qui cüm maior.$.i. tjr.ff.de bis quih, 
Vt indigd.Legatum.i.Qui accufauit. 
I ^ Quod autem dicitur, ¡l teftimonium 
dixit in caput domini Vel patronifeu 
do priuari) intelligatis quandoJpon-
té dixit) fe cus fi coaBusfuerit a ludí 
ceperhibere teftimonium Veritati.Vt 
ff.de his quib, Vt indig.L foft legatü* 
f. lis quoq;, Or ff.fiquis contii.i.t* 
l ^ Itemfi accufauerit dominurn de cri-
mine famofo Velcapitaliinift fecent 
hoc pro Trincipe Velre publica, tune 
excufaturyVt in dutk 'Vtcm deap-
peí 
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felcog.í. Caufas aütem.Item excufa 
turjicet accufauerit notamen crimi 
mliter.jf.de bondibd.Qui cüm maior. 
Item excufaüir j f i accufando fuam, I ^ 
fuorumq; iniuriam profequatur Va~ 
fdlus^ademJ. Qui cúm maior. Si 
patris mortem. Item f i crimen quod ip 
intendit̂ pro bauit Vafallus¡ iure ex cu 
faturfecundum quofdam.jf.de iniurjs 
l.Eum qui necefitate. Hoc tamen in 
telligo quando intererat líber t i pro-
pter necefíitatem dominum accufa-
re 5 Velratwne officij quod gerebat. 
ffjein tus Voc.lQuantum. Altas qua 
uispatronus deliquerit, non debet ip-
fum denudare Vel deferreiSifecerit, 
beneficio indignus eftMfupra difiü 
efl^.Item ft delator.Item excufatur y 2 0 
fiaccujatusretrorfitin eum crimina. ? 
Ignofcendumenimeft ei Vafal^qui 
P'ouocatus^oluitfevlcifcíff. de bo~ 
G % nis 
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nts lihert.LQui cüm maior.í.Idem ptt 
% i to. Item fi antefententiam dejliterit 
ah accufatíoneiVelfi appellatione Ín-
ter pofita defijt.eadd, Qui cUmaior.̂ . 
JccuJaffe.Quod pote/i intelligi ¿juan 
do nondum probauit crimen obieBú: 
CÍTfie iniuria non habuit ejfeSlum.ffl 
^z Quodquifque iur.Li.§fin.Quídfifuit 
aduocatus contra dominumlFidetur 
excufaruQuia aduocatus rio aecufijf 
de bondiberd. Qui cüm maior,$.fipa 
tronuArgumen. contra.ff.deJnoffi. 
teftamd, vlt, <tsrexprefiéextr,depo~ 
Jlul.c.vlt.vbi dicitunClericus qui con 
tra Ecclefiam, a qua beneficium ohú 
netpro extrañéis aduocatus^elpro-
curator ejjeprafumity taquam ingra 
tus poteft (máxime fi clericus fice-
iufde Ecclefiit) beneficio huiufmodi 
Jpoliari.Et etiam argumen, r .^f . r . í -
i6Jiftx,Síimperator.i.q.i.c.nullí& 
pe Vajallus tenetur domtno.ii.q.^de 
foma.Jjrin ytftkfeud.quomodofeud, 
amitt. Quidadijlinguunt^an coaSlus 
a pratore aduocat'tonemfacitytsr tüc 
fropter iuffum ludicis excufaretur. 
arg.jf.de aq.pluui.arc.l. Quanqua.jf. 
de.krifd.om. iud.l.Jiquisidquod'do 
lij id eft, ab ipfo pr^tore iujfus: potejl 
enim pretor compellere aduocare.jf. 
de,poftul. LiJ.ait .príCtor.Ceod. 
Iprouidendum: & fie intelligo diSlü 
5. Sipotroni, Quod ignofeendum eft, 
ti quiñónfyontéaccufauitjveladuo» 
cauiteadJ, Qui cumJ. Sipater.An 
[me compulfioneJpoté pro extrañéis 
cotra dominu aduocauit, iptuchene* 
ficto eft indigtiuSyVt^clericusautem 
cum fuis concordantijs.Itemfi Vafal- 25 
lus eft ludexy & in caufa domini con 
tfaipjumpromnciat 9Videtur fiiufté 
tudicat excujari, quia Inris executio 
G 3 non 
non hahet iniuriam.jf.de iniunjslln* 
iuriaríl, Siautem malé & dolo, 
tune domino tenetur ad omne inter-
ejfe^t.ff.de ludidflius.K ludex^ 
Injlit. de oblig. qtice ex quaf.deLmfc. 
in princip. Veifi placet domino$Ym 
re poterit eum feudo: quia Vemtcon* 
tra dehitam fidelitatem: quia tura-
uit Velpromifít iura domini defenfa 
24 re.Quid fipetat dominum in feruitu 
temfuam "Vtferuum redigi^non oh 
tinuerii^nox yeritate comperta paf* 
fus eflipfum in libértate morar i? dice 
dum e/i Vafallo hoc non oheffê maxi* 
me/i hahuit iujlam caufam errandi, 
ff.de bon. libend, InferuitutemS.Si 
25 petierit.Item quid fi Vafallus domina 
f aecujauit eo crimine cuiuspotna non 
ejl capitalis, Veruntamen iudkántt 
placuit aligere pmam? Fideturhoc 
non nocere Vafalloiquia imperitiafeu 
feuc-
feaeritas iudicantis hoc fecit jffí eoJ, 
l.Qui cüm.i-is demü. Simtliterecon- 26 
uerfo accufauit de crimine capitall, 
Index tamen benignim puniu i t^ t 
non obfit inftituta accufttio^od. tit, 
lldem ejJ.Sed videtur non licere ya-
fallo dominum accufare etiam in mó-
dica cri?ninal¿ cauja, Vel teftimoniu 
cotra ipsn dicere-i alias pr'matur, (^u, 
de confuet,reSiifeudu§,Smiliter ya 
fallusJtem committitur ingratitudo ^ 
in faciendo} Vtdelicet fi Vxori y elfi-
hjs domini iniuriamfecerit: quia per 
eos dominus iniuriapatitur.jf. de in* 
iurt¡sJ.pr<etorJ. Non folumJnftitu, 
eod.títu,§,patitHrj&facit optimé.jf. 
de off,pr<efeBi Vrh. i i j . Cümpatro-
nus. Item ft fratrem fuum occiderit, 28 
yelnepotem y el filium^ad hoc W totu 
feudum habeat > y el aliam feloniam 
comiferit, Ferbigratia^ bomínem tra 
G 4 dendo9 
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tradendo) Wampliús incuria fiare 
nonpofíit, quodintelligo hom 'mequi 
domino ¡eruiebaty tune beneprimhi-
tur.^uhr. Quibus mod.feud. amittj. 
Item ftfratrem. ^iib.Quítfuit prim, 
29 caúf.benef amit.f.ft Vero.ItemJt mu 
nitiones dominión quibJominuscofi 
debat, tradidertt inimicis, quiafacit 
contrafacramentumfidelitatis in ti-
lo articulo Tutmi) Juprá de forma 
i 0 Iuramenti^.7utum.Quidft cum ini* 
micis domini parentela copukueritt 
Fideturfí in contrarium domini fui 
fecitybeneficio ¡poliari. argumtff.de 
ojf.prcefeSl, Vrb. L i , §, Cüm patronus 
tsr.Cde Imjf.teftamd.Liberi in fine. 
31 lüud queque feiendum eftyqubdft Va 
fallus de feudo fuo alium Vafallum 
habuit, &Vafallus Vajalli dominum 
domini fu i ojfenderit^niftpro/emitió 
alterius dominifuifecerit,feudoJuo 
priüíi-
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prmhitur, & a d dom'mumfmm¿} 
quo ipfe tenehat/euertetumifireqm 
fitus ah eoj paratus fueritfatisfacere 
maiori domino^quem offendit^ismijl 
Vafalluseum qui maiorem domimm 
offendit^requifterit Vtfatisfaciat do* 
minofeudum amittttfifyhr ic.de feiu 
clmperialemÁlllud quoque, 
Q V A L I T E K F E V D V M N E -
G L I G E N T 1 A D E P E 
D A T V R . 
1 Vifdlm ttifi intrd mnum er diem domino 
mortuo, h£Ycdm inueftitun requiut , feudo 
primtur. 
2 • Yáfdlm defidelitdte domino prófandd tri 
huí uicib.requifitus3cm faceré negligens}feudo 
fcolútur. 
3. Hoc i t i i f t mdorfit 14. dnnisjecusfi minor. 
4* Vdfdlus grmdem iáftur(im,qum domino 
mminere nord^eelm,feudo priuatur, 
5. Vdfdlus idftur<e domininonrefiftensjene* 
turdenegligentid. 
tío» dehet^uifcittUlteriuscertipYdrí, 
G 5 ŷ VdfdU 
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7. Vdfállus dominum in AciepericliUHteM di* 
mittens,feudum m i t t i t . 
S. Vafallo ád defenfionem domini inutilinihil 
impuutur. 
y. Vdfallus dominum mor tiferé mlneutum di 
mitt€ns,excufdtur. 
10, Vdfullus cjuditerdominu iuudre tenedturt 
« . Vdfdllus uitdm domini [u<e praponen non 
teneíur. 
%2. Vdfdllusdn fcmper dominum iuudre tem* 
turfiue lufté fiue iniufté pr<elietur*. 
15. Dominus dritiquior cfteris eflpr<efereti* 
dusiut cr Pdpd, v imperdtor. 
14. Htires propter ingrdtitudinm k pude* 
tefiore fuo remilfdm,udfdllum priiidrenequit, 
t f . Vdfdllus dominum é cdptiuitdtepecunid l i * 
herdre no tenetur: mfi id commodéfdcerepojiiU 
16. Vdfdllus dominiperiwiü fud pecunid duer» 
terenoncompellitur. (netur, 
17. Vafíllus dd dlimentd domino prceftdndd te* 
"18. Vdfdllus dd domini inclufiliheutionemje* 
netur. ¡xliksfeudum perdit. 
19. Vdfdllus domino iuftitidm negdsfiudo ex* 
polidtur. 
20. Vdfdllus qudntocunque tempore domino 
feruitium non obtulerit, non proptered feudo 
cxpoliabitur. 
11. VáftiUus dd expeditionm domini uocatus, 
ni ¿qué deceptdhikm domino mittdtfUel ipfe m 
nUtJeudopriuahitur. 
22. spdtium competens ucniendi quodfitf 
23. Váfiillus fi in re feuddinMleíterfetur, ut l 
eidominus ddegejidtem reddftus opmhixheit^ 
feudo expdli potefl. 
2 4. YdfdllHSfi committdtfeloniay oh qudm in-
m k domini ¡idre nequedtjeudopriuttur. 
NEgligentia qu<ecommittitur in non faciendo¿amittitur feudü: 
fcilicet ¿¡t Vafallus per anm i¡r diem 
domino fuo mortuoJleterit, quodhd-
redem domini fui inueflituram pete" 
dO)&fidelitate polltcendo non adié-
rit-.contra f i domino fuperfli te^ f¡~ 
lius eius per diBum tempus prcediSla 
faceré neglexitfane/icio carebitJte 
f i dominus principalis inueflituram 
pollicedo Vafallifidelitatem petierit, 
illo non praeflante dominu$ tribus 
^cibus^onuenienti tempore interpo 
fitO) 
2 
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Jito,forte fepte dierüjpacio ad curia 
fuajüper hocproclamauerit, <C¡rVafal 
lus tribus Vtcib, afuis parib, citatusy 
turare VolueritSi tamebeneficiü tale 
JttjVt pro eo iufmradum fieri debeat: 
Sunt en'm quídamfeuda ita data^t 
pro bis fidelitasno jfít príejladaffiiib. 
Qiicefuit prlcaufbenef.amit, $.ejl & 
alia. Hoc ita ft Va/allus talis maior 
l^.an.ftt, naq; trifaSlo amo i r die, 
feudü amittitur 5 & r ad domim redi-
bitfl^ub.defeud. c. Imperial, quis, 
2\ftnorautexiiij. annis fidelitatefa* 
cereño cogetur vjq; düfueritdolica-
pax^ideofeudu interim no amitti~ 
tur. ^ b r . f i defeud. contení.fit inter 
domifi. tjrag.Vafafí minort tjr^.Si 
quis deccfjerit. Qualis antefit forma 
hramcti diximus fup, Vnde dicatur 
feudum & de forma luramentiJtem 
fi Vafalks poffcierit aliquem contra 
domi-
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dominumjuum ajfaltum Velmortem, 
"Velcaptionem, aut¡jatrimonijgran* 
dem iaSiuram faceré molientemide» 
het dominu Juper hoc quam ciúüs po 
tejí cerciorare y Ve! per fe Velperalitl, 
Wproinde dominus fciens prudenjq; 
periculum yaleat declinare, Qiiodji 
non fecerit, doloque yelnegligentia 
fuá y el fraude celauerit^beneficio fe 
cariturum agnofcat, ^ub, Qu¿efuít 
prima caufa benef.amic^pretérea 
¡ivafallas. Item f i reftjlerepotuerit, ^ 
&non fecitjtenebimnjed fi refiflere 
Veldenunciare non potuit^non teñe-
tur . j fLocaú.LJtequdri tur^.Ex' 
ercitu Veniente, Quidf domino inno $ 
tuitlVidetur non teneri Vafallus ¡i rio 
denunciauitiquia non debuit^quifcu 
uttjcertiorari.jf. de adminift, tutJ,(í 
pater, §. E x quo innotuit^ 4sff, deact. 
€mptid.uin finet¿r ext.de EletLc. 
cum 
8 
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cum inter Vniuerfas. Item ¡i donúnÚ 
Juú cu quo adprécliü tuitjn acie peri-
clitantem dimifit, tffyb.Qu¿€fuitpri* 
ma cauf.benef.amit^.Item qui domi-
num. Etintelligátisfi dimtferitnon 
mortuum y nec mortiferé "Vulneratú, 
cümad hoc ipfepojfetei adiutorium 
ferreSRubr. Quib. modis feud.amitJ. 
p r i m a ^ de feudo fine culpa noamit 
tendo.kj. SiquismilesjVelcmn eo non 
laborauerit, ft potuerit^ W.ff.adSil-
leiantulA.S' OcciJorum:Vnde dicitur 
ai pojfet opem ferré, Veliuuatnen, <& 
non contulit. Quid enim f t Vafallus 
eratgrauiinfirmitate detentus,ita 
quód dominum nonpotuit iumreiaut 
quid f i manibus ahfcifiis mortiferé 
Vulneratus vafallus fugijt: Vtpote ad 
defenftonem domini inutilis conftitu 
tusitunc non imputabitur ei, argum. 
jffeod.tit.l.Si quis m g r m . N ¿ m nec 
libetr 
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Uhertus Valetudine hnpeditus pecca-
re Videtur ft operas no pr<tft 'ítit TSLec 
enim potejl per eíífiare Vtdericjuo m i 
ñus operas pr^ftet.jf.de operdibd, L i 
herí9 quilte hene dkitur nomortuíi^ ^ 
nomortiferé Vulneratuiga/¡mortuñ, 
Vel mortiferé "Vulneratü dimtfit^ quid 
¿que periturus erat dominus^etiamlt 
fecu ftetijjet Vafiilus, tiicnon imputa, 
biturfugiétlarg.ff. Quod Vi aut cía. 
hSiaíiusj.Eft & alia.i? argu.C. de 
ture EmphytdAMi fine, Sedqualiter 10 
dehuit opem ferréfen domina iuuare. 
^ejp.corpore juo cíiarmis opponendo 
fe cotra aduerfarii4,& y o ce clamado 
Vi Vicmi eü audiretytsrfuccurrerenti 
cu ípjefolus refíftcre no Valeret.jf.ad 
Sc.Silleiammd. 1,̂ ,0 cciforíi i n . ^uL 
de alienatione paterni feudiJ.fi a 
morte.Sedquteritur) an debeat Vafal 
hs yitam domini (neponeie fu¿j>t 
mori 
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mori nonrecufet pro domino liberan* 
doificuti debet faceré feruus pro do» 
mmo.JJ.ad SilleianumMus, Hoc au~ 
tem Se, &.§.hocreJcriptti)&l Cúm 
dominus. Sed non puto "Vajallum fie 
aftriSlum domino ficutiferm, dehet 
ergo iuuare ¡i potejl finefuá mortefi» 
cut libertus patronum^ W.jf, de oper, 
libert.LHrfc demum ibifine periculo 
yita I . Art i f ic i j ,& vltro adeum 
fe conferre yJciiicet quamismnfita 
domino requifitus^quando fáteidem 
domino periculum yelmortemimmi-
nere,yelipfum obfejfum^ & tune ft 
non iuuit, feudo priuabitur.tffu. Hic 
finitur lexydeinde conjuet.reg.incip. 
$.Adhoc quantumcunq;. Item.^uk 
Si de feudo contentio fitinterdom. 
12 agn. Va/alli. c. licet Vafallus. Sed 
nunquid debet iuuare dominumfem' 
per,iufte/íue iniufiéprdieturfRubr. 
fecun* 
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fecundumfententiam Oherti excufa 
tur'VafalluS) f¡ ad offendendum alios 
dominum noiuuit, cüm palam e/i ip~ 
fum irrationahiliter pneliari : ftcut 
(ST feruus excufatur qui dominum 
fuum in adulterio deprehenfum^ a 
marito interfeSlum non iuuit.jf. ad 
Silland.Si quis^A,Sed in hoc capitu 
lo funt qui diuerjumfentiat 3 quorum 
fententia no placet, Nam ad inhone* 
¡ia "Vel illicita fidelitatis dehitu non 
extenditur.jf.de úperis libenJ. H<€c 
demúm.Cüm autedominus iuftépr#» 
liatur, Veliu/la caufam hahet deferid 
fionis, autduhit aturan habeat iufta 
caufam ^eliniuflajüc'Vafallus debet 
dominú iuuare ta ad ojfendendü qua 
defenftoné faciehda:Si autem pa-
lam efly quóddominus irrationahili-
ter guerramfacitjadiunet eü adeiícs 
defenfionem, ad offendendutH ^ero 
H alium 
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alium dominü tunare non tenetuY^ 
ft non adiuuit benefictum non amit-
tit.Sed cúm Voluerit tunarepoterit^ 
fi Volet.Húc omniafunt inl^ub.Htc 
finitur lex deinde confuetud.re^nu 
^ inc'tp.ftatim in princip.'Et etiam de-
bet dominum tunare contra omnes, 
isr contrafilium, isrpatrern^fra-
trem, non tamen contra alium dom 't-
m antiquiorem: hic enim efl crfteris 
prtfferendusyeod.c.circa finem^.Con 
tra Qmnes,&argumen.jf.de condiB, 
Tndeb.Lfrater.Jrgumentum contra. 
Cde excufat.tutd. Human'ttaús.Sed 
non iuuabit cotra dominum 'Papanty 
Vel Imperatorem^Velregemiquorum 
perfondfunt excepta a Tur amento fi 
delitatisj^ub.de feud.c.Imperialem. 
tj.pntterea:& extra de iureiur,c.ye* 
14 nientes. Quidautem¡i Va/allus domi 
mm ojfendi^domims tamen Veniés 
admor* 
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ad morteymhtldixít de ojfenfa in vl~ 
tima Voluntatejneq; ahftulerateifeu 
düyan htfresdominipoterilppter illa 
ingratitudinem antea comijptmfeu-
do eum priuarelFídetur quódnon.ar. 
C.de Inojf.teftamX Omnímodo,jf,de 
probat.l,periculo.jf,ad Silland.i^.fi, 
(sr.CJe reuoc,donatJ.Vlt,Ni/í in ip-
fo tran/itu monis fuerit ingratus, 
Velin faciendojputa occidendo, W 
monis caufam dandoyquod idempo~ 
terat,jf,l,Aquil, i Qui occidit,$./jn4 
Velnegligendo facer ê quod debebat. 
Vi habes quando domiñum periclitan 
temnon iuuit¡Velalia qu*diSiafunt 
de negligendo in ipfo tranfitu Vita, 
tune hares talem ingratitudinem iu-
dicare poterit & debebit,jf. de bis 
quib,Vtindig,lMt.i,Item queeritur^ 15 
m ficut tenetur dominum fi pote/i a 
morte liberare W diBum efl}teneatur 
H z ftmi-
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ftmiliter dominum in captiuitatepo-
fitum liberare f i pote/i redimeretFi-
deturquod fie: alias priuatur feudoy 
ficuti filius hcereditate.Vt.C.deEpifc. 
O* cler. Auth.fi captiuu Compara tur 
enim captiuitas mortifiBione. L Cor 
nelia, qtuefinvit captum a die capti-
uitatismortuum eJfe.C.decapt.̂ rpo-
jllim.reuerf.L i . Super bis Vídetur mi* 
hi^uod f i ei ejl copia pecunia Vel ver 
borumyVt redemptionis commodum 
faceré pofíitycjuod debet faceré ratio» 
ne beneficjftbi dati, Ideputo^lierat 
in aliograui perfona periculo confli-
i5 tutus. Non dutem fidominusiurauit 
Je debitum certo domino actempore 
foluturum:quod quia non poteratjol-
uere in periurium incidebaty& Va/al 
lus eu liberare poffet fuam pecuniam 
dando^ non facity beneficiumper-
dityfedretinetftbi Vafallus.Quoniam 
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ad hocfaciendum no eft domino ohli* 
gatus,^u. Si defeud,def,cont.fit in-
ter donhisr agn.S. Licet Vafallus do-
mino. Sedquctro^ quidfi dominusad l7 
fumma egejiatemperuenit, itaquód 
fame moriatur: an yafallus tenetur 
ei in alimentis necejfarijs fubuenire. 
tfejp. ¡icialias feudum reuocabitur. 
argumen.jf. de Ub.agd, ¿llimenta.0* 
in Auth. Vt libertide cutero áureo 
amulo ndfung.§. Illudii?. jf.de lure 
patronaldjiuus.í. h & , LIngratus: 
tenetur enim dominum a mor te libe-
rare haec 'mdijlinciédicit.^/la : 
morte, Quia non referí ex ¿equipol-
lentib.quid contingat: fiuegladtofí* 
ue fame dominus moriatur y debet ip* 
fum dominum adiuuare. Item f t cog* 18 
nonit dominum inclufum}cúmpotue-
nt non liberauerit, feudum perdet. 
^b.Quxfuit prima caufbenefamit. 
H 3 , %Jtem 
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í l t em f i delator Verfic. Velft cogm* 
19 uerit. Item qui dominofuo iujiitiam 
faceré mluerit y feudo expoliandus 
erit, idem eft/i feruiúu debitum pro 
feudo faceré recujarit: hoc intelliga* 
tisfifaceré poterat: alias ft Valetudi* 
ne impeditur ¿juomin9 pofót feruire, 
non tenetur. Quia non Videtur tune 
per eum fiare d.aurea.ffde operdibl. 
^9 Uhertus. Quid autem ft non obtulit 
Vajallus domino ¡eruitium quantocü-
que tempore fieterity an nepropterea 
feudum perdet^jp.quód non^dum» 
modo petenti dominoferuire paratus 
ejlúdquodfi 7tofec eritjamittit hene-
, ficiiim.Jfde operdibertX Cúm patro-
. ms: tamenfi feiat feruitium domino 
expediré, 'velei magnum periculum 
imminere^etia irrequifitus iudicium 
. feruitium domino pr^bere dehet. 
^uhfidefeud.defcotfít interdom. 
^ ^áfo.Licet Vafilíusi&.Gtuhr. 
Htcfinitur k x Jjr conjuetud.reg.in-
cip.i-adhoc quantocunque. Sic etjci-
turconduBor &Emphyteuta f i non 
joluit locatori debkampefionempro 
domo.Cde mre.Emphjte,l,2.et/í pa-
Bum fecit locator de non expelien-
do condüBoremJneft enim paBo ta-
cita condit'íOjfcilicetyft penfionesfol-
uerit, Sic erit infeudo,ft feruitium 
fr<t¡l'tterit.jfLocat'd.Qu<tro$.Inter. 21 
Infumma mtadum efl̂  quód quicun-
que indiBa publica expeditione a do 
mino Vocatus ad eande expeditione 
Jjjatio competenti Venire neglexerity 
feudum amittit nifi aliií domino pro 
fe acceptahile miferit ^ Veldimidium 
reditus Imius annt domino det.tffybr. 
defeud.cJmperialem. Sed qupd erit 
]¡>mum competens* ^fponficudum 
locorum dijlantiam computabmtur 
H 4 \afaU 
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ya/allo yejiienti.XX. milUariapro 
quolihetdie.ff. Si quiscurrat,L\, Ite 
23 qtiíeritur 5 an pofíit domin9 expeliere 
"Vafallu de feudo ¿fimale in refeudali 
Verfetur: Velfi domino adegeftatem 
deduBo.boms fuis perditis expediat 
xneceJfario remfeudale haber el Vide-
tur quod fie, TSlam hoc locatorilicet 
m l faceré contra condu&ore.CJocatiJ. 
Jede.Illud etiamfeiedum ejlfí^afal 
lus talem commift feloniam^ quod in 
curia in qua honi tFvraues, fine Ve* 
recudiafiare non poffunt}priuandus 
eftfeudo Sl̂ uhr,de clerico^ quiinuefi, 
fecit.cclericusfJmitus. 
Q y . A L I T E R . F E V D V M PER-
ditur per Clericationem. 
1. Víifallus ckrimudmoMchusfíifiusJeu* 
dummitt i t . 
2. Compromifíum Sdcerdotio ohuenicnteJoU 
uitur. 
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5. Mondchi ficerdotes quire feudum per* 
dmk 
4. ingre^or ufumfruftum in rehus éienispoft 
ingreffum retinet uiuente domino. 
T Tem per di tur feudum clericatioe, 1 
feilicet/i Vafallus e/l faSiusfacer-
dos y el monachus: Vel Canonicus re-
gularis J>el fit in jacris ord'mibJ^ub. 
Si de feudo contentio fit inter domi* 
num (sr.agn.Vafa, Qui clericus effici ^ 
tur.Sicfoluitur CompronúJJumjacer* 
dotio obuenientedicet de nouo pofit 
injacerdotem compromitti, fie ergo 
foteritclerico denouobeneficitm in* 
dulgeri.jfde arbit.l.Non dijiingue* 
mus.hj. facerdotio. Mondchi yero qui 5 
funt inhábiles adferuiedum feudum, 
ideerteperdunt) quia pro mortuisre 
futdntur.C. de Epifc. ckri. l.deo 
nobisyin Auth.de nuptijs.^diftrahun 
tur. ̂ atio e/l quare pr^diBi perdíit 
feudum:Quia quandofaclifuntmi-
H 5 lites 
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lites Clmfti Jefinunt effe militesfem 
lares !I(ub.de feudo f m i n ^ . E x hoc 
illud* tsr t^ubJe Vafallo milite^ qui 
arma hellica depofuit. Qtádautem fi 
ingrejfor anteingrejfü babehat pre-
carium^Vel libelíú 3 Vel vfümfruSlum 
in rebus alienis^an duret etiam pojl 
tngrejjum Viuete tilo domino. tffefpo, 
quódftc.argu.C. de epifc.i? clerJ.Si 
quis presbyter. isr.ff. de donatjnter 
lair.tsr Vx.L Si morsd.refponfoJfyj]), 
eflrfuia in ta lé , noexigitur feruitiú 
pjonale.fed ^eale, quod a monafleno 
¿¿¡uépoteritfolui.Sed Vuieturquod 
etfi debttt Mona cb lis ingrejfor, y el 
fucerdos faElus Jiruitium perfonalê  
qmdillud pofiít pneflare peralium 
fubftitutum fimilem fé i . argument. 
C de agentib. in reh. /. "vlt. CJc 
Epifeop.er clericJ.Qíiifquis.Etfive 
lis banc ópinionemfequi infubjiitutOy 
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yide illa qttce notauimusfupra in ^ i -
hric. Quipotejldare feudum^. Item 
dabit in feudum, 
Q V A L I T E R P E R D A T V R . 
feudumlnuaíione. 
1. Yupillusfui¿uthoritAteremfeuddemido* 
minoidhuc pojfeffcim inmdcns,ccL prmtur . 
2. Vdfdlusremfeuddlem ctimabdlíopoffef» 
[m^inmderemquit, 
T T m perditur feudum Inua/íone, 
*~qu¿€ duobus modis comittkur. Tri* 
mo ¡i dominar em feudalem adhttc te* 
nete) Vafallus fuá nuthoritate fine do* 
miniyVelludícis licentia rem inuadit 
CFnde vidJnuafirilicet eídominus 
remconcefferit infeudum-> tamen Va 
falluspropria authoritate imj)bé ca~ 
pitiilam. C.de accjuir.poffJ,. Nec ex 
Vera,ff.eod.titlSi exftipulatuMam 
tune tus quod inrem habet, propter 
juamfuror is audaciam perdit. 
Quid 
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Quid autem/t 'ítafallo pofiidete>dm 
ingrejjus efl pojfefóoné reifeudalh, 
O* Vafallusflatim cüm fciuitregref-
fus efl in polfepionem.^fpo.notene-
tur inuadere.jf, de Vi O* Vi arm. L L 
$.Vipofíidere, 
Q V A L I T E R . P E R D I T V R 
feudum refutatione. 
1, Kefutitione quomodo feudum dmitutw. 
2, feudum kuáfdlorefutatuddagnatostrtftt, 
qui ejfenffuccefluri, 
TTem perditur refutatione, cúm Va 
^•fallus renunciat feudoI^ubJe Va-
fal l . qui cont. conjl, Loth.^c.c. unfi-
ne. 'Memo enim inuitus cozitur habe* 
re benefjciumfi.de reg. lurJ. Inulto, 
heneficium.ítemfciédum eft̂  quódft 
Vafallus feudum retiquit, illudtrafít 
ad agnatos > qui ejjent fucceffuriin 
feudo, &films Vafalli ad illud nullo 
. modo 
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modo ajpirahit. ^ub. Quando VaJaiL 
feud.príuatur,&c. 
Q Y A L I T E R F E V D V M P E R . 
diturcefsiohd 
ITem perditur ceflione bonoru: &* ideo ab omni opere quod ratioefeu 
di tjr bonorum fibi incumbebatjibe* 
ratus efl centone bonorum & feudi. 
C.qui bonis cederépoffunt. L In om* 
ni.&c. 
Q V A L I T E R F E V D V M PER.-
dituralienationc. 
i . feudum diemtione non pemijjo in cafufua 
ft<í,perditur, 
t i Qjiih.cafibMcitefeudu alienetur remifiiué, 
T^Erditur feudum aliemtionefa» 
Ba in cajú non permijfo. Útyb.de 
Vafallojqui cotra conjl.Lotk&tunc 
addomim reuertetur^ Vt ib i}& <%u~ 
hrica de feud. c. Imperialem, Quibus 
autem cafibus Vafallusnlienet licité, 
diflum 
1 
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diBum e/lfupra.Quihus mod.feudum 
alienatur*Si aute alias alienatrfuám 
permijjum e/l^perdit illud. 
Q V A L I T E R . P É R D I T V R . F E V -
dum praEfcriptione. 
í, Feudumtricenmli prnefcriptione mit t i tw 
2, ContYA pupillum inpupillm ame exiftens 
tem prrfcriptio non currit. 
3, Ecclejia resfeuddis. 40. annis prrfcribi* 
tur, 
4, Domims remfeuddem.io, amispufcri*. 
t i t . 
j . Vafdlo uendente rem feuddlem nullo tem* 
pore ed prrfcrihitur.fecus fi dlio honfi fidei uen 
ditore, 
l 'XTem perditur feudum pr<efcriptio 
-A-nefeilicet tricenali quado feudum 
ejljeculare,& alius quam Vafallus 
tanto temporepojfedit. Ethocintel-
ligatis 5 quando Vafallus e/i maior 
' X X F . annisjunclongipima pra-
% feriptio currit . Si ante erat pupillm 
non 
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mn currit contra eum in pupillari 
¿tate'.fed extunc poft pupilkrem <eta 
te bene currit omnis aBio perfonalis 
contra extraneum pojfejjorem com» 
petens toto tempore tricenmlLCde 
prrffcript .30, mn.L Sicut in rem. Si 
autem erat resEcdeftce feudalisjmic 
qOMnnis prrffcribitur. C defacrofa. 
Ecde.Auth. Qtias a Si iones: & e x t . 
de praejcript.cad aures. Item fi domi 
ñus tenuit rem feudalem, 30. amis 
quam Vafallus non pettjt ah eodem,/!* 
mititer práfcriptionehuiufmodi per-
dit feudÜj per.d.L ficutt m rem. Quid 
fi extraneus pojfeffor emit hona fide^ 
a Réndete lona fide>anAO. annis pof-
(it prafcriherelFidetur quódfic. C.de 
fr<efc.io,ann. H¿€c Verajuntfi emit 
ah alio honctfidei Venditorenon a Va 
fallo. Nam Vafallo Vendentejiullius 
tmpQrÍ5 pr<eJcripÚQnQ cúrrenteles 
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poteriWendicarefífyih.defeudx.Im-
ferialem.f.j.nullius temporis, 
Q y A L I T E K F E V D V M PER-
diturpetitionc, feuvendicatione. 
1. Quomdofeudum uendicdtione perdutur* 
2, Domirtusrefeudulieuiéia.udftllo ddeequdt 
le heneficium pr<eftdndum tenetur,fi denuntid* 
tum flty ut defenderet. 
TTem perditur feudú^ft Va fallo pe* 
^tentefeu Vendicace remfeudalem, 
Velipfo po^idente alius Vendicaret, 
& fuerit iudicatum rem e¡Je aduer-
Jartj.ff.de ludtcijsd. E x d'tuerfG.&.ff. 
de procurat, L ^omponius.Kfin. Sed 
an ijio cafu tenehitur dominas Vafal-
lo de emBmie* Itybrlft de feudo "va* 
Jallus ah aliquo interpell.fuer.ijr do. 
en def Vol. Innuit ¿¡uód f i emclus de» 
nuntiauit domino W defenderetjpfe 
teneatur Vafillo ad cequale benefi* 
cium prajlandum^fi tamen ignorans 
yajal* 
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Vctfallus de re aliena fuerit imejli-
tusfl^uhJe Inuejlitura.de re alfaSla, 
extra de ture patronee, paflo, i ? de 
pY(tb,c. Cumfecunduniy i ? argumen. 
jf.de aSl.empti.L Seruus^.Sciens.C, 
de euiB.l.atiore.Si autem non denun 
ciauit domino yt defenderet, non a-
get.Ceo.l. Emptor.tsr.jfeodd.fi ideo. 
Q V A L I T E R . P E R . D I T V K 
feudum Captiuitate. 
i . R« feuddis in hoflium poteftátem reddftdy 
feudum e¡fe definit iure tdtnenpoftliminij reftt* 
tuitur. 
i . Keextinft^ptritfeudum, 
, 5. Mututione rei feudum non extinguitur. 
4. VuhUcAtionefeudum foluiturfteuti V fo* 
cieUs. 
J. Neg4í/o»f feudum dmittitur, ft ea feienter 
fidt. 
6. Negdtionc nulk iura mittuntur, 
X7em perditur feudíi captiuitate, 
id eft) captiuitate perditurfeudüy 
I fi res 
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f t res feudaüs in hojlium potcflatem 
deuenerhy tune quia res efficitur ho~ 
qmdam j n princip.definit ejfe feuduy 
Jícut de ¡h i t vfufrucius.Jf, Quih, mo, 
vfusf.amitt LSí ager.iure tamépoft-
l'mimj reftituetur in prtft 'mam can* 
fam ya/alio, arnirn. difl¿e.LSi ageu 
feudum enim hahetpoflliminium.jf* 
de captd.pofllim. reuj.poftliminium. 
$(e itaqi ext 'mtici perit feudu ¡puta 
f t cafa perit tota res feudaüs Velali-
quo modo ? ita quod res ejfe defimt̂  
Wputa ft caflríí^Velciuitasdeflru&a, 
1?el Vt etiam in ea ducatur aratrum, 
tune extmguiturfeudum,ficut vjus-
fruFlus.jfQuib. mod. vJusfruB.amit. 
LSí rfusfmSlus ciuitati^elftresfeu 
daüs flumne Velmari inundatafiti 
Kam ipfi etiam proprietas eo cafa 
amittitur.ff.eod.tkd.Si ager.ifhoc 
Verum 
)?erum efi^qmndo tota res feudalis 
perit.Sane fi in parte fit extinBa^re» 
manetin reliquo feudum, argument. 
Cié iure Emphjt, Li. in fine, Eo ta-
menea fu quoper inunda tionem, Vel 
deflruBionem cajlri perijt feudum^ 
reftituta re in locum prtflinum,refti~ 
tuitur tus feudale,eod.titJ, Cum v/u-
frucíu,&:ffJeJer.ruflic.pr<ed.L E t 
Attlicims ait. Sed an reimutatione 
feritrfuta domo exujla Veiexcifa fyl 
m , yel Vmeis extirpa tis * Vídetur 
(¡uod/ícKam ^fusfruBus fu extin-
gmtur.ff.Qtáh, modis \>Jus/ru,amitt, • 
L^eperi.h¡, ^ei mutatione. Sed puto 
contra\ quiaplm inris hahetfeudata 
rius qui eft dominus faltem vtiliter, 
fmt Emphjteuta,ff.ft ager.VeBig, 
l&A, fin. quam ^JujruEluarius^qui in 
proprietatc nihtl hahet.ff. de rfufru, 
Ixwde quamuis domus tua exujla 
l z f í t 
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ptjion tamen perijt dominiu in área, 
4 j f . de contrah. empt.ldomum.Item 
amittiturfeudum puhlicationefaBa 
deomnib, boritsya/alliific enimet'ü 
Jocietas foluitur. Quia cümfifcusm 
ómnibus bonis eiusJuccedit̂ pro mor 
tuo hábetur.jf.pro focJ.aBione.$.pub' 
5 Ucatione. Vltimo fciendum efl, quod 
Vafallus negatione perdit feudum, 
fifcienter negauerit ejjefeudum > <& 
dominus probaueriteffefeudÜ. tftyb. 
de lege CorradiX Si fuerit inter do-
€ minü. Sic alias per negatione perdit 
quis tus fibi copetes.C.de no num.pec. 
AutkCotra ajjpria.Cquipot.in pig. 
hah.AuthJtepoJftJfor.jfJe rei Vtnd. 
Ifin.cufmsfimtlíb.'Debet ergofapiés 
Va/allus dicere potiüs i ? re^ondere^ 
Jubito ItelnefctQtisrtuncnonperdet. 
H^ub.fide feud.def. cont.fit inter do-
mim agn,yaf¿,)fafallifeudtt.<tsrc. 
Qua* 
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Q V A L I T E R . F E V D O F I N I T O 
fruéhis pertí n ean t domí n o. 
Titulus X L 
t Uiritus uclcim hwcs fotuto mdtrimomo 
fruftus percipit p r o u t á tmporis quomotri* 
moniumperfeueYAuit. 
2. Iruñuáfij hteres percipit frufius totius 
m i 
3. vfufruftumus m<ttms fruftih. nonduM 
perceptis decedés, eos hteredi minimé relinquct. 
4. Si ufusfruftus deliño p e r i i t u r j r u ñ m ifiint 
mniáiproprieUmntpertinentifecusfidüide 
cnufi. 
j . feudi i d dominum reuertentis frutius i d 
qHmpertinemt* 
6. üominw meliquti feudiprecium reddere, 
áut tiificij ahUtionem permitiere cogitur, 
TJEudo finito pojl amifíionem qua ; 
l'tter fruSiusfeudi pertineant do 
ño^adquem^ & qmliter ^ quot 
non pertineant fuccefforibusVaJallij 
(¡ui nonfüccedunt 5 conflat, ideofá- -
wdumquid infimilibuscafihus dica 
3 ^ 
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tury'vbtfruBusa nwrte dluiduntur. 
Mar ¡tus enim VÉ-/ eius keres Joiuto 
matrimonio percipitfruSlus pro ra-
ta temporis^ ¿¡no matrimoniu perfeue 
raultff.fo L mat, l.fruBus. §, (Papinia, 
Fru&uarij Iwes percipit retinet 
tatos fruSlus illius^anni quo mortuus 
eJlfruSiuarim.jf.de vjufd. defunBa. 
ZS- argumen.jj.de ann, legat.l.Jno-
1 bis.Si tamen vfufruBuarius maturis 
fruBtb.nondum perceptis decefiit 
redi/uo^eos fruSlus non relinquet,jf 
eodem, i ? L Si in fingulosannos.ar 
j f . Qmb. mod, vfusfruct.amitt.l. Si 
ifufmEluarm i?,jffoLmat.L vfi-
fruSln in dotem.Sed Videtur ei,quod 
primo diSium eftjontrariumefiein 
i . Si operas.jf. de \fufvbidiciturft 
imperfeto tempore locationis vjuf 
fruSíus interierit, pro eo teporequod 
Juperejl¡fruSlus pertinereadpropw 
tariuM 
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tarium, ó"pro tempore quo durauit 
yfusfruBus perúnere y¡u[rucharto 
Jeu h(trediJuo>(sr fie pro rata tempo-
rispertinent.SolutiofBefert an vjus- 4 
fruSlus fit amljjiis delicio frucluartjy 
an alia de cauja^t inprimo cajú ohti 
neat quod dkkur in. dJ./t operas, I n 
fecíido cafti ei9 annijncjuo amtttitur^ 
ntineat oía per cept a Velafilo fepara 
ta i?mihilad proprtetariü redeat.ar* 
gu.jfJe andegat. L .A nobis o* i\sd. 
Marttj vjq; ad d. L de fúñela. Secunda 5 
autem conjlitutiones feudi fie definí' 
tur. Si Vafallus decedit fine herede 
mafeulo, ür contigerit feudum ad do 
minum reuertífíc dijlingukunquód 
fi ante Martium decefiit̂ omnes fru-
Bus iliius anni ex feudo prouenien* 
tes addomimm pertinebunt , / í Vero 
pojl Augujlum y omnes fruñus anni 
fercipiet dominas J^ubr.Hkfinkur 
I 4 lexy 
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leXideinde conjuetudines regni inci-
fiunt. Verütamen diflintiio noh'tl'm 
Vtdeturejfe inSumma.Sciedumefl, 
JiVafallus infeudo aliquod¿edificm 
fecerit^elipfumfuis fimilibus melio* 
rauerit}etfinia tur feudtijta Vi dd do 
mimm reuertaturjunc domims aut 
patiatur ¿edificium auferri^ autpre-
cium meliorationis reddat. ̂ uhrk. 
hicfin.lex deinde. Si Vafallus. 
Argumentum contra, C. de facrofan, 
Ecclef.Auth.Qui ren? Sedibi non re* 
rum domims de eo quod melíorata 
ejl res, 
Q V I S V C C E D V N T 
in feudo. 
Titulus X I I . 
i . Afcendentes in feudo non fucccdunt. 
z. Vriniá cmft fuccefiionis infeudis ejl lihert* 
rum quihuelnepotihextmikagMti remouem 
tur. 
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5. Titij in feudo ¿qudliter fuccedunt: licet in 
uteris honis tntqudliter fmt injiituti. 
S'Equitur Vtderc qui fuccedunt in 1 feudo:& in primisJciendum efty 
qmd natura fuccefiionis feudi talís 
eftrfuoda/cendentes non fuccedunt, 
VerUgratia, paterfilio.^uh.de nata 
r aJuccefí.feudi, *. i . Quodeft contra 
legeiquiaturbato ordine mortalita 
tis non minus parentibus quam libe-
rispié relinqui debet.jf.de Inof.tefl.l. % 
Nam etfiparentib. Mortuo ergo Ma-
icillo qui beneficium tenebat, prima 
caufa ejl liberorum.Jc filíjs extan* 
tibus mafculis Vel exfilíjs nepotibus, 
W deinceps per maculimm fexum 
defcendentibtis, crtteri remouentur j 
agmti. Quifilijjuccedent ¿equaliter 
infeudojetiamjtin alijs bonispatris 
tjftnt ex dijfiaribus injiitutifecundu 
^ofdam.ar.jf.deoperdibertd. Vtm~ 
/ 5 merus 
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merus.Adfilias yerófeu nepotes <& 
neptes, pronepotes Vel proneptes ex 
fiíiajuccefiio feudino pert'metJ^uk 
de fue ce¡S tone fraWel grad.fucc edxn 
feudo.inprincip. 
Q V A L I T E R . QVT SVCCE^ 
duntin feudo neceíTe habent 
petereinueftituram. 
Titulas X I I I . 
1 V4fallas no tdntim k principali domino, fed 
V ¿ b eius mortm herede inuejiiturm peterc 
cogitur. 
2. Sicutifeudumfuccefiionc,fic c t im inuefii* 
tunaequiritur. 
3. inuejliturAquidfit, 
4 . inuejiitura <t domino fañá, cr iuumento 
prdtftitomfxllus in poffefiionem mittendus. 
5. DominusprátemifíA condemndtione de m 
terefle^d trdditionem poffeftipnis de quá inue* 
ftituum fecit pracisc tencíunnifi dolodefijt 
pofiidere. 
6. lnue¡iítUY£ deferiptio. 
7. Q»ÍÍ/Í inuefiiturd quidfttl 
8. Vcrdnnm o* d i m r m domino [dente,!? 
ptm 
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feruitia eius recipiente tenens, inuejlitus prte* 
fumüur, 
9. Omnis modusper cfuempoffefiio transferí 
tur}pro inueftiturá habetur. 
10. Domims mfaUoyuel procumtorifuo inue* 
^ituram faceré poteft: fed inueftituram tamcit 
per fe ip fum explicare tenetwrfi poteft. 
l ú Perfona recipientis inueñituram non di* 
ftinguitur. 
12. inueftiturA ueteris fettdi etiam A minore 
fierí poteft, fecus feudi noui. 
13. lnueftitur£ noue probitio quomodo facia 
endifi domims fit Uicust 
14 Si domims ftt ckricus ad inueftitura pro* 
bationem et im extranei admittuntur. 
1$. Láicm ft fucit inueftituram de feudo nouo 
pares curi£ ft abfunt, expeftaridi crunt. 
16. Inueftitura faña ah <ro3 quipares non ha* 
bet,qmlibet idonei teftes admittuntur. 
17. Jkd probationem mueñitur£ feudi uete* 
ris.omnes honi uiriadmittuntur. 
18. Vafalíusfiper amum domino fciente pof» 
fidetfeudm de quo ipfum dominus inueñitum 
negat, iuramento probarepoteft^uel[e uel p4* 
trem inueñitum de eo fuifte. 
19. Sidommus poftidét uafallo.in prohtéione 
deficiente, domims nullo pr^ftito mumeto ah* 
folid* 
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foluiturmifl AUqua prtfumptio fitpro mfdlo. 
20 . ^eudi átttiqui inueñitur* probutiopote* 
r i t fieri uelper pares Curi¡e uel dios idóneos, 
21. Sufficit pdres curié fuifie pares tempore 
Inueñitura. 
2 2 Q g i de pignore fe imeñitum dicit t in tru 
gintá annos fe pofiedifie c i t n coteñationem do* 
mini iuret^um duodecim fxcrmenUlihusfilius 
defunfti domini eum inueñire non tenetwr, 
Vldímus de fuccefiione feudi,fed quia qui fuccedunt infeudutn, 
neceffe habentpetere inueftiturama 
domino infra armum diem, alio-
quin [ i infra diem i r annum petere 
neglexerint beneficiofeudi carebut. 
Vt iní^ub. Quo tempere miles inuejl. 
pet,deb. Et licet ipfemet principalis 
"Vafallus habetpetere ilíuda domino, 
idem tamen erttfaciundum ab hiere-
de, domino iam defunSlo, Vt eod.*. 
E t quia heredes magis ignórate qua 
antecejjores quáfuerunt faáenda, 
yt ma-
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yt magis injlruanturhíeredestfui iu* 
fta caufam ignoratia hahet.jf.de reg, 
lur.ideopofl traBatum dejuccefíio-
nefuhíjcimus ^ubricam de tmeftitu 
rayelfie,Quiaficuti feudum acqui-
riturfuccefíioe, ita acqumtur etiam 
'muejliturafltybri.de feud.cog»%.Sci* 
endum ^ ^ u b r i d e gradih.juccej^io 
num. Ideo pojl traSiatü defitecefiio-
ne Videamus de imeftitura. Ideo V/-
dendum quid f i t Inueflitura.Imefli-
tura efl concefiio fitta pojfefíionis, 
fii&a per iudicium alicums rei corpo 
raliS)puta baculi Vel anmli porreBi 
>afallo autalij eo animo ajjumentu 
Ordo igitur talisferuatur 3 W domi-
no concedente feudum fíat inueflitu-
Mtftia faSla Vajallus praftat fídelita 
temfacrameto, VelVerbopromittíty 
quando eo ipfo acquifttum ejlfeudíf> 
Vi non turetuf} deinde dominus mit~ 
tat 
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tat Vajallum in Vacuam poffefiionem 
(¡{eifeudalisrfuod ft dijferat domina 
Vtiíitatem ei pr¿eftabit^t ^ukdeno 
fo rm .fidel. k,fin. & tf^uh.per quosfíat 
inueflitura, Nulla auteniy in fine, 
5 Sed andominm liberetur afactenda 
tradi'tione pojfefíionis Voledopra/Ia 
re interejje? fie )ñdetur. argumen.ff, 
de aSiione empti, L i.((sr C. eod. titul, 
LSi traditio. Econtra Udetur domU 
num teneri precisé ad rradendumy 
Irifiit. de donat. §. perficiuntur. Ihi 
necefiitatem tradítioms, argum, 
Cde contrakernptJ.vit. Et fecit illnd 
Aliudpro alio inuito credüori jolui 
nonpoteft.ff.Si cert, p e t d , i . K e * 
moenim retiñere poteftjquod\end'u 
dit Vel concefitt. í.q. i.c. Qtiifttulet. 
Dicatis ad hocypr¿etermiffa condem-
natione de tnterejje dommum poffef-
Jionem de qm imejlkuramfecit y tra 
dere 
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ílere mnpellendumf^uhYi. Si de fea. 
conLfit inter dom. ür agAmf.í-Sifa-
Ba de feudo inueftitura.Tunc demu 
pr¿fiado intereffe íiberatur 3 qttando 
fine dolo amifít poJJejTíonem, argum. 
jf.de acL empti, Lfi quu fermm. 
argument. de noferfideli §.finJuue* 
Jlitura ergo fit Vt fup.tetigimus ^na-
do dominus teñen s in mam fuá bacu 
km'Vel anmdíi^elhiretum Ve!quid 
aliudcorporale illudtraditin manus 
Vafallí)direns: Inuejlio te tali feudo 
tibiconceffo a me Vel anteeejfonbus 
meiŝ de huiufmodi forma itmeflitura 
habetur extra de bis quxfi.á pr.-elfi-
ne conf.cap.c. ex ore. ext. de concef, 
pr^b. Veleccle.non Vaccpropofuiú, 
i? de re iuclc. cüm olim, Efl quaft in-
uejlitura quando dominus dixitya* 
fallo coram paribus Curiít^Vade & 
intra in poffef ionem talis feudi & 
babeas 
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haheas res in feudum, perinde hahe* 
í«r? acfi'tnuefliturafieretfí pojjefiio 
g nem accepit fiue intrauiú tf^ubri. de 
feud.cog. cfin.Idem e/iJi aliquis rem 
nominefeudi.per annum & diem te-
nuit domino [dente &feruitium eius 
¿juafia Vafallo recipiente. Nampr** 
Jumitur inueftitus de acquir.pojfj. 
Minus injlruSins E t licet non pro-
het imeflituram faSiam ej/ê obtine-
bit tamen pr¿e/litofacramento quod 
fuit inueftitus: niji inducatur aliud 
contrarium. ^ubri.de confie,rec¡i 
feudi in princip. Item pote/1 haberi 
pro inueftitum omnisille modusper 
quem diximus pojjefíionem transfer 
v i , W notauimusjupra quibus modis 
9 feudxonftit EtdehacmateriaVíde 
Gfyibr. Quidfit inueftituraj cum titu* 
Itsfeq. ifá; ad. ^ubr. Qualiter olim 
poter.feudum alien, Inueílituram fe-
cit 
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citdommus ya/a lio 1>el procura tor i 10 
juQ.ext.de prrfh.c. accedens^^ubrlc. 
per quosfiat tnueJl'ttura^.perjGnam. 
Sed an domims poteft faceré inuefti 
turam peralium ? Pideturquod non^ 
Jedper fe ipfum faceré debet, argum. 
C de iure Emphyt. /. vlt i . Fel/inofi 
poterit/aciat per depoftiomcoram 
Curia Velcoram paribus Curicejd efl̂  
cjualemcunq; Jcrtp turam, éjua o fien-
dit Vafallum tnueflitum ejjéjürfeudü 
fufctpere V el per atteftatione > id e/I, 
fcripturam coram tefltbuscofeBam, 
Vtargumen. eiufdem legis. Econtra^ 
quodpofiit per procura torem inuefli* 
ye^argumen.jf de dond. Ahfenti. i r 
dicitur in prmllegato tituL Ter quo s 
fiat inuejlitura.§. perfona yero. Verf 
Sed vtrumJtem poteftfieri cuiltbet, u 
cui dominus Vult faceré inueftitU'' 
Ym' Non enim dijllnguitur perfona 
accí-
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accipietis, per qtm fíat imeft¡.$. 
perfona Veró.Excipiatis tamehdre-
tkurríj apoftata & aliasperfonaŝ de 
quibjwtaui fup. Quih, perfonis potejl 
dari^.Sedan dominl Vetndein do-
12 minofaciete inueflkura diftingmtur 
anfitfeudu Vetus an nom. Si ejl Ve-
tus, potejl fieri inueftitura a domino 
mame tsr etia minore:ft fitnouújio 
potejl fieri a minore. Quia. non hdet 
rerujuaru adminiflratione. Naqui 
p rohihetur alienare, IHjfde rekeoríij 
quijub tut, L.j.feudíídare nopote/}, 
nec imeBiturájacere.^ukfer quos 
13 fiat inueft.í.Noui Vero. Sequitur Vt~ 
dere qualiterprobetur inueíiittt, O* 
circa hime articulú taliter dijlingua 
tis , Qualiter probetur imeíiitur& 
Aut agttur de muainueHitura, aut 
de Veteri.Si de mua.aut dominusba 
betparesVajaUostaut mJteautper 
breuc 
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Ireue teTtatupoteHprobare Va/allus 
ant non. Iteaut pojftdet Vafai¿us}aut 
dom 'mus. Item aut eft clerkus domi* 
ñus aut laicus. Item aut compelüt 
! dominus pares Cur¡# dicere Verita» 
tem aut non. Item aut Va/allus ha~ 
k t aliud feudum a domino aut non. 
Ad priusinoua inueftitum debet pro-
hari per confeffionem domini, W 
per te/les Jctlfcet pares CurU,// eos 
héet dominus, Velperbreue teíía-
tum ah ipfís paribus Curirf Jcilicet 
duohus Vel tribus confirmatum ad 
hoc, quando dominus pofíidet rem 
feudalem, Vafallus petendofeu-
dumje ajjerit inueíiitum.Sedfecun* 
dum Mediolanenfes etiam/i hreue 
fit ah altjs tefiihus confirmatum.fif 
ficit adprobationem : dummodofií 
publicum. Et hoc intelligatis &/er-
Wts fi dominas eft Laicus. Siau-
2 tem 
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14 temjít clericusjtunc mdiílmfte eti~ 
am extmnet admittuntur ad pro* 
handum inueíiitumm: quoniam ipfi 
derici pUrunque talia faciunt in 
occulto, Trilibata autem quádifta 
15 funt^quando domims eJILaicusfer-
uetis^fcilicet quando dominus hahet 
pares Vajallos^qui licet nonflntpYA-
fentesjamen expeSiandiftint doñee 
adfint quando debet fieri nom in-
ueíiitura: alias non poffet per dios 
tefles probari, ni/i in cajú fciücet 
quando domims pares non coitipel-
l i t tu ra re^ dicere yeritatemJSlm 
tune etiam per extráñeos teflespro-
16 hatur inuesiitura. Si autem inueüi» 
tura dicatur facía abeo5qui nonk-
het altos Va/allos, tune per quoslihet 
idóneos tefles aut per publicum in-
firumentum probari poteft̂ elinoptA 
probatiomm emergente > per iufiv 
ran* 
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rundum poterit res decidí. Si Vero I J 
de Veteri feudo ¿¡Uteratur, tune om-
ites honi Viri admittuntur ¿idteflifi-
cándum, H¿ec diftinSiio colligitur, 
§uhri. Quid fit inueftitura. f. Si au~ 
tem inueftitura1&^ihri.fide feud, 
ief.cont.fitinterdom. ar.ag.'Vnfal. 
in princip* tf^uhric.Qui tejles funt 
necefi tot. titu, Vbi autem y>ajal¿us 
pofíidetfeudum dequo negat domi-
mseum inuej¡itum^/í Vafalluspojfe-
ditfeudum per Vnum annum domi-
no feiente tsrnon contradícete ¡tune 
ftne Vlla tejlium probatide poteftiu* 
me Vafaílus y fe Vel patmnfuum, 
)>el alium pr o Je imeftkutn fuiffe a 
di fio domino, ipemsJlabitur iura-
mentó. Alioquin parui temporis ne-
gligentia^el iuflaignorantia domi-
no non nocebit^fi iurauerit inueíii- ' 
tum non fuiffe ¡quando noua eft, i r 
3 domi-
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domino iuranti credetur Va/alio ali-
quid non probante^ h¿c omma bahe-
tis in ^ubric.Vtraque, de conünter. 
dom.tjrVaJallum de inueflifura feud. 
<jr ^ibric. Qui teftes funt necejf.ad 
19 prob. non inueft. Si Veropofíidet do-
minus Vafallo in probatione defia-
ence^dominus qui conuenitur^nullo 
etiam Jacramento praBito abfol-
uetur , eodem titu. de content. inter 
dom, & fidelem, de inuefl. feudi> & 
Cde edend. L.Qui accufare.Nifi ali* 
qua prrtfumptio fit pro Va filio ̂  n 
quia probat per ynum teftem, Vel 
quia habebat ab eodem domino alias 
res tnfeudum^unc iudex habita con 
pderatione, pro perfonarum quali-
tate, caufe quantitate deferí cui 
Voluertt facramentum.eod.c.U át ' 
gument.jf, de iureiur. L, Admonen* 
t o d i . h m Jaendum vhifeudum anti-
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qumn ejfe proponitur^puta a patre 
domhú Vel ano Velproauo d a t u m ^ 
muejlituram faBam ah illíSy tune Va 
fallfis^ui petk feudum%poterit pra* 
haré inuefiituram per dúos pares de 
domodominiyVelper altos idóneos 
tejles. Quo non probante> dominus 
fofidens vel iurabit cum duodecim 
facramentalihus non fuiffe faSlam 
imeflituram^ fíe ahfoluetur *Vel 
eo míete iurarejurahit Va/allus cum 
duodecim facramentalihusyje VelpOr 
trem fuum inueftitum futfje ab an~ . 
tecefforibus domini popefíoris, o* 
tune ei dominus condemnetur.c.Si 
de inuejlituYa ínter dominum & Va* 
fdlis oriatur.%. Si quisfe Velpatrem 
fuum.Etficeftdifferentia in proba-
t'mefeudi antiqui 0* nouiyVt ex fu-
perioribus ejlnotatum.ltem notan--21 
duni) quódvbicunque requiritur per 
K . 4 P*res 
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pares Curia quid effe probandumi 
fufficit illos fuijfe pares tempore in-
nejlitur^dicet poftea tempore feren-
di teftimonij defierint ejje paresf^tn 
br.de fiñ at.de nou, henef.inueft.c.fí im 
^z ter dominum. In fumma fciendum^ 
quod f i quis temit logo tempore rem 
ftbi a defunBo obligatam^quam pr¿<* 
tend i i& dicit eamin feudum con* 
cejjamy domino pojiea hoc negante 
fe Hicetfore feudum, delkt po jfefSor 
cum dmdecim facrametalibus iura-
re ka ejfe ^ "Velpertriginta amos te* 
nuijfe^mlla confeíiattom pignoris a 
parte domini fibi faBa. Alias eoiu* 
rare miente yfilius defunBi domini 
iurabit cum duodecimfacramentali-
buŝ defunElum militem indeperfeu» 
dum inueílitum non fuijfe. ^nbric. 
defeud.dato in vicem legis commijfo 
r i^c . Quidam obligauerat. 
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teudum. Titulus X I I I I . 
1. Dontinus contri u i f d l m ucl extrmeum 
poffcfiorent expertum rei uindicttione áget, 
2. QUiliter dominiumiicquiutur Kcmifiiuc. 
3. Vaftlluscontrdcxtrmumpoficfiorcm ig i t 
utilidftmcinrem. 
4. Vtfdl i domino ¿hfcnte, trdnfíñionemfine 
frmdefaéim^ominusirritdre non poteji, 
5. VufdU utilis > domini dircft* prafcrtur, 
utrify concumntib, 
6. Truditionc dominium dcquiritur. 
7. Vdfíllus fmcfit miuerfdis ,fiueftnguUñs 
fuccefiorf{cccfíione AcquirUfeudunt, 
8. Váfallmfine tráditioneJoU imefiittfí'ápt 
dominus. 
9. Vd[dlus contri domimmnuUdinuefiiturd 
udtrddit'me poffefiionis fdftd>qudUter dgdt* 
10. Teudo finito uelmijfo dominus iduendi* 
cire potcfitiid rei uendicdtione ucl puhlicidná 
inrem. 
Conccfiiofcudifdftd domino dd prohdtio* 
nm dominij non fufficit. 
12. Dominus expeliendo uafdllumnon prujlcm 
tem femtid>nonteneturdd pcendm qudmpro* 
Mfitjtexpclleret. 
5 Sequi* 
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^QEcjuitur Vtdere ¿juo ture petitur 
^feudum.Et fuper hoc dtSímptem 
dum eíiiAut dom 'mus petitremfeu-
daleab extraneopojfejfore, autpe-
t i t a 'vafallo. Aut Va/al tus petit^eU 
domino Vel extraneo pojfejjore^aut 
fimulvterq; concurritadpetenclum: 
ka Vt Vafallus petata domino fiíifeu 
dum reBitui, cuius na&us eñpojfef 
Jíonem.autnon tradita pojjejlio^üt 
ttiam dominusforfitan finitofeudo, 
"Velamijfo petit fthi rem reíütui a Va 
Jallo.Cüm autem dominus contra Va-
Jallum Vel extraneum polfejforem 
agitarei Vendicatione experieturfi 
eratdireBo dominus de rei Vend. 
li.tsrLSi in remiálioquin ageturpu* 
hliciana.jf. de puhlicLi. Necpoterit 
poffeffir replicare domino i quodalj 
concejferit rem infeudum olim: (¡uia 
nihilominus dominus erat adhucVt 
dixi' 
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diximus, non fecüs ac/t dominus con 
cejjerít Emphjteutie.fi, fi agerVe-
BigaL Li-S- ríti' E t ideo Vendicabit 
feudum^eletiam eo finito, C de iure 
Emphjtlvlti . Qualiter IteroacquU 
ratur dominium & probetury quia 
longum ejfet fcribere, omittetur^ id 
¿¡Uíeratisinfumma domini M.vbijjle 
ne notatum ejl de rei Vend. per totit, 
Vbi Vero vafallus agit contra extra* 
neum pojfejjorem, agit 'VtiliaSlione 
inrem.Quia per concefíionemin fett 
dum erinueftitura) & traditionem 
pojfefíionis efficimr Vtiliter domi-
nus^ideo Vtili aSlione yendicabit 
inlikfeud, de Vafall. qui contra con* 
Uit,Loth,benefi,alalias decotrouer 
fia inter Vafallum & alium Hebene-
fie io, {¡re, in princip. Sic eíi de Em* 
pbyteuta.jffi ager Ve&igaLLi.Idem 
eft injuperficiario.jfde rei vindica, 
LSu* 
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lSvperficiciriQ.iir.jf.defuperfic.l,\^t 
Quod ait pretor. Et ideo diciturtan 
quam dominus Vafallus. (¡$uhri,de in-
fie/litura de re al.faSia^. ^eiautem, 
^ Ipfo etiam domino ahfente defendit, 
tyauthoritatepropria ipfetrapgit) 
, ^rquod nomine tranfaBionis accu 
pityjtium fícitmec pote¡l dominus ir» 
vitare iudicium Vel tranfaBionem 
per VajallumfaBam: dum tamenfa» 
Bafit fine fraude, ^uhrifidefeud. 
defcontent.fit inter dom,& ag>Va-
falli.kj.Si Vafalluŝ  (y de controuerf. 
ínter Vafalí. tsr al, de henef inprm 
J cip,Si autem ftmul concurr erent do-
minus zy Vafallus Vendicando ab ex 
tramo poffejfore^ dominus direBa, 
Vafallus Vtili aBione experieturiac 
Vtilis aBio Vafalli dtreBct domini 
práfertur. TSlam etiam aduerfus ip* 
fum dommuageSjVtili vinciteumjf 
Si 
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Si ager VeBigai Vel Emphjt. U.§, 
VÍt. O* quod dicitur ind. 1. Idem de 
fallo ft ¡eruitium facit.Et hocfen 
uetitfi agat Vafallus contra dominü 
Vindicado ah ipfo feudum VtiliaSíio» 
ne. Si aütem averet, & Ven di car et 
ah extraneo pojjejjore^tunc fiue Vth 
liter feruitium fecerit dominoy Vel no 
fecerit ¡ fecm efl. Quantum enim ad 
pofódentem Vafallum attinet^potior 
ipjo erif.nec poteíl pofüdens iuster» 
ttj allegare, argumen.ff.fifer, vind. 
l.Loci.§. Competit.defuo enim ture 
non de alieno quenquam agere^i? ex 
cipere oportet j f f vfusf. petd. Vti 
frui.Et hancaÚionem Vtdem effíca-
citer intentat Vafallus^ fine contra, 
extráñeos fine cotra dominum, qua 
do traditione pofjefionis faSlus eíl 
dominus. Sic enim traditione acqu'u 
ritur dominium. C depaft. L Tradi-
t 'mih. 
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tionih.C. de acl. emptiL Seruum^ Vel 
quando fuccefíioe qu¿e/íuít,puta ¿¡mu, 
fuccef tt Vajallo^cuipoffefito tradita 
y erat ante, Succejfor ergo etiam an-
tequam accipiatpojjepionem corpo-
raiem ret 5 dominus efficitur^tjfde 
rei y ind i l / i ager, Siuefit fuccejfor 
Imiuerfalis, Vi hahes.jf, de acqutren, 
poJfL Cüm heredeŝ  /íueíegatarius, 
in qttem retía Via tráfit dominium. 
ff.defurt.Lá lAtio.Subaudi poíi adi-
tam hcifeditatem ab herede, j f . de 
leg. L L . Si tibi homo, f y. Illud eíi 
quod dicitur acqmriJuccelSioneffiu-
8 bnc, defeud. cog. c/ciendum, Fitnc 
iam quátitur, anfeudum quiera tur 
nonJUÍcentone tantüm ¿fed &Juc-
centone ínter irnos ? dicunt quídam 
fme tradttionepojfefíionis perfolam 
ima'fiíturam Vafallum fieri etim 
dominum pojje feudi 5 ac ab omni 
perfona 
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perfona pojfe Vmdicarí. Etpro eis 
facif ^ubricJe Inueíiit.de re al.fa-
Ba.iJl^eí autem* Fbiautem üafallus 9 
agit contra daminum nulla inueBt-
tura Vel pcjjefíme fecuta}fed peten-
do dominum, Vt fcilket det Vel tra~ 
datfibifeudum promijfum: tune di~ 
catisrfuo iure isr qudllter agendum 
fit, )>t plené notauijupray Qutb.mod. 
conUkuaturfeudum, í. Item £ju<eri~ 
tur cum nudo, & c¿e.Cüm autemfeu- 10 
dumfinitum eíi Velam 'tJJum eo cajú, 
quo a d dominum redtt, poteft domi-
nus Vendicarea Vafallo^ficut a quoli-
bet alio}etiamfi non probaret direSle 
fe dominum Vel de ture Ciuili per reí 
Vmdtcationemy Vel de ture pretorio 
perpublicianam, Licet in ea domi-
nusfuccumbetfecundum l o k & A ^ p 
nem. Nec enim fifficit domino ad n 
probationem domimj concefiio feudi 
facía 
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faSIa ft poftea de dominio contendit, 
Cdeliberali caufl.ad probationemy 
i T C Locüti.l. ad prohaúone, Tutiüs 
itacj; & confultiüs faciet dominus ft 
fuá authoritate expellat Vafalium de 
feudo,ft non ferniteiyVtconuenit. C. 
de ture Emphyt, 1.2. nec tenebitur ad 
pmam, quam promiftt ft expelleret, 
Ineft enim conditio^ftferuatur ^el 
prrfftetur feruitium, j f . Locati, L. 
Quítro.kj Ltter, VelftfueritaSiumin 
caneeftionefeudi^Vt eofinito redda-
tur domino j ftcut plerunquefieri con 
fueuit.ag.ex ftípulatufi ftipulatio bu 
tercefk, "Vel ex paElo Ve/iito coh¿-
rentta contraSlusfeudi, quando in-
continenti fuit paBum faclum. CJe 
paEi. L.petens. Velpr¿efcriptisW* 
hisy quando res certa lege feu portio-
ne^t reddatury data fuit. Lderer. 
permut,L, ̂ eíus. (jr L.Ea lege^d 
Vtili 
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ytili condiflione exL.argumento.C 
Lsocatil Sed ft quis locatiois, fecun-
dum quofdam^elaSlíQne in faBum. 
Cde facrof.EccleJXSandmus. 
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fafeudi.Titulus X V . 
i . Pdmm eft efíe ius in auitáte, niftfiní qui im 
rárcddere popint. 
i . Si dúo infolidum fe dóminos effe áictnt^Qr* 
iímrius pofpjtmis cduftm cognofcit. 
5. Duob. udfillis contcndcntibus, ¿c fe abeo» 
dem domino haberecontendennb.feudi dominus 
(ftludcxutrmq-. 
4. Vdftllis dicentibus jibi 4 dmrps dominit 
ddtumejfefeudum, ludex ordinarius cogitofcet. 
5. ¥dllit,ftfit qtueftio depoffefiionerecuperan* 
d¿. Nám tune HU^udcorm domino^ ucl coraw 
Indice loci>ubi pofiefiioeft conftituu, determi* 
nmpoteñ. 
<S. Qm ínter uafillum tpdomimmfeudi qute* 
ñioefi>e4pet'pares Curié determinatur. 
7. dominus pires prius eligit^pojiekudfxllus^ 
8. SÍ dminys non hdetpares: Ordinams co« 
gnofeit. 
9* Si contentiofuÍnterdominum.dicentem ef* 
L fe no* 
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fenouum fcudum&tgmtos uafilli dicentes ef* 
fe dhdium^Ordíncirius cognofat. 
10. Si dominus uafaílum de quííd<ím re inuejli* 
tum^mfúlum efie mgát a l íerm rei,cogmtio e/i. 
fiYm%uTÍ£, /Í de nulk re imo isinuejiitusfi^ 
priks cagnofcitur deiurefeudL 
n , Quando dominus uáfuUumprorfusefíene-
g4t>ludex Ordimrius cognofcit. 
12. Vafulluspoffejjorio ugens cetra domimm% 
uelcormOrdinmOt uelcorm páríbusCurit 
experiripotejl. 
13. ittrmentum cdlumnite uufalíus cum dotni* 
no Utigans exigere nequit. 
14. Lite interextnneum non U4fdllum,vui* 
fé lumortd , tmeftue extraneus'pofíidi'dttfiue 
ágAttiudex erit Ordimriuspoftejforis. 
1 $, Dominus dduerftrij ut fufyeéíus recufdri 
poteft. 
16. inregno Kierufdtemnon efi düus ludex, 
mfi rexyuel eius officidrij. 
17. Fofjefiores cordtn fuo Ordittdriorefrende* 
hunt. 
18. SiiudexfecuUmnegligemfitinexhiífeHe 
dd iufiitid, tune in defeñum fmedit ludex Ec* 
tleftée, 
19. Ecclefi^fduore introduñum efi? utmle* 
fdfiores fub ÜUO malit iudice emuenire quedt. 
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20, licct ludid Ecclefujlico conflet rcm effi 
tcckfite ágmtis petitorio iudicio, non tamm 
propterca. Lticus ei rejpondcrc compellitur, 
21, ludices quantumuis Bcclefice flnt debito* 
res^on tamen iniujiitiam alter i faceré debent, 
22, Boni iudices nunquamfiLt uoluntati ob* 
temperdnt.uel utilitati ohfcquuntur. 
25, Q^iquarit ufurpare quod fuum noneft, 
perder: dihet quod fibi competeré uidebatur. 
24. ludices Ecckfiie maté pronunciantes con* 
tráLaicoSyteneatur ad ínferefie, 
25. Si controuerfiafit Ínter CapitaneosjUa co 
um Vrincipe terminetur.fi inter uduafores co* 
ram paribus curia. 
16, Controuerfia fuper beneficio Regaliz co* 
nmKcge deciditunSi autem ínter dúos centro* 
ucrfii ftt}quorum uterq^ fuum propriumfeudum 
e¡[e dicitycordm drbitro finitur. 
zy. Ydfallo ignorantifibifeudum dlienti conce 
dijominus eequiualés feudü tradere obligatur, 
18. Sententia per pares iniufté U ta, miles per 
ftx hebdomadis mpoffefiioneremanetiO-ctH* 
fdm ad curiam imperatoris uelRegis deferí, 
19- ?oma contratiusfeudalis. 
^VTldimus quo iurepetiturfeud^ 
^ fedquiapcirumeft^JJemin c i ' 
L 2 uita-
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uitate^nifi ftnt qui tura reddere pof 
¡intjtt,jf.de orig. Iur.Lj.%.poflorí-
ginem: Ideojequitur^ubri Quifint 
Indices in caufa f euda l i ^ vbi cau-
fa agatur, Vndeadpleniorem noti-
tiam difiinguatis: Aut agitur inter 
dúos caufa^ quorum quilibet ajferit 
fi habere feudum infolidü abeodem 
domino ̂  aut a diuerfis i Aut agitur 
^ caufa inter dominum <tjr Vafallum. 
Vbi agitur caufa inter dúos ̂ quorum 
qutltbet injolidum fe ejfe dominum 
dtcitytunc Index ordinariuspojfef-
fionis caufamcognofcet .Qtáaacior 
fequitur formu. reí, C, vbi in rem. 
ex.debJ.Au&or.zjr.C. delurifd.om. 
3 íudJ.luris ordinem. Si autem agitur 
inter dúos Vafalloŝ dicentesfe ab eo-
dem domino injolidum haberey UC fe 
forealio potioremjunc dominusfeu* 
di ludex eji VtriufqiiVt in lib.feudx, 
Impe-
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ImpeYialem.S.pr¿etérea ft inter dúos, 
<&hoc cafuloquitur decretal'ts ext, 
deludiajs.c, Nouit. Et domino, Vel 
curia domini Vocateipfosadiudiciñ, 
nemini ipforum licebit declinare eius 
examé^uLde frat.de nou.benefin* 
ueftJ.Ulud.EtVolentem rejpondere 
dominus con/Ir ingety & puntet illegi 
time recufante.ext. de for. cope, cex* 
traneus.tjrcJSÍumer.Si Vero a diuer 4 
fis dominis dicit quilihet ftbi datum^ 
t k no dominuspoffe/Iiois^fed ludex 
ordinarius cognofcet Jecíídu regula, 
Aflorfemper forü rei Jequitur, ex-
tra defor.compet.c.ctm fit venérale, 
PrtfdiFio tamen cafu quando Vterq; 
jeabeodem domino habere fatetur, 
fieft quceftio de pojjefíione recupe- ? 
randa^oteftaSior conuenire inuade ~ 
tem Velcoram domino^elcoram l u -
diceloci, Vbipojfefiio eftcoftituta. C 
L 3 v¿i 
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Vbí Jepojfeff.agi oport.Lh Cum Vero 
agitur bíter dominum & yafallum^ 
tune per pares curta a domino fubfi-
delitatis ¡uramento coniuratosfeudi 
qu¿e[iio termmetur. ^ubri. de feud, 
clmperialem.í.pr ¿etérea f i inter.Qui 
pares enrice communi concordia eli* 
van tur,et f¡ dijeordauerint^domims 
priüs eliget quos Volet, & poflea Va-
Jallus'.fi tamen a dominofuntcompro 
bati. Kon tamen eíi eligendus pro 
parirfuifidelitatem domino non iura 
tí'th ^ubri.de controuerffeud.apud. 
pares termina. Et fiquidem.Quodft 
non funt pares in curia^uia dominus 
non habet altos "Vafallos, Velfilongo 
tempore Vel loco funt abfenteŝ tme 
ludex ordimriuslocicognofeet^no 
dominusiQuia in fuá propria caufa 
quis ñon poteft effeludex.CNequts 
in fuá cauf ludex f t t l L i s r f de ludí 
St 
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Si longmsJdem eftfícontentiofit in p 
ter dominum, dícentem nouum effe 
feudum^i? aguato s yafaüiydicentes 
effe aílodmmjeu antiqumifeudum, 
i?'m eofefuccedere: tune ordimrius 
erit Index^non dowmus,neq; pares 
CurU: Na eo ip/o quód dominusne^ 
gat eosfuccederê per conjequms né-
jateos habere paresi& in iUo cafo 
interim in pojjefionem reducentur 
filijper agmtos Vaja l l i ^ deficienti 
hus hinc inde probationih.ftatim iu-
rmentofiliorumfeu agnatorum res 
dirimeturf^uh. Si de feudo defunEli 
mtentio fu in princip. Sed f i Vajkl- 10 
luspofíidet feudum, dominus ne~ 
gat ipfum haberefeudum > refert^ an 
dominus confiteatur eum Vafallum, 
fid de alia re, an neget indijiinBé _ 
eum Vafallum. Si de alia re, tune co-
gnitio efl pariumcurUy cuiuscaufa 
< L 4 habí-
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habita prcefumptionepro tpfo^quoi 
alias ejldomini VaJalluSjpriüsmue-
Jlietury quitad alta procedaturJí(ub. 
de controuerf. ínter Epifcopum 
VaJallumJ.fin. Siautem nonhabet 
aliam renjjpriüs cognofcitur de ture 
feudirfuam inueíliatur.^ukde alie» 
nat.feudi paternif. Si interdomim 
I I <¿srVafallHm,C¿€termn quandopror» 
fus negat eum effe Vafallwnjunclu-
u dex ordinarius loe i ent ludex. Quod 
fe Vafallus agit polfeJJorio,fe a domi-
no feudo Jpoliatum ejfe dicens, tune 
poterit^ajalluscoram quo Velitludi 
ce litigare ¡Vel cor am ordinario ¡Vel 
coram parihus curi¿e, Itaq-, fi domi-
ñus faceré iuftitiam nolit coram In-
dice ordinartoyVelcoram cumióte-
r i t Vafallusfecundum lurafeudalia 
extunc dominum deprddarif^uhrt, 
de milite Vafqui contumax efl.t'fin* 
^ Illud 
Jllüdautemfciendumefl)C¡uodVafal ^ 
lus litigando cum domim^on exi~ 
get ab eo calumníee luramentum fi 
agat. quodetiam a parte domini e/i 
intelligendum, yt qtwd in alterius 
perfona yoluit,hocer inje ipjofieri 
patiaturJ^uk de confite. reSii feudi, 
SJn quibus etiam.&c.Sicutfilm no 
exigit a patre iuramentum calum-
ni^nec libertas apatrono.jfidelure» 
iur.lJufiurandum.í,Qui iufturandít. 
i? I . patroms. Cüm autem Ínter ex- H 
traneumnon Vafallum7 &Vafallum 
lis oritur de feudo, tune fiue extra* 
neus pofiideatyftue agat, erit Index 
ordinarius pojjejjorisivt.i. q. l.c.Ex 
perientice îtsrext.defor.compe. c.Cúm 
fttmn dominus : quia ejfe ludex no 
poteU inrefiua litigatore extraneo 
recufante.C.ne quis m/ua cauf.Iu* 
dexfitdxSic extra dcluduc.Nouit. 
L 5 E t 
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E t ideo puto errare aduocatos qul ad 
dedtnadumfoYum Ecclefi¿e7 allegat 
milites pojjeffores efe feudatarios, 
& rem habere in feuduma regê  có-
ramelo paratosfe ojfermt refyon-
dereiftcfuidem propter hoc non teñe-
turaHor agere coram dominofeudi 
ralione predicla, Qtúa in illafuá cau 
Ja non debet ejje ludex lyerifirnile 
entm ejl.quod dominusfeudi iudica-
ret potiús effe rem fuam 5 qua aBoris 
' iure prop nj domini VmdicantisM d. 
LCNe quis in fuá caufa iudex fttd. t 
J J infine.tsr.jf,delurifd, om.iud.LQui 
iurifdiciionu Ite mérito VtJuJpeBus 
poterit recufariiquia ejl dominus ad-
uerfarij: ext.de offldeleg. c. caufim, 
qu<^&.c. in/huante. Item perhanc 
exceutionem non declinatur iudictu 
Ecclefi^fed potiús fefubíjcmtjídejt 
ajiringunt iurifdiBioni Ecdefa ap* 
tifi* 
tifíma ralione ̂ Vtdelket quodin re-
gio Hieru/ale noefl alius Indexfecu 
larisjiifi rex Veleius officiartf^qui ta 
menopojjunt efie iudíces Vt in per/o» 
nafuajamen Vt diSlü efl̂  deficiente 
iudicefeculari neceparíOyEcdefia iu 
dex eritátafuit haSenus iujlé cotra 
milites iudicatHfpterimperitia ad-
uocatiyquódjcilicet nodebeat coram 
iudice Ecclejiafi.rejpodere: ad quod 
facit ext.de foro cope» c. Licetábi hoc 
pMfertim tempore, quo Vacate impe 
rio ad iudicem fecularem recurrere 
nequeunt) ifrcex tenore ihijdümodo 
per iudicefeculare Juapofíit iuftitia 
ohtinere, ipc. Cojultius ergofacient v j 
pofteflores fi couentifímpliciterajje* 
yatfepofidere^ojferatq.feparatQsco 
ra ordinariofuo reJ¡>ondere,Qíio cafu 
aSior qmcuq¡yjme clericfo ftueLai* 
Wydebehitreu cora fuo iudice coue-
mre 
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ñire feruata regula, ABor fequitur 
i forum reiX.Vbí inrem aSi, exerceri 
dehd. i.jf.de iudicijsM H^res ahfens. 
tsrin prin.isr^.fin^in Autk vtcler. 
18 apudprop.Epifc, con.in (fiuh. Si Vero 
iudex fecularis ejjet in exhihenda iu 
flitia negligesVelremiffusjüc )>t di-
ximus in defeSiuIudicis fecularis fue 
cedet Iudex Ecclefi* in iuftitiaexhi 
beda: \>t d.c,ex tenore de for, cop.pof 
fettame iudex fecularis copelliper ce 
JúraEccle/ia/iica iu flitia exhiben, 
^ ^.q^.cadminiflratores.Ite quando 
Ecclefta dicitfe goliat a emsfamn 
introduSlum e/î Vt malefaSloresfuos 
Venerabiliu locorü reEiores pofsinty 
fuh quo maluerint iudice^ conuenire. 
ext je for.cope.c.cü fitgenerale.Nec 
20 opinio illor^qui dicuntfícofletfum 
marié ludid Ecclepafl.rem Ecclefa 
agentis petitorio iudicioyputa in/lru-
men» 
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mentó produBo Velatiqua femiplena 
prohatione, quód per hoc laicus copel 
laturin iuditio Eccleftct rej^onderei 
quia noefl iftecafusjn quojummarié 
fit qu^re dü^nec Vfiqua inuenietis ín-
ter ca fus sumarios coputatu, necetia 
in traSlatu noflro, quefuperfitmma* 
ria cognitione duximus deftinadumr 
Vnde Vltra legem, Ve¿ cotra legem no 
oportet queri Vel accufari.argu.jf.de 
loc.puíli.fruJ,\,\.fin.EtpréetQris fa~ 
Bum iuri derogare non debetff. de 
fer.L. 1. Et quantumcunque Índices 2.Í 
.Eccle/í* in iuHitia fintdehitores^no 
tmeniniu/litiam altjfaceré dehent * 
cxtJefor. compet.cex tenore.(Pec~ 
cat ergo tales iudices, qui dehent om 
nia/ecundum leges (srius agere: in 
Auth.de defenf.ciuitatum^.interm 
Cde Epifcop.aud.4uth,pr*f¡des.Et 
quamuis tudicihus Ecdeftíeplaceat 
fie 
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fie indicare forfmpro Vtilitate tsrfa 
uore clericorum, Vt ita dtlatent offi-
cium fuum tamen honi iudices rmn-
qua VolutatiJu* ohtemperat, Velwi 
litatiflbfeqmnturyfed quod legü ejl, 
tenere &jeruare debent,^q.j,cM' 
delicet tile. k. fin.Item per hoc turha-
tur offic 'm, & debitum iudicibusfe* 
cularibus ipfi jubtrahüty quod eftop 
probrium clericis talia facientibus. 
Cde Epifc, O'deJ.^epetita. Et ideo 
"3 qui qu¿erit vfurpare quod fuu no ejl, 
perderé debet quod fibi competeré Yt 
deba tur, 9 3. dijl.c.fin «ir. 2,5. q,2. cí 
Sic decet,&ext.de cenfibxEa qu*. 
Vnujquijque fuis terminis conten* 
tusfitynecfupra menfuram lurifdi-
BionisJUÍ€ expetat augeri. V.q.uc. 
Si quis Epifcopus.Nec excufaripof̂  
funt,quin teneantur ad'omne damnii 
i ? intereJJe,quod litigator laicusfi-
fiine-
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Jlinebitper diuturmorem cafífefta-
tú: quia magis grauahitur in expen-
j i s litis i qui mato mfiünt in curia Ec 
clefi^quamfecularu Et quia oportea 
hitincaufis appellationum fe qui cu- 2 ^ 
riam Ecclefi^ ratione quod eritgra-
uipimum litigantibus, propler 
fumptus^propter Viarum difcrimi" 
na,&locidijlantia}qu¿€omnía cau~ 
fam conflituunt duriorem^ ideo a i 
intereffe U/o tenetui\ Vtfupra.jf. de 
alienat iud. mut. caufa fatta. L L E t 
profeBó ludex^qui occafíonem dam* 
ni datfdatmmm dedijfe Vtdetur.jf,ad 
láquill.Qüi occidi t^ ext.de iniurS 
cfiegrejjus & c.fru.in fin.Infumma 
fciendumejlyquódfícontrouerfia fit 25 
tnter capitaneos, illa coram principe 
tyl rege finia tur: fi inter Valuafires, 
cor aparibus curU termineturfftíih. 
¿pudquemVelquos controuerffeu-
di de* 
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25 Í/Í definiatur. Sedetiam talis difthu 
Bio ohferuatunQuod ft ínter dúos fü 
controuerjia fuper beneficio regaliz 
quorum quilibet dicit fe a rege inue-
Jiitü) alteri potiorem, tune coram 
rege decidaturjfiiih.de lege Corradi, 
m princip. Si autem interpares dúos 
de aliquo beneficio controuerfia ftt̂  
quorum Vterq;juum feudu proprium 
ejje dicatjflue ajferant eundem ime-
Jittorem pue diuerfos, coram ludice 
Vel arbitro finiatur. Sed cúm Vnum 
producunt inuefiitorem, fi pafídéiti 
domimsguarenti^are Voluerttfíne 
fraude ipje obtinebitmifi aduerfarius 
contra aliquid induxerity di fio titu. 
de lege Corradi. Fel dicas illumfore 
potiorem, cui dom 'mus primo reddit 
poJJefiionem.CJe rei VindJ.Quotief-
27 Sedan aíiuspoflerior beneficio care 
bit i <%eFp.carebit illo Jed dominus 
aliud 
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gliud cequiualens tradere olligatur 
yafallo ignoranti fthifeudum alie-
num concedí, fecús e/i fíjcirei, tune 
adnihilumei dom 'mus ejfet obliga" 
iusmifí ftipulatione fíbi profyexijjet 
Styb.delnueftit.de re alien, fa f l . o * 
extra de Ture patrón, c.pa/loralis O* 
ff.de a&.empti.L Serum, ^.ftfdens. 
Itemfiíendumilí miles Vafallus dicit 28 
pares curUhodie mufle iudicajjejmi 
les in pojfeftone remaneat per Jex 
hebdómadas, p*adprrtfentiam prin 
cipis Velregís Vadatycum illis prin* 
ceps Vel rex defiiúet, quid fit iuris, 
ífiub. Quo tempore miles inue[l,pet* ^ 
debr,.fin.Item cjuiainterdum conten 29 
dttur inter domum i ? Vafallum, £¡ua 
íiterfn forma contraFius feudalisfa-
uenda^Jupet hoc efl adeundus Iu~ 
dex Vt huiufmodi con ten tío arbitrio 
indica dcceri¡atur,arg,Jf.de lureiun 
M Lhfi 
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llu/íurandum.Sj.f de qualitate^jj. 
de tutei & ratkn. dtjl. /. SituteU\ 
Ideo poft traBatum? quis fit Index 
feudijérqualefit eius officium.fukj-
tiamus de forma contraSlus feudi: 
tumordinatio & conuentio ad eius 
pertinet officium, V i diBum eft.Fiat 
igitur ita: Nos. H . dei gratk fyx 
Hterujalem VelCypri, Vel Comes lop 
penfis coneedimus tydamusper nos, 
fíS fticcejforesnoftros^tthi!?. de Au-
ten^prote i r tmsfilijsmafculis Vel 
fammis, o* nepotib, in feudumtde 
ca f l rum^ tales villas VelpoJJeftG^ 
neŝ  fitas intaít locojnfra tales fines 
de qm feudo pr¿efentibus paribusCu 
r'm noflr¿e(fi dominus pares haheaty 
f Vero non habet, dkatprdfenúbus 
alífs teftibus &r notario publico^ vel 
fub figdío domm)te per annulum no 
flrum Vel biretwn^ Vel aliquidaliud 
inm 
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meflimus, & de ipftsrehus tihipof* 
fefíienem tradimus corporaie, quam 
acclpiendi facultatem libcram tibi 
dmus^quia iurafti nobis debitam 
fidelit ate femare > i ? takferuitium 
pr¿eftare, nos tibí Vt Vafalio noftrQ 
fermmus grata Vtcifiitudine fideno 
jlramide ipjo etiam feudo tibi ü r libe 
ris tuis contra omnes defenfionem le 
gitimam facientes. In cuius rei tefti* 
monium práfensfcriptum fecimus rm 
firifigilli munimine roborari^velper 
manum talis in fcriptis notanj publi*. 
cm^quodejl etiam aparib.approbct 
tum.Vatum tertia die IQil.JuguflL 
Auno domini. M CCC V I , 
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fidelitate3& obedientia domini 
liberetur, T i tu l . X V I . 
LíJfrtdí reí c/í ¿tueflmahilis. 
i . vafdlus domino cxcommunicato 4fideiité* 
telibemur, 
M 2 i,Sl 
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3. SÍ domini hxretici bonu funt confifciU, U i 
fdllus 4 fidelitate lihemur. 
4. Vafallus k domini Ufe tnaieftat.rciitirie 
mentó hberatur. 
5. Si dominusfeloniam comiferit^oh qum uu 
fallas feudo pmareturtO-ipfs propnetate pri* 
uatur. 
6. Vafallus domino cjuidinhoneftumprtcipi* 
entiobedire non tenetuK 
7. Immódfrato pr<eceptó domini3uafallus iuré 
nonohtemperat. 
8. impofiibüium uel difficilium m i l i nec ohli* 
gatio^ec obedientid. 
9. frurigenti jidem, fides frangatureide. ere 
Via libertas res efl inxftimahi 
lis.ar<ru.ff,lí quadrupes paupe, 
fecifJicd.fin. Et ejl facultas natura* 
lis eius, quod cuieji faceré libétinififí 
quid Vî aut iure prohibetUr.jf.de ¡lati 
homd. Libertas. E t ad hanc affirat 
quilibet homo.arg.jfde fíat. homJ.^ 
Vt iugi hoc munus gaudif memorU 
comendetur, in fine traFlatus noflrt 
ponimus quaquam Vafallus dfideh-
tute 
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tate i ? oheJientia dom'mi l¡hcreturt 
quia qu¿€ mui/sima/ímt melius reti-
nentur.arrni. jf.de probat.L Siarbi-
ter. Inprimis ergo líberatur afiera- 2 
viento fidelitatis, fidominus eji ex~ 
comunica tus, Vel ¡t fit in banno ^e-
gis W ImperatóriS) Vt in vfib.feuJ. 
Vt in ^ubr 'u H ic feratur lex,deinde 
confuet,rég.incip.{jr.i^q,6.c.nosfín 
Borum, hoc quamdiu ab excom-
municatione^ & a banno abfolutus 
fuerit, eod, tít. Item f i e/l bareticus $ 
Ga^arus 5 pateretur quod intelligo 
pojl confifeationem bonorum: quia. 
non ipfo turéfunt confifeatafed con-* 
fifcanda'.cúm dicat lex conJifcetur.C 
de bceret. Auth. Ga^aros.ext, eód. a 
Vergentis * Itemfi commifjt crimen 4 
l<eja> maieftátis t quia tune ipfo 'ture 
bona eius fifeo funt tradita. C.adU 
íutMaíel¡£uifqmser.ff'eod.l.i.er.2* 
U 3 U m 
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Item fi dominus commifit felonkm 
contraVafallum talem^ualem fi'va* 
fallus commffijjetjperderet feudum, 
tune dominu* proprietatem reí amlu 
tet.facittextjn f^ub.fi defeud. defi 
contentio fit mt.dom&.agéVafajo 
mino committente iy-Jl̂ Hb.Qualiter 
dom.prop,feud. priuetur, in princip 
Item libera tur ab obedietia domim, 
Vt ei non teneatur obedire7putafím~ 
leat dominus Vafallo aliquidinbone* 
¡lum.Vt/fde operJibertlHtf i émi 
Itel tur pe Vel illicitum.jf.de arbitiSi 
cüm dies.\,Compromiffo.^rjf Man* 
datid.fiveró^, ^e i turpis^bi plene 
notaui. Sednec ex itpamentofideli* 
tatis nifi adlicita obligatur: Vt nota 
uifup.de forma Iuram.&argu.jfJe 
reg.Iur.l, Semper,&ext,delureiur. 
c.quemadmodumltemfi efl immode 
ratum pneceptum.ext.eodjitc.F 
entes 
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entes.TSlamneclibertus teneturpa-
trono in talibus obedire.jf.de oper.li* 
bertd.fi übertus.Idem eft ft pr¿ecípi~ 
tur difficile yelmpop'íbile.ff. Qu¿e 
fent.fme appel. reftd.fin. (¿rfactt ext. 
de lurem.c.querelamjs c.breui.ar 
arg.jf. Quarum rer.acl.non deturd.i. 
S.Quíe o ner andie.lt em j f¡ dominus no 
obferuatiqua promifit VafallojextJe 
Iureiurx.peruenit)i?ar£tjj[,Locaü. 
LQjitero.y, I t e m ^ CJe paEiMCüm 
froponas:fidem enim rumpentiferua 
rl fidem,grane eft miqum. 17.q. 
z.c.agatheja. 
Explicit traótatatus deFeudis 
Petride Bella Perticafamo-
fifsimivtriufqueluris 
Monarchae^r. 
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